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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MAKINA. 
A L D l A K I O DB L A M A R D Í A . 
Habana. 
T E L . S O S A M A S D E A N O C S E . 
Madrid, 23 de setiembre, á l a s i 
8 de la noche S 
Z a s i l o m u y entus ias ta e l rec ibi -
miento hecho á S M l a H e i n a y l a 
R e a l fami l ia e n L e y ó l a . 
x.*. c ó r t e r e g r e s a r á á es ta capi ta l 
e l dia 3 O. 
Lóndres, 23 de setiembre, a la* t 
7 de la noche, s 
A consecuenc ia de l a gran baja 
h a b i d a e n e l precio del a z ú c a r de 
r e m o l a c h a , se h ic ieron grandes 
compras por los refinadores, á tipos 
menores de 1 1 ¿ 9 . 
L a s operaciones de a z ú c a r de ca-
ñ a h a n sido l imitadas , y e l refina-
do c e r r ó quiento, con precios fir-
m e s . 
Nueva York, 23 4e setiembre, d las ( 
7 y .15 ms. de la noche. S 
E l vapor Alesia, que e n t r ó en este 
puerto procedente de los de Ñ á p e -
les y M a r s e l l a , con 6 0 0 pasajeros , 
tuvo 8 mueztos de c ó l e r a durante 
l a t r a v e s í a . 
E n los momentos de a r r i b a r á 
l T u e v a - 7 o z h tenia a d e m á s á bordo 
4 enfermos de l a m i s m a epidemia 
E l buque h a sido puesto en cua-
rentena. 
Nueva- York, 23 de setiembre, á las { 
8 de la noche. S * 
\ , , _ , _ l 'I » '•i M. OTO srrobh 
S a n ocurrido grandes huracanes 5 * 
y l l u v i a s en B r o w n s v i l l e , M á t a m e 
roe, y pueblos de las c e r c a n í a s . 
E l p a í s se ha l la inundado, y las 
c a s a s y cosechas destruidas. 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en un 
m i l l ó n de pesos. 
COTIZACIONES 
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M E R C A N 
fSi .í 10 p g P . , oroos-
i pa&ol, 60 drr i 
i ni á iu P8 P - •>« 
• español. 3 q » . 
Í 8 á 10 pg anual oro j 
S E C R E T A R I A D E L . E X C M O . A I T U ^ T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Exorno. A1, nntami' nto pacar á pú 
Mica cuhanta el arrendamiento de Ixs cahillas del Mer-
cado de Cristina que á continuación se expresan, por 
lo* tipos de a^uiler A cada una seña ado y c<'ii sui^-
cion al pliego de cindiciorips inserto en el B >leiin 
Oficial do 23 y Gaceta Oficial dr 24 de agosio p óxi-
mo pasado, j con la nclbracion respecto al art. 2 ' de 
que el • ontrato terminará en SO de junio de 1*91 ñn 
que t-ng«n derecho á indem-iizacion ni reclam icioi 
alguna los inquilinos, si ántes del vencimiento del 
pUzo se traslada el mercado & otro lugar, el Kx.-mo 
Sr. Alca He Municipal Presidente, se ba i-ervido se-
ñalar el 28 de octubre próximo, & las dos d»* la tarde, 
para que tenga lugar el acto, en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia de S. E . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Tipo de alquiler mon-
N9 de las casillas. sual en oro 
Mercado nacional 
AZmOAES» 
blanco, tren OÍ da Derorae j 
Rillieux, bajo á regalar . . . . 
'dem, idem, Ídem, Ídem, bue-
no & superior 
ídem, idem, idem, id., florete, 
doguoho, inferior á regular, 
número 8 49 (T. H. ) 
tdem bueno & superior, núme-
ro 10 411. idem 
Quebrado inferior á regular, 
•.i ':•.<. • V/ á "i i Wibm 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . • 
'dem superior, n? 17 418 id . , \-
tarn Ani-sift. n9 1» 4 SO ia .. . I 
9 á»| ra. oro arroba. 
9 | r». oro arroba. 
10i 410} n . oro arroba 
i i á 4i n . oro arroba. 
4f á 4( rt. oro arroba. 
5i 4 6i rs. oro arroba. 
5} 4 6 ra. oro arroba. 
61 4 6} n . oro Arroba. 
T * f i r» <ym nr-í>h« 
&Corcado extranjero. 
CHHTBJFTJOAfl DB OÜARAPO. 
Extratu'ero.—-'o:ruizn,ciou 94 4 96. Sacos: de 51 
1 5} reales oro atrobiv: bocoyes de 4} 4 6 SjW real 
.'O -rroh<i. MCHD otimern 
«XDOAB DH «ai . . 
Poiarisacion 86 4 98. Uo 3f 4 4i rt. oro arroba, 
¡un lyr-jse y número. 
AZCOAK KA8UABADO. 
Común 4 regular refino. Polarización 86 í 90. De 
T B l . S - j í í J t A M ^ . S M O V 
Nueva York, 24 de setiembre, á las ( 
8 de la mañana, i 
Z<os p e r i ó d i c o s de esta ciudad han 
recibido u n telegrama de Madrid 
en e l que se dice que les diarios 
minis ter ia les niegan l a noticia de 
que se h a y a firmado en Wash ing ' 
ton u n convenio comerc ia l con £ s 
p a ñ a , por el cua l se suspenden lee 
derechos diferenciales de bandera 
E l general Terreros , Grobernatder 
Grsneral de las i s l a s F i ip inas , ex 
pl ica las medidas que t e m ó en las 
i s las Carol inas contra la s mis iones 
protestantes en l a s m i s m a s . 
Declara as imismo que la actitud 
de los naturales d si p a í s le o b l i g ó 
á proclamar la ley marc ia l . Quin-
ce escuelas protestantes y v a r i a s 
ig les ias fueron cerradas y reduci-
das á p r i s i ó n algunas j ó v e n e s del 
p a í s , per el delite de robar bebidas 
espirituosas, las cuales se v e n í a n 
importando libremente. 
D icen los misioneros protestantes 
que e l trabajo de treinta a ñ o s que 
l l e v a b a n hecho en aquel las is las , 
-ha sido destruido por les e s p a ñ o l e s , 
loa cuales se h a n apoderado tam-
b i é n del terreno que p o s e í a n al l í , y 
les manif iestan con desden que 
e l protestantismo es ú n i c a m e n t e 
tolerado en el p a í s . Dichos misio-
neros h a n pedido a l Gobierno de 
los Es tados -Unidos que interven-
ga en este asunto; pero este no ha 
hecho nada has ta e l presente; las 
iglesias permanecen cerradas y los 
-predicadores americanos y natu-
ra les del p a í s h a n sido amenaza-
dos, multados y reducidos á p r i s i ó n 
por las autoridades e s p a ñ o l a s . 
Nueva York, 24 de setiembre, á las i 
10 de ta mañana. S 
L a noticia del convenio comercial 
celebrado entre e l ministro de E s 
tado, M r . B a y a r d , y el representan 
te de E s p a ñ a , Sr . Muruaga, fué co-
municada á esta P r e n s a Asoc iada 
por e l Departamento de Estado, el 
m i s m o d ía en que se f i rmó dicho 
convenio por los referidos funcio-
narios . 
E l Senador Mr. S h e r m a n ha ma-
nifestado que d e s c o n f í a del éx i to 
del establecimiento de l a industr ia 
azucarera de remolacha en este 
p a í s y de l a uti l idad que esto pueda 
proporcionar á los que se dediquen 
á esa e s p e c u l a c i ó n . 
Lóndres, 24 de setiembre, d las 
10 y 35 mí. de la mañana 
S e g ú n noticias recibidas de Mi-
ehel is town, Mr. O'Brien h a sido de-
clarado convicto del delito de que 
se le acusaba, conforme á la nueva 
ley para I r landa , y condenado á tres 
meses de p r i s i ó n . 
París, 24 de setiembre, ¿i ías í 
11 y 5 ms. de la mañana. $ 
Xtos generales G-randie y A l i a n 
han sido separados de s u s cargos 
por falta de eficacia y hostil idad al 
Gobierno. 
Madrid, 2i de setiembre, á las i 
11 y 30 ms. de la mañ ina. s 
Quince anarquistas , pertenecien-
tes á una sociedad secreta, h a n si-
do arrestados en Gtrazalema. 
Madrid, 24 de setiembre, á las 
12 del dia. 
B o y han circulado con bastante 
ins i s tenc ia rumores relacionados 
con e l ó r d e n p ú b l i c o . 
E l Gobierno tiene tomadas t o l a 
c lase de precauciones, pues sabe 
que los partidarios de Huiz Zorri l la 




S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon 
ÍO, (Ion Kmilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
gn, don Jitiiu Antonio—Bermúdez, don Antonio H . — 
Blanch y Hotey, don Celestino.—Becali, don Pedro. 
Bqhigas, don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victoriano.—Bango, don Bonifacio V . — 
Crucet. don Juan—Costa, don José—Díaz Alber-
tini, don José—de Echezarreta y Elosegui, don Mar-
tin—del Llano lucían, don Benigno—Pontanills, don 
José— Fernández Fontecha. don Eduardo— Flores 
Rstrada, D. Antonio—González del Valle, O. Darío— 
Q-umá y Ferran, U. Joaquin—GarcíaBifiz. D Eusehio 
—Herrera, don Juan C.—Jiménez, don Cárlos Ma 
ría—Jiilwí, don limnon—López Mazon, don Emilio— 
Lépoz Cuervo, don Mel i ton—Lépez Mufioz, don 
Andrés—Llama y Aguirre, don Cástor—Mootemar y 
Larra, don Julio—Madan. don Cristóbal P. de—Moli 
na, don José Manncl de—Manteca y García, don 
Andrés—Mnrill y Bou, don Francisco—Mbntalvan, 
don José María—Matilla, don Pedro—Pérez, don Pe 
dro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Kamos, don Bernardino—Ruíz y Gó 
incz, don José—Reiulein, don Koberto—Roca, don 
¡Vfiguel—Konué y Aguilar, don Pablo—Sentenat, don 
.Manuel Soto Navarro, don J o s é — S a n tac ana y 
Blay, don Jaime—Saavtdra, don Juan—Toscano y 
Blain, don Joaquín—Vázquez de las Heras, don Ma-
nuel—Iturriagagoilia, don Ruperto—Zayas, don José 
María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayasy Ayestarán.—D. José Infante— 
D Calixto líodrfgucz Navarrete — D . Pedro Puig y 
Marcel—D, Salvador Fernández — D . Eduardo F o n -
tinills y G r i l b l — D . Eloy Bcllinv Pino— D. José 
Vidal y Esteve—D. JoséTreto y l íate*—D. Baltasar 
Gelabert.—D. Francisco Floret" "Estrada y Bustaman 
te.—D. Juan Bautista Moró v Avilóí .—D. Pedro Mirr 
7 Ruiz.—Waldo P. ViUamiL—D. Jorge Díaz Alber-
ini y Martínez. 
H> copin- ttabaro, 24 • setiembre de 1887.—El 
Síndico interino, iTos / í f? d« Montalvm 
N O T I C I A S M V A L 0 K E S 
o s t o 
al rafio ©spafiol, 
i Abrió 6 287^porlOftf 
{ cerrtf de237^ <{287% 
l por 100, 
F O N D O S P U B L I C O S , 
íiouta S Intsní» y uno df 
amortisaoion » n u & } , . , . , . . . . , . . 
ídem idem y 2 i d e m . . . . . . . 
ídem de anualidades 
Silletea de la Isla de Cuba 
Bonos del Tenor o de Puerto-Rico. 
3onos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S , 
.tanco Stpafiot de ia I*)*, de Cuba. 
Janeo InduBtrial acciones redu-
cidas 4 250 en liquidación , 
Banco y CorapaQia de Almaoenet 
de Regla y del Comercio 
ílanoo Agrícola 
Oompama de Almacenes de De 
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . . 
Caja de Ahorros, Descuento! ; 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isle de C u b a , . . . . 
Bmpresa de Fomento y Narega-
nion del Sur 
Primera Compafíla de Vaporea de 
la Babiab.. 
Compañía ds Almaoenea de H a -
0 6 n d a d o t . . . n . . . . „ 
üompa&íu d í Almacene* de De-
pósito de ia Habana 
CompíRfs Kepsüola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana da Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . . . . . 
Compafiia Bspafiola de Alumbra-
do de (¿as de Matanzas.. 
GompaGiadeGa* Hispan o-Amerl 
cana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . . 
Compaftia de Cfcminos do Hierre 
MU H«b&na.. 
Compartía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . 
CíompaCí» do Caminos de Hierre 
de Cárdena» y Jitaaro 
Jompafiía de Caminos do Hierro 
de Cieufnegos y Villaclarn.. 
rjompa&ia do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
CompaBía do Caminos de Hierr 
d& Caibarion á Sanoti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
CompaCia de Caminos de Hierre 
do la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Ürbano 
••"'errocaiTil del Cobre , 
ferrocarril de Cuba , 
Ke&nería de Cárdenas 
'ngenio "Central Redención, , . . . . 
SmpreBa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
O B L I G A C I O N E S . 
Oel Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Oédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. do los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Gompradorei Yemd-
10üi & 101} 
"29"'Í"sii'v* 
12i i 18 P 
14{ á U i D 
53 & 50 
96 á 92 
53J & 53 
36 & 31 
74 á 65 
74i á 73 
62 á 61i 
22 á 21J 
12} i 13 
24 á 23 




























33, 33 y altos de la 58. 
































Y para su inserción en tres números del DIARIO 
DE LA MARINA, de órden de 8. B. libro la pr. «et te 
• n la Habana á 20 do setiembre de 1887.—El Secre-
tario, AcnHtin Ouuxardo. 
CJS49 3-23 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T ) 
SECCION 2*—HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento ¿favor 
de D. Faustino García Victo e' remate de los pro'iuc-
104 de la re''i.urta''iüu del arbitrio "Vendedoie* Am-
balantes", el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presi-
dente se ha servido disponer ¡inede abierta la cobranza 
del primer semebtre del actual año Económico, d.nrm 
te el plazo de treinta días que venc-TÍn en veinte y 
uno de Octubre próximo, en la oficina dí rpoaudKcifn 
sita en la calle de Cárdenas número 13, de 7 á 10 de 
la mnfianay da once á cuatro de la lardo, con estricta 
sujeción "1 plv ¡ro de condiciones y tar fi publicadas 
en la fíaecta Oficial de 30 y Hole'in Oficiol de SI d 
Agosto próximo pasado, en el concepto dri que los que 
no hubiesen satitfeeho las cuotas qu-i les corresponfLin 
y se les encue-tre vendiendo amtnilanteuienln en éste 
término Municipal desde el 22 de Octubre h«sta 31 de 
Diciembre del corrii;i¡te año, sin ir provisto de la ma-
tricula correspondín.te, Incurrirán además en el re-
cargo que dicho pliego determina y se les retendrá la 
pane proporcional de los efectos que conduzcan, bas-
tante A responder al pago. 
De órden de S. E . se hace púb'ioo nara general co-
ooeimi' nto.—Haban i. Setiembre 20 de I S ^ . — E i Se-
cretiíTio, Agustin Quaxardo. 3-23 
S E C R E T A R I A D E I- E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección 2?—Hacienda. 
Dispuesta la pjeouoitfi de ciertas obras de conser-
vación v rep iri)Cion, que neces ta la c.isilla n? 11 del 
edificio exrerior dal mercado üe Tacón, arc() de en 
trada por l * calzada de San Liii'' Gonzagi, el Excmo. 
Sr. Alca'i-e Municipal Prnnidei té, se ln^ei vid,. dis 
pooer tengt mgar el dia 1;8 dü octubre préx;i!io, á la 
una en puuto de la tarda, en la Sa'a C ipitu ar. el ac-
to derernate p ra la cantratacion de di líos trabsjos, 
n sujecioo t>l pliego dn condiciones y preNiiiuicso 
que se inserarán fu la ' G a * t V y '•Boletín Oficial " 
Drf órden de S E . s« hace público por e. tu m dio, 
para conocimiento dequirn iut-rese. 
Habana se iembre 32 de 1887.—El Secret >iio. A -
gmtia Ouaxardo. 3 25 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
E l Excmo. Sr Gobernador General de la It.laf á 
propuesta de este Banco, en consonancia con lo dis-
puesto por el artfc lo 184 del Reglamento, fe ha ser 
vido autorizar la firma con estampilla de los bi¡]ere8 
del Banco Español de la H-b.na. de cinc" pesos y 
nr-yores, en lo que af-cta á la firma del Sr. Sub-
gobernador y Sr. Conmj^ro. 
Lo que se anuncia al púMico para su conocimiento; 
debiendo indicar que lus firmas de estampilla que han 
de llevar los billetei del Bauoo Español de la II -baña 
que se emitan en lo sucesivo en renovación de i"- que 
se inut'licen. serán las de ti Sr. Sub-goberr ador Tl.sro, 
y el Consejero Sánchez. 
Habaoa. '¿2 de setiembre de 1887.—El Gi berna-
dor.—P S.—José R a m ó n de Haro. 
I n. 1183 5-24 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D E L A H A B A N A . 
SKCRETARIA. 
E l lúnes 36 del corriente tendrán lugar en este Ins-
tituto exámenes de prueba de curso en todas las E u -
sefianzas para los alumnos que no se hayan presenta-
do en tiempo oportuno y lo soliciten previamente del 
8r. Director. 
Las horas en que habrán de verificarse dichos actos, 
se fijarán oportunamente en el tablón de anuncios de 
este Establecimiento. 
Lo que de órden del Sr. Director se publica para 
conocimiento deles interesados. 
ILvb .n i 22 de setiembre de 1887.—Seguido S a n 
che* Vilíarejo. 3-23 
Filadelfla en 6 dias vap. ing. Camobjea. capitán 
Jackson, trlp. 2Í, ton». 1167, con carbón, á Vion-
net, Armorycp. 
S A L I D A S 
Dia 24: 
Para Nueva-York vap. esp. Panamá, capitán Alea-
tena. 
Nueva-York vapor ara. City of Washington, cap 
Retig . 
— — C i ufueg. s y escalas vap. esp. Ponce de León— 
cap. Sevilla. 
Gibara bca. esp, Antonia Sánchez, capitán P i -
fieiro. 
E N T R A ROIS. 
De T A H P A y C A Y O H U E S O en ei vapor ame 
rioano Matcotlt: 
Sres. D. Ramón Prende»—Francisco Libonrdette— 
Donato Argüe les—Juan de Pedro—Teresa Codina— 
Garario Fitzg bf>on—Cayetano B ndojo—Manuel 
Mendemba1-—Juan Ralcells—José 1VÍ. Gato—Ignacio 
Ang.no—Conde de Diana—Celestino Naval—Antonio 
del 8alor—Rosarla Menocsl—Jo»ó G. Pusté—Bruno 
Díaz—A. Soier—M S. Flguaredo—Cresencia Criolla 
6 hijo—F. Barruedo—At.to'lo D . Ga'atagiie—Joa-
quín C. Armenteros—Alfredo D, Sen-a—Alejandro 
M Casti'lo, señora y 3 hijos—Lucia P Romero y 8 
niños—Paula L . Vi zquez—Eduardo B . S a n J u a n -
Francisco Alfonso—Federico M'»rejon—Rosalía Agui-
lar—Muunel L , Mateo—'osé de la O'Ruero—Leopol-
do M, Fernández—Nicasio 8. López—Adelaida O 
Snárez é h'jo—Francisco M. Copas—Estéban N. Sa-
1 z-ir—Juan G. González—Mateo Cárdena»—Pablo 
Vázquez. 
S A T I E P O N . 
Para T A M P A y C A Y O - H U E S O , en ol vep. am. 
Motenth: 
írea D Lúeas P. Valdivieso—Jorge Amstranar— 
Eduardo Wallemkump—F. L . Friítani—'nan Ma-
yo» a—Raf .el Mayoral—Ad<vf> E . Besosa—Mercedes 
Ca^al—'ua E . Serralles—Faustino de a Oruz Almi-
rante—Milagro de la Cruz Romerr—José FrAncisco 
Do ainguez—Dolores del Socorro Rodríguez—Gavino 
Díaz Alvarez—Antonio Ruiz Sendo-a—Domingo F a l -
con Ceperoy Sra—Merced Falcon Cepr-ro v 3 hjoB'— 
To"'á< Joaquín—Antonio Pérez B rg"f—Lanr ano 
B . Con •—El ig o Rivelo—Santiago Dod.—J Blonda 
—Fi dco Ponce de León—.Tofé Maclas Gil—Concep-
ción Lópi z—Agustín Hernández— Antonio Pala' ios 
Va'euzueia—Felipe Rodríguez—Francisco P . Oliva 
— Lucrecia Su irez—Jerry J . Warren. 
Pa a N U E V A - Y O R K , en el vaporespaflol P a -
n a m á : 
Sres. D. Manuel IgWas—Fernando Tejero Gon-
zález—Diego Lombillo Clark—Tomás Blanco—Fé-
lix Sánchez—Paulino Lidron—Además 1 ds tián • 
ŝ t >. 
P ira N U E V A Y O R K , en el vapor americano C i -
ty of Washington: 
Sres. D . Herminio de la Baheia—Aurelio Sánchez 
—Inocenoio Pullas y Pillan - R a m ó n Herrado y 
L'orent—R Roberts—W White—R Gai ]*rk—L. 
Bluuoy—P. Sutherla-ds—A. Jeninen—L Robert-
• o"—R. Jenl^en—W. ' 'arker—W. Rochelr—A. 
^che'-.erliug—A M i . a z - W , Andrew - F Cooming— 
G: Húghes—Z, Rom ais—Tomás de Pereda. 
Slnt radí ia ¡ié cnbís ía je . 
Wa 24: 
Da Cárdenas gta. Jóven P iar, pat. Alemafiy: con 560 
barriles, «tOit sacos y 25 cajas azúcar refino, 
Matanzas gta, Jóven Pepilia, pat. Riera: en las-
tre. 
Guanes vapor Guanigaanico, cap. Mario: con 890 
tercios tabaco y efectos. 
Despachadcsa dta cabotajs. 
Día 34: • 
Ppra Cárdenas gti. Ignacita, pat. Simó: con efectos. 
Dbero gta. Pirineo», pat. Pellicer: con Idem. 
Cabañas gti. Caballo Marino, pat. Inclan: con Id. 
Nueviti» gta. Dolores, pat Molí con id 
Sierra Morena gta, 12 de Chavez, pat. Juan: con 
idem. 
Mariman gta, Jóven Pepilla, nat. Riera: con id. 
Mulata gta. Do'ore». pat. Planas: con Id. 
B-rrac s gta Paquete de Nuevitas, pat. Urbay: 
con idem. 
Dimas gta. Mercedita, pat. Ferrer: con idem. 
por 
Bctques con registro abierto, 
Para Car-arias bca. esp. Trinlta. cap. Cabrera: 
Galban, Rio y Cp 
-Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J . Kafecas y Cp. 
-Canarias berg, esp Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez. Méndez y Op. 
-Barcelona bca esp. Dos Hermanas, cap. Ca«-
t ny: porN. Gelatsy Cp. 
Cádiz Géoova v escalas vapor- correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M. Calvo v Cp. 
Nueva York vapor am' rionno City of Washing-
ton, cap. Ret.t;g. por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orieans y escalas vap. amer. Clinton, ca-
pitán Baker, por Lawton y Hnos. 
i3us3."GCr® g.ue s s i ian despachado, 
Pnra Ci^nfuego» vapor español Ponce de León, capi 
tan Sevilla, por J . M. Avendaño y Cp.: de trán-
sito. 
Caya Hueso y Tamna vap. amer. Maseotte, ca-
pitan Haidn por LSTT on y Hoos.: oon 89 tercios 
tabaco, 998 kilos picadura v efectos. 
-Nueva York vapor esp. Panamí, cap. Aloate-
na, por M. Calvo y Cp : con efectos. 
B a q u e s CLXLS b.a» abierto registro hoy 
No hubo. 
S s í r f t c i e de l a carga d« baq.ci«o 
despachados. 
Tabaco tercios 99 
T B I B O M Í I S . 
Comandancia militar de marina y Capitanía de 
puerto de la Sabana.—Comisión fiscal.—DON 
Pedro del Peral y Caballero. Teniente de navio 
Ayudante de esta Comandancia y Fúcal de un 
rumiria. 
Por el presente cito por el lérmino de 30 días ácon 
tar de la publicación de este edicto á los pilotos don 
Nicolás Ochoa, D. Bernabé Suarez, D , Friticisc 
Pons y Moret, D Juan Tem ida, D José Miguel D 
Cárlos Federico Schutz, D Nerae»io Sa'gueiro. Don 
Cárlos Jimeno, D Antonio Bosch. D. Gaoriel Cobos 
D, Pedro Pérez, D. Joaquín Lires, D . Nadal Belga 
D. Vicente de Bastooechea, para qu.i comparezcan 
en esta Comí'ion Fiscal, á fin de enterares de una re-
eolucíon del Excmo. Sr. Comándame General dei A 
postadero recaida en expediente promovido por los c i -
tados individuos. 
Habana, 23 de setiembre de 1887.—Pedro del Pe 
ral. 3 25 
18} á 164 D 
1 á Par 
78 á 75 D 
Rabana. 24 de setiembre d« 1887. 
T H I i B O R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, setiembre 23, d las 5% 
de l a tarde, 
Ornas españolas, á $15.75. 
Descuento papel comercial, 60 div., 7 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 d{v. (banqueros) 
á $4.80^ oto. 
Bem sobre París, 60 dir. (banqueros) & 5 
francos 25 cts. 
dem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
4 94%. 
IODOS registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125^ ex-lnterés. 
fentrífagas n. 10, pol. 96, &b%. 
tntr í fugas, costo 7 flete, d e 8 1 i l 6 á 3 ^ . 
legular & buen refino, de 4% & 4%. 
ictfoar de miel, de 4^ á 4%. 
•Tendidos: 825 bocoyes de azdcar. 
Idem: 12,800 sacos de idem. 
II mercado pesado y los precios sin rarla-
don. 
JUeles nueras, de 19 á 20. 
Xanteca (Wilcoz) en tercerolas) á 7. 
JLÓndres, setiembre 23. 
JLrtfcar de remolacha, á I l i 9 . 
Áxtfear centrífuga, pol. 96, & I816. 
Idem regular refino, de 1116 á 11(9. 
Consolidados^ á 101 7il6 ex-iuterés. 
Cuatro por ciento español, 673^ ex-dlrl-
deado. 
Oeocnento, Banco de Inglaterra. 4 por 
100. 
-Parte, setiembre 23 , 
Santa, 8 por 100, & 81 fr. 57^ cto. ex^In-
terés. 
/Q'* da prohibida ta reprodtiocíon de los 
ietoframa* q**e anteceden, con arreglo al 
m u Z l de le L e y de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l J 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secreta r ía . 
Sin rebultado la 2* subasta celebrada ayer para la 
vent • de 9 083 kik-g -amos lona vieja y 4,185 id. de es 
topa b'anca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de $5 el quintil métrico de la primera y 10 id. id 
de la segunda; acordé la Exorna. Junt i Eoonómi 
(leí Apostadero en se iou de la propia fecha, repetirla 
bi<jd las mUmas condiciones, si bien con la Dajude un 
cuarto de peso en quintal de ámbos artículos. Lo que 
se ai uncía por este medio á fin de que los que deseen 
h icer proposiciones ocurran á la expresada Corpora-
ción que estará constituid* á la una de la tarde del 14 
de octubre entrante; en la inte Igeucia de que el pliego 
de condiciones se podrá eximinar en Secretaiia desde 
lai once de la mañana hasta las dos de la tarde de to-
dos los dias hábiles. 
Habana, 23 de setiembre de 1887.—Luis de la P i l a . 
?-26 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
/ - N U N C I O . 
E l soldado lloenoiado del Batallen Voluntarios An-
tmianos, Pedro Villar Santa venia, Tocino que fué de 
la calle Obispo n. 18, cuyo domicilio hoy se ignora, 
te servirá presentarse en la Secretaría de este Gobier-
no Militar de la P la ia ¡ en dia v hora hábil, con objeto 
de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 22 de Setiembre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-24 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
P E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUKOIO. 
E l cabo 1? licenciado del Batallón Cazadores de 
León, Juan Alonso Andrés, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno 
Militar de esta Plaza, en dia y hura hábil, con el fin 
de entregarle En documento que le pertenece. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí.. 8 24 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E LA H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los Sres. D ? María Trinidad y D. Fermín Samper 
j Piá cm OÍ domicilien se lanoran. se servirán presen-
tarse en la Secretarla del Gobierno Militar de la P ia -
ra, en dÍH y hora hábil, con objeto de enterarles de un 
asiiBro que le», concierne. 
Hahai.a. V2 de setiembre de 1887—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3 24 i 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 27 Wanbuttaa: Nueva Vork. 
28 Maseotte: Tampa y Cavo Hueso. 
. . 29 (íienfuegos.- Nne^» V-irk. 
29 México: Nueva York. 
Obre. 2 Antonio López: Veracruz y oscal;»*. 
. . 3 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Belize: Veracrnz. 
4 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 4 City of Alexa'ndria: Nueva York. 
5 Manuela: St Thomxs y escalas. 
ra S Veracruz: Santander y escalas. 
7 Rnriime: Liverpool y escalas. 
7 Pió I X : Cádiz y escalas. 
. . 10 Ardandliu; t-tiiesgow. 
11 (Jiiy of Washington: Nueva York. 
. . 1S Baldomcro Iglesias: Colon y escala» 
. . 15 Monera: St. Thomas y escalas. 
1« Manhattan: Nueva York. 
25 City of Puebla: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Shra 2n Ciudad de Cádiz: Santander. 
28 Maseotte: Cayo Huexo y Tampa. 
29 Saracoga: Nueva Vorb 
2 ' M L , Villaverde: Pterto-Rico y escalas. 
Obre. 4 Belize: Jamaica y esvalas. 
. . 4 City ot Alexandna: Veracrnz y escalas. 
8 City of Puebla: Nueva-York. 
10 Maunela: St. Tboaas y escalos. 
22 City ofAlexandrfa: Nueva-York. 
29 Baldomcro iglesias: Colon y escalas. 
V A P O K K 8 COtíTEKOa. 
SE ESPERAN. 
Sbre 25 José García: (en Batabanó) de Tánas, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
28 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzamlio 
Santa Cruz, Jácaros, Tánas, Trinidad j 
Cienfuegos, 
Obre. 6 Argonauta: (en Batabanó) de Matannlllo, 
Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trinidad y 
ÍMenfnego». 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
«.ALDRÁ.V 
Sbre. 25 Argonauta: (de Batabanól para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Jácaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
. . 23 Avilés: para Nuevitas Pto-Padre, Gibara, 
Mayan, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 28 José García: (de Batabanó) para Cienfae-
gos, Trinidad v Túnas. 
29 M, L Villaverde: para Cuba y escalas. 
Obre. 2 Gloria: (de Batabanó) para L'tenfuegos, T r i -
nidad, Tánas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Cuba, Baracoa y 
escalas. 
, , 30 Mortera- para fíueviia». etc. y Cub» 
Cuu&A-' pera Cárdenas, Sagua y Csiberien, los sá -
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA; los juóves para Cárdenas, Sagua y Caiba 
ríen, regresando los mártcs. 
BUDRIQDKZ; para Cárden.-u los mártes, regresando 
los viémes. 
BAHÍA-Ho tro A: para Bahía Honda, Kio Blanco 
Berraoos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábado*, 
regresando los miércoles. 
ADBLA; para Isabela de Sagua y Caibarien. los s*-
bulo, -«irr.wiiidfi ln> inWT',.ol«v 
PÜKKTO O E l . A HABANA 
E N T R A D A ' - : 
Dia 24: 
De Pneito- Rico y escalas en 13 disi vap. esp. Pasa-
je", cap Izagnírre, trip 62, tona, 878: con carga 
general, á M. Calvo y Cp. 
D « l'ampa y Osyo Hueso en 14 dia vap. amer. Mas-
Haulon. trip 35, tons. 620: en laati 
F e l i s a s corridas el dia 2 3 de 
setiembre. 
Azúcar barriles 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 24 de Setiembre de IS&i 
270 bles, de 7 ar. rapas inglesas, B1B. $12i nno. 
40 barriles frijoles blancos 11 rs arr. 
20 tercerolas jamones melocotón $ 5 qtl. 
12 id. id pera $32 qtl. 
101 cajas vermouth Torino. $8f c. 
13 cajas tocino pedazos $l7f qtL 
^0 idem quesos Flandes $20 qU. 
200 idtm lat«s aceite 23 Ibs. R i e r a . . . 24 r«. ar. 
3*'0 quesos Pat*gris $28 qtl. 
200 id. harina P. Abascal $11 uno. 
S00 id. id. In mitable $11 uno. 
40 > id. id. Agmlarejo élOJ uno. 
4' 0 id. id. Abarca 
2-0 id. id. Amiel 
500 s. arroz semilla de Amberea 
200 id. id. bneno 
f6S id, avena e^paCola Bdo. 
50 id g-rbanzos medianos l f | r s . ar 
10 !0 id aal molida 
5< 0 id en gra- o 
100 id. café Puerto-Rico bueno. 
5 0 0 decenas a pargata' 
2500 cuñetes aceitunas mzila. E , B . 
$104 uno. 
$10} uno, 
7} rs. ar. 




'5 rt. dna. 
Rio . 
500 id manzanilla 4} rs. _ 
85 tercertlas manteca chicharrón.. . $i2iqtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 24 de setiembre de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas: los precios en 
la mayor parte de los artículos se sostienen; las ope-
raciones regulares y cotizamos nominalmente como 
sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demajida. Cotizamos en latas 
deüS y 24 libras á 25 rs. y á 26 rs. las de 10 y fl li-
bras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á . 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 c^ja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 9J rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 33 á 3f rs, galón, 
ACEITUNAS,—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5 } rs, cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F K E C I I O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4} quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas 
IfarnifVin marcas oorrip.ntfls. 
_ ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente, 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1} á3J rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $2á $2} ca-
nasto de 1,500 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen 
cías, que cotizamos á $20 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 6} reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3} rs. caja. 
ANlL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á 7} reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de l i rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billete». 
AVELLANAS.—Regulares existencias quo cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente^ á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas oxisteuoias 
del de Escocia, que se cotizan de $11 á $12 caja. £1 de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $>5i qtl.; robalo no h*y y pescada, á $4} qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Pner-
to-Rioo de $24} á $25} quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $12 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á $65, 
C L A V O S D E C O M E R , — S e detallan á $3« quintal 
las existencias que abundan, 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $3J á $1 qtl. y las gallegas 
' 22 rs qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
cular demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $12} 
janil n>-to "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena delatas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6} rs. galón. 
ootte, cap. n , a  RUO l stre 
i f.avr.r». - no 
Wevmou'b (N. F,.) en 13 días berg. amer. F a n - ' Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
nie B. Ftieker, cap. Mcm^fo d. trip. 7, tons. 387: regulares existencias de toda» las clases en cnla*. Co-
cón madtr» j pipas, 4 J . O. Gnuilw. ticuaoi! entreUnofl á 17 jr fino» 4« $9 ¿ $10 ta¿% 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias, ^tizamos los de Astúrias, i 12 reales lata, 
y los do-Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á IV rs. caja, 
COMINOS,—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á *t0 quintal. 
DATÍLTÍS.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos queso 
cotizan á $4}. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país contináan surtiendo las 
necesidades del mercado. So detallan moderadamente 
de $2f á $5} docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $•>} las buenas á superiores. 
Los del OHÍS * $6. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Corias existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6} garrafón, y "Llave" á $5i garrafón: las fabrica-
das en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á K} reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias hun mejorado, cotizándose la nacional de 
$10' á $11 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10í á $11} el saco, según clase: 
de >a marca F . Abascal, se han vendido en la semana 
1,30 > barriles á $11. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8} en billetes la paca 
de 200 librss 
H I G O S D E L E P E . — S e han vendido 500 cajas 
nuevos á precio re-orvado. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5}. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5} á $8} caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 oaia; Añil, á $6J y Blanco en panos, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl v los del Sur á $25. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todos las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6}; entrefi-
nos de $8 á $10}, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 6 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias T ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6} reales las pardas y 7} reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo do 5} á 6 rs, arroba bi-
lletes, v el americano, á f l cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á $13|; en medias latas á 
$14} y en cuartos, á $14 » ; la chicharrón á $12} qtl. en 
ter<i«rolna 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias 
16 rs. arroba, 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl. y las americanas de 
$11 á $11} lületes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 12 rs. cuja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo do todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3} á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $29 nuevo porPatagráay 
Flandes á $21. 
SAL.—Abwndan todas las clases y con regular do-
manda. Se cotiza de 9 á l i rs, la de rorrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4 i is. E l de Lyou se cotiza de 6} á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2 | rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3} á $4 caja. 
L a éb pera se detalla moderadamente á $9} caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos 
CoHomos: á$5} los pescados y á $7 las sustancias 
segun marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
dem.'.nda: se cotiza de $2-1 á $28 qtl., según clase 
marca. 
T A S A J O . — S e detalla á 1« rs. arroba. 
T« CINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, Cotizándose á $17 qtl. 
V E L A S . —Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
Vl . iAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón se.-un ciato. 
yr>ÍO SutJ.O.—notiT-amos este á $5| octavo de pipa 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $4'> á$52 pipa, según clase y marca 
2/0* precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
B n i e s ü la c a r o . 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 19 D B O C T U bre directamente para las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz do Tenerife la velera barca Trimta, 
capitán (labrera; admite carga á flete y pasajeros, los 
? ue recibirán el trato que tiene acreditado su capitán, mpoodrán sus consisnatarios San Ignacio 36, Galban, 
B i o s y C p . 10*06 aSa-27Ag 26-28Ag 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre med-ados de Octubre la barca españo-
la D O S H E R M A N O S , capitán Castany. Admite 
carga á fl te é impondrán sus consignatario*, Aguiar 
n. 108 . -N. G E L A T S y C ? 
Cnl335 2«a-20 26d-20 
PMA MONTEVIDEO 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capitán Cresas. Admite carga 
á flete y pasaÍeros, é impondrán BUS consignatarios, 
Aguiar 108 N. G E L A T 8 y C * 
Cn i m a26 20 (126-208 
Para Canarias, directo. 
L a barca española Verdad, al mando de su capitán 
D. Miguel SosvilU González, es esperada en este 
puerto y regresará para los de su procedencia tan 
pronto den patente limpia. Admite carga á flete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos esmerado trato y desem-
barcándolos en los puertos de su destino. 
Se despacha en la calle de San Ignacio n. 84, por 
Antoni" Soroa. On 12S« 9R-30Ae 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá directamente, tan pronto den patente* lim-
pias, la barca española Mar ía de las Nieves, capitán 
D. Miguel Cutillas. que se halla en puerto. Admite 
carga a flete y también pasajeros que serán desembar-
cados en los puertos de su destino. Impondrán: el ca-
pitán í bordo y en la calle de San Ignacio número 81, 
Antonio Serpa. Cn 1288 ^ 25-6 8 
a. 
se están realizando á 
V A P O R S S - C O R S B O S 
DE IA COMPASIA TRASATIAJ1T1CA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - T O K K 
su c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m ó r i c a , 
Se harán '...'es viajes mensuales, saliendo lo* vapores 
ie este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mea. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para ésta linea como para toda* la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
4nese embarquen en ana vapores.—Habana. 16 d» se-
tiembre de 1887.~M. C A L V O y C»—OFICIOS 28. 
In. 9 313 i K 
l i COMPASU TRiSmAiSTICA 
ántfis de Antonio Lópex y & 
Giros fie letras. 
6ELATS 
esqnina á A m a r a r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A » DK C R K D I T O 
y g iran letras á corta y larga v i s ta 
*obro Nueva-York, Nueva Orieans, Veracruz, Méjico. 
San Joan de Pnerto-Kloo, Lóndres, París, Burdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, st. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Veneoia, íOloronoia, Palermo, Torin. Mo-
lina, &, asi como sobre todas las capitales y pueblos d̂  
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
üf. Ge la t s y Cp. 
h)H47 i » i.n 
ALCELLI 
CUBA NTJM. 43 
O B I S P O T O B B A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblen más importantes de la Península, 
Islas Baleares y Canarias. O 801 156 J n 
" B o r j e s y O 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACSN PASOS POR E L C A B L B 
Pjicilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vis*;» 
« O B R B H E n r - Y O K Ü . , BOST«<í, CTt l«AGO, «A> 
i s i j i r o , 8 A H J 0 A M D B r T s K w - f f i t O O i P O N -
i/K, «AlTACtinBaK LOÜDtt.EH, P A Í t l S , B V R 
!íE«*l, LíTÍ)», E A V O W S K , U A i H B í m t i O , 8 K S 
tTSM, 8 K R L 1 M , V1EÍM, AIVISmíRDAN. B R U -
tfULA*. R O M A , MAPOIJSS, rtííiLAM, ÍJÉROVA 
S T C . , Stvc, ASI OOÍHO mtnnfi T O B A S ILAñ 
OAPÍTAJLB* Y PÜBBí.OM DÜS 
SSPAÑA É I S L A S CANARIAS 
AOSXLAS C O M P R A N Y V B » DEM R K K T A S JS» 
•AlUtlLAH. VRAWOB8AS lí JHOS.KSAIS, B03fO» 
Ott i-ow ¿MW^oína. V » » t » i ' i B R A 
O T R A C L A S E KK VA L O B B S P P B U C O S . 
In IHX I5tv-t .11 
o M & J I L X : 
BANQUERO 
OBISPO Ü , u r n t 
G I R A N L E T R A S en t.odas cantidades 6 cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
«a» y pueblos de eeta I S L A y la de P U E R T O - 5 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , DO 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
TiaiMea sobre las prlncipslos pías as d" 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 0 
L o s Estados-Unidos . h> 
2 1 , O B I S P O 2 1 . g 
I ti 995 IBft-IJl W 
L . R U I Z & C 
A 
e, ©'KEiLi/sr 8 , 
O A Ü E N P A G O S PGM E L C A B L B 
Fac i l i tan ««rta.» d e créd i to . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, Rew-Or-
UNUU, Milán, Turin, Boma, Venecia, yiorencia, Nápo-
tes, Lisboa. Oporto, Gibraliar, Brémen, Hambnrgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veraorsx, San Juan de Puerto-Rico, fc, fc. 
Bobra todas Iat:cs.nita3e4 y puobios: aobrs Palma 4to 
Malloroa, Ibiia, Ma'óoa j Santa C r u i de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre MatántM. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oa.barleü. Sagn«. la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Banoti-Sofrltus. Santiairo de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
BínnvUim. f*. I ««« IWl—I.TI 
EIDAL60 Y C01P. 
2 5 , O B R A F I A 2 5 , 
Hacen pagos por al cable, giran letras á corta y larga • 
•tata y dan carta» de crédito sobre New-York, Phi la - i 
delphia, New 'Orieans, San Francisco, Lóndres, Paría, ! 
Müdri.l Bsrceioaa y demás capitales y ciudades im-
po^Anl.^s d« 'oe Rfí-adoa-Cnidos v Europa, as! como 
•obre todo» lo» pueblo» de Bíp;.Bay «u» p^rten^ncia^. 
la 094 Uft-l Jl 
Slvapor-oorreo CIUDAD DE CADIZ 
capitán Chaquert. 
Pnldrá para S A N T A N D E R el 25 de setiembre $ 
laa 5 dé la tarde, llevando la correspondencia pública 
y úe oilc!». 
Admite pasajeros para dichos puerto* 7 carga 
general pora Santander, Cádir, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaporte- se enirogar&t al recibir lo» billetes 
d" pasaje. 
Laa póüíiM de carga se fincarán por lo» consignata-
fíos ánte.i de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Hacibe carea 4 bord* hasta «1 dss 33. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C ? , O F I C I O S 28, 
I n 8 812-1E 
E l vapor-correo SAN FRANCISCO, 
c a p i t á n M á r q u e z . 
Saldrá para P R O G R E S A y V E R A C R U Z el 27 de 
Sftit-mbn;, llevando la correspondencia pública y de 
ofi • lo . 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Lo^ pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paraje 
IJHB i'ól'sas de carga se Armarán por loa consigna-
t trios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las 
Recibe carga á bordo bosta el dia 26. 
D-Í m-s pormenores imoondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S N. 28. 
I n 8 _ 312-1E 
t 
E l vapor-correo 
M. L . V I L L A V E R D E , 
c a p i t á n O-ardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 29 de corriente á 
las 5 de la 'arde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta Ifoea como para todas las de-
má», bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores 
Habana, 18 de setiembre de 1887.—M C A L V O Y 
C ? , O F I C I O S 28. In 8 312-1B 
E l vapor-correo E S P A Ñ A , 
capuan San Pedro. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública J de 
ofldiói 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de cs>rga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
• C A L V O Y C% O F I C I O S 28. 
In 8 312-1B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
rtía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
poros de la costa del Sur y Norte del Pacificó. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA 
B1 vapor-correo inglée 
B E L I Z E , 
capitán BÜNTING. 
Saldrá para 
C H E S B U R G O ( F R A N C I A ) T 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince , ( H a i t í ) 
7 J a m a i c a . 
E l mártes 4 de octubre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Léndrea, & 
tres chelines por M I L L A R y á 2i9 para Southampton. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pore» á Southampton. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací -
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Para los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombia, incluso el do Co on y lo» del Perú, se 
requi-Tcn f etnr*» consulares. 
I G N O T A S . — N o se admiten bultos para Europa, 
ni do transno, que no tengan 80 libras netas. 
No se admite carga para los puertos de Portugal, 
Brasil v Rio de la Plata. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A «160 oro 
a L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G . R. R U T H V B N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
AVISO.—Toda la cxrga de puertos extranjero» im-
portada por esta línea de vapores, está sujeta & loa 
m smos derechos que bajo la bandera española 
12023 8 25 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
C a y o - H u e s o . 
Plant Steasasbip L i n e . 
S&ort S e a Rente. 
y A j R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A T O - H U E S O . 
Lo» hermosos y rápidos vapores de esta l í i ea 
O L I V E T T B , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n Hanlon . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Sábado Stbre. 
cap. Hanlon. M A S C O T T E 
M A S C O T T E . -Vp, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S O O T T K . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanloa. 
21 
Miércoles 28 
Sábado Otbre. 1 
Miércoles . . 5 
Sábado . . 8 
Miércoles Vi 
Sábado . . 15 
Miércoles 19 
Sábado . . 22 
Miércoles . . 2f> 
Sábado . . 29 
E n Tampa hacen conexión con el South Florids 
Railwai (fenocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con loa de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E 8 T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
? H I L A D E L P H I A N E W - T O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N 8 , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Saníord 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Americau, Packet C ? , Monarch y State, desde Nieva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
mor «aderas 36, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D. Haahagsa, Agtsnte dal Este, 261 Broadway, 
Naova Vrn'k, 
C I S ^ i 26-St 21 
NEW-IQEI, HABiM AND 
Mexican Mail Steam Ship Line, 
Lo» vapores de eeta nnreditada línea 
8 P u e b l a , 
Deaken. 
Vapor IIALIIOHEIIO IGLESIAS, capitán D . A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
S A L I D A . 




. . 23 
. . 26 
L L E G A D A . 




A Cartagena.. . . . 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello.. . 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Habana 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
Santa Marra 3 
. Pto. Cabello 5 
. L a Guáyra 6 
. Sgo. de Cuba. . . . 10 
Recibe la carga en el niuello de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinad», á Venezuela, Colombia y puerto» del 
Pacífico, se oiectuarán en la Habana. 
I. nM »19-1R 
dia 19 
. . 2 
. . 8 
. . 5 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
NSW-YORK, HAVANA AND 
MAÜ Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A Y N E W - " S r O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R B O . 
ispltan F . M, F A I R C L O T H . 
aapltan T . 8. C U R T I S . 
sapitan B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajero», ulftrto de 
liehos puertos como signe: 
B A L E N D E N E W - T O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde» 
C I E N F U E G O S Sábado Stbre. . . . 3 
N I A G A R A M . . . . 10 
S A R A T Ü G A 17 
C I E N F U E G O S . . 24 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j n é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
C i t y o 
capitanj 
C i t y of ü l e s a n d r i a , 
capitán J . W . Reynolds. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán Stevena. 
S a l e n de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro do l a tarde v de 
New-'S'ork todos los j u ó v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a Habana . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéve» Stbre. 19 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A 8 
C I T Y O F P U E B L A 16 
M A N H A T T A N 23 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Stbre. 3 
M A N H A T T A N . . 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por esto» vapores dlreotamen 
t» á Cádir, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cono 
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por lo» vapore» que 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapore» franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Cnrrenc¿desde New-York, y por loa va-
pore» de la línea W B I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy aesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peanefia» er 
los vapore* C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
•lee y seguridad de ana viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajero», asi como también las nuovae 
literas colgantes, on las cuales no ge experimenta mo-
vimíeuto alguno, perm^nsoioado siempre horízontnloc 
Le» cargas se reciban en el muelle de Caballería hai-
ia la víspera del dia de la salida, y se admite carga par» 
ínglaterra, Hambnrgo, Brémen, Anuterdam, R o t ü r -
lam. Havre y Arob^ros. sn« oonnclmier.í os directos. 
Sus consignatarios Obrapfa número 25, 
H I D A L G O y C P . 
Además de las buenas condicione» de esto vapor p a n 
Da»aje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especíale» que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril ei. lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas á Sttnia. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-f0 $0 25 $0-20 
Mercancías ,.0 40 ,,<) 40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: ¡Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres Gan U y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Co. 
Se despacha por S O H R Í N . I - D E H E R R E R A , 
S A N P E O K O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 - E 
R E M A I K . 
Cumpliendo lo dispuesto por la Srta. D ? Rosa Igle-
sia» y Murtinez de S (to, en su testaiunnio, se remata-
rán en pública y extraj ilicial suha-ta, en favor del 
mejor postor, las casas Pa-seo da Tac >n número' 181 
y 183, Marqué-" Gonztil«z número 5t, Obrapí* número 
88 V la del pn iilo de M-trianHo cali» de San Celenti-
no número 15, cuyo acto tendrá lugar á Us doce del 
dia tres de o tubre próximo en rauce en la Notaría de 
D Jo.quin Lanc s y Aifmso, situada en U calle del 
Empedrado nú.nero 7. (load t d-s is esta f-joh* pstin 
de manifiesto ios títu'ns de dom nio y jus'ip.-e.'.io 'le 
la» referidas flacas.—Habana 14 de »4tiemhra 'e 1887. 
11B?6 10-17 
enes y 
Real Soo.edad Económica de Amigos del 
JPaís de la Habaoa. 
SECCION DE EDUCACION Y BENEFICENCIA. 
E s o w l i preparatoria para maesiros—Secretaría. 
De órden del Sr. Diré tor se convoca por este me-
d o á los qu^ deieea ingre* ir nom i alumnos de e ta 
Escuela en el curso d» 1«87 á 8-t, á fi i d i que acudan 
á esta Secretarla ( >oln 5ü) de 7 á 12 de la maliana, 
á inscribirse en l i matrícula; lo que debe-ári hacer 
ám-s del dia 19 d̂ -l eutr.nte octubre—Habana, se-
tiembre 20 de 1-87—El Secretario de la Sección y do 
U Escuda. Francisco EUdríguez Ecay. 
12 42 5 95 
Sociedad Benéfica y fte Socorros Mutuos 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
E l v iémes 30 del comento mes, á Ins siete y media 
de la noche, en la calle del Empedrado n. 50, se cele-
brará junta g-neral ordinaria.—Lo une se avisa á los 
sefíores socios, rogándoles su parta»! a^stt-ncia, 
Hibana, 25de «etierabre de J887—Por órden del 
8r, P.-esidente. E l Secretario C-.ntador, Donit go 
Val iés Ur*a . 1202S 4 25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Debiendo tener lugar el dia 28 del actual, á la una 
de la tarde, la subasta pública pnra el arrendamiento 
de la c¡ n ina de la estación de Villanue^a, se anuncia 
por este msdio á fin dü que las personas que deseen 
hacer proposiciones se presen en en la Administra-
ción para enterarse del piiego de condiciones al cual 
han de ^justnrae en un todo. 
Habana, 23 de setiembre de 1887.—El Administra-
dor General, A. de Xime>'0, 
Co 13fi2 1 2 la 3-25d 
E M P B E S . i L 
de Almacenes de Depóiito por Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participüdo loa S ( e 8 . L . Raiz y C ? el e x -
travío de losiilulos de las dos accono* que poseen de 
esta Empresa, m rc^da» con los i limeros 254 y 2^5 y 
solicitado se le expidan duplicados, la Jn' ta Directi-
va asi lo ha acordado, lo HUH se ha -e pób ico por esto 
medio para que cuülqoiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de '5 dia', pasados los 
c i c . l i ' • so expedirán los nue'os ceitifluudos. 
H bann, >e.itmbrel7de 1887 — E l Secretario. C á r -
los de Ta do. Cn ISS i 1 -̂2" 
COMPAÑIA DB A L M A C E N E S 
DE 
Depós i to de la H»bana, 
E l Sr, Presidente de fstaEmorcsa, D . Narciso 6 e -
lats. en cumplimiemo de lo pftvenido en el a - í cu lo 
17 de sus estatutos y Reglamento, se ha Férvido dis-
poner se convoque á lo* señores accioui-tas á muta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuy» acto deberá ver.ficarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del ex-^re^ado da , te-
niendo por olj^to dar cnen a de la< operacioues del 
semestre terminad» en 3 » de junio álnmo, o r el i n -
forme de la Coai sion del ex 'in-'D y glosa de U» cuen-
tas y nombrar los vocales que hiu de reemp sz^r & 
lo» silieni -» j ios quo hin c -sadu de U Directiva. 
Todo lo que s«» pone en conocimionio de los señores 
acci'-nir-t i« pa^a su puntual a'istenoii. 
Habana, 22 ds setiembre ci - 18«7,—El Secretario, 
Fernanda iie Castro. C 3 -7 16-^3^ 







N I A G A R A Juáves 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
Para más pormenores dirigirse á la casa contignata-
riaObrapía 25, a l to s .—HIDALGO Y C P . 
Linea entre New-York y Cienínegoa, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O DB 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
S<&.27TI.AGtO, 
capitán L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O S.bre. y 29 
D e 3. de Cuba. 
S A N T I A G O , 
S A N T I A G O 
De Cienfuegos. 
Stbre 13 Stbre. 17 
De Nassau. . . . Stbre 19 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De miS» pormenores impondrán sus «•onsigns" arios 
O B R A P I A 25. H I D A L G O y C P . 
I 992 1H 1? Julio 
EMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
A V Í L É S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Bste rápido vapor saldrá d(. os><e puerto el dia 26 de 








C O N S I G N A T A R I O S . , 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrlguox. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrftimos. 
Mayarí,—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moné» y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 6 312-1E 
vapor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n H . J o s é M a r í a V a c a . 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el «Ua 6 de 




M a y a r l , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M.onés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz . 
In 6 1E-312 
Vapor C L A R A , 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s emanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y C a i b a r i e n . 
Sa l ida . 
Saldrá de ia Habana lo» miécrcoles á las seis de la 
tarde r llegani d üárdenas y Magua los juéves y á Ca i -
barien los viérnes al amanecer. 
Retorno. 
De Otlbarisn saldrá tuaoe I<M domingos dlreotamen-
*• para la Habana después del primer tren de la ma-
BiUi 
CompaSía de Seguros Mátaos contra 
incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro. . . $ 16.990.025-.-
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-48^ 
Idem idem en billetes $ 114.276-65 
Pólizas expedidas en julio y agosto de 1887. 
O R O . 
1 á D. Antonio Armenteros $ 10.000 
2 á D Jo é Bernardo Pula 2. 00 
1 á D Mnituel Estévez 8.0'O 
1 á D. Luis Fuster l .NKl 
1 á D Celestino PeUez 600 . . 
1 á D ? E v a r U U Rodiiguez de Her-
nández 4.000 . . 
1 á D, Jnau Loustan y Cp 7.500 
2 á D. Prudencio González 5.000 . . 
1 á los herederos de D . Ramón Diaz 
Alvarez 7.000 
1 á los hereder -s de D? Josefa Ribort S.200 . . 
1 á D . Pedro Paz y López 3.000 . . 
Total $ 47.400 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada afio, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á ios dias del afio que disfruta 
del seguro. 
Habana, 31 de agosto de 1887.—El Consejero D i -
rector. Vieb'riano A y o . — L a comisión ejecutiva, 
Victoriano B a r c a . — FiCíortano Argudin. 
Cn 1277 4 4S 
Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
El miércoles 28 del oon lente, A laa doce 
del dia y en la Secretaría del Centro, se 
celebrará Junta gei eral extraordinaria de 
eócios, para tratar de la cueátion bdletee; á 
petición de 25 sócioa. 
Lo que se avipa por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de setiembre de 1887.—El 
Pretiilentrt. Florencio Vicente. 
Cn]352 4 23a 4 21d 
R E G I M I E N T O T I R A D O R E S D E L P R L N C I P E 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este R gimiento por el Excmo. Sr. G e -
neral Subinspector del Arma, para arrondar un po-
trero en las cercanías de esta pla<a. que reúna buenas 
condiciones, tanto en pastos, aguada é higiene, como 
en terreno suficiente á sostener doscientos á tres-
cientos caballos c n casa vivienda p-tra a'ojamionto 
de dos oficiales y 30 iodividnos de tropa, se hace s^her 
por este medio, para que los Sres. q̂ ie posean la indi-
ada finca y deseen hacer preposiciones, las presei.U'n 
eu plieg > cerrado en la oficina d*l Detall d 1 expre-
sado, sita en el Cuartel de Dragones h sta las doce 
del dia cinco del próximo mes <le Octubre, en que so 
reunirá la Junta para el eximen de 1a« miomas. 
Habana V2 de S-tierabre d^ 1867.—El Comandante 
Jefe del Detall, Diego Ordoñcz. 
l i í-59 6-2^ 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
Mato el C O M E J E N en fii.í-os. casas, muebles y 
donde quiera qne sea G A R A N T I Z A N D O L A O K E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Te^go40afios de prác-
tica v personas d^ arraig > lo acreditan. 
R E C l B O O B O t i N E a s O L N 110, A D O L F O A N -
G U E I R A ; L A PI81C-> M O D E R N A , S A L U i » 9 Y 
I I Y E N MI CA SA, C A I Z A D X D E L MO ^ T E N U -
M E R O 2 5 5 . — F R A N C I S C O L A J A R A , H A B A N A . 
11748 •-as 
T E S T A M E N T A R I A 
D E D S I N T I A J K ) SAJEZ. 
Se avisa al público que ha sido revocado el poder 
que tenía otorgado como Administrador Judicial de 
la ttístameniaiía á D . Jo^é Igle-ia« y Foxá , depen-
diente del escritorio de la misma..—Ant -nio Marti , 
U'SO 4-v?2 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jnrisdiccioii de la 
Habana.—Annncio. 
Acordada la venta por desecho y en púbMca subas-
ta del caballo de esta ^omandanca llamado ' B o r -
dos," se hace públi 'o por este anuncio para que loe 
que deseen adquirirlo se presenten en la casa cuartel 
que ocupa la fuerza, Bela^coain 50, el dia 26 del ao-
mal, á las ocho de la mafiana. 
Habana, 19 de setiembre de 1887—P. O : E l 29 
Jefe, Aquilino I /tmar. C 1^31 ^-20 
iiUVíSO!! 
No d'Jarse cha-quear: los alquileres de la ca»a calle 
del Aguacate n Mi están obligólo» por e>cntnraá 
responsabilidades de los dueños } or algo- os afios. 
I n é t Paeheen. 
lacot i-ai 
H A B A N A , 
SÁBADO 24 DE SETIEMBEE DE 1887. 
Hoy se celebran loa días de S. A . R. la 
Serma. Princesa de Astúrias D i Mercedes 
de Borbon, primogénita del inolvidable Mo-
narca D. Alfonso X I I . Con este motivo el 
ejército viste de gala, ostentan el pabellón 
nacional los edificios del Estado y públicos 
y buques surtos en puerto, se hacen las sal-
vas de ordenanza por las fortalezas de la 
plaza y el buque de guerra que arbola la 
Ui6 .jaia del Almirante. 
Reiteramos por nuestra parte el testimo-
nio de adhesión y respeto á las institucio-
nes y la Dinastía. 
U L T I M O T S L B O S A M A . 
Madrid, 24 de setiembre, á las } 
Sdela noche. S 
Lia J u n t a de A r a n c e l e s y V a l o r a , 
c lones acepta l a s u p r e s i ó n de l de-
recho d i f erenc ia l de b a n d e r a y de 
tonelaje p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s e n 
l a I s l a de C u b a de los a r t í c u l o s de 
lo s E s t a d o s U n i d o s e n b a n d e r a 
a m e r i c a n a , c u a l q u i e r a que s e a s u 
p r o c e d e n c i a . 
El Sr. Balagner y la Administración 
de Cnba. 
Con este título ha publicado L a Corres-
pondencia de España de 7 del presente mes 
recibida esta mañana por la vía de Tampa, 
una especio de colección de interesantes no-
ticias referentes á las instrucciones que á n 
tes de partir para esta Isla ha dado al se 
ñor Intendente de Hacienda D. Jorge Are-
Uano el Ministro de Ultramar. Cuantas 
cuestiones se apuntan en dicha reseña son 
de la mayor importancia para esta Isla, re-
sultando en ella el propósito del Sr. Bala-
gner de mejorar nuestra administración pú-
blica, satisfaciendo el común deseo mani-
festado tanto aquí como en la Península 
con más vehemencia que otras veces, de que 
se combatan hasta extirparlos los abuso s 
y corruptelas que se designan con el dic-
tado genérico de inmoralidad: tampoco pue-
de ser más recto el intento de prescindir de 
toda clase de recomendaciones y de influ-
jos, por elevado que sea su origen, en la 
provisión de empleos en las aduanas y otras 
dependencias del Estado, atendiendo sólo á 
la aptitud, á los antecedentes y á los servi-
cios. 
Todo esto es muy bueno y no puede £er 
mejor : pero es indispensable que la obra se 
asiente y edifique sobre sólidos cimientos. 
Si la administración ha da ordenarse y mo-
ralizarse, lo primero que hay que hacer ea 
erearls, y para ello nada más necesario que 
la fundación de las carreras administrati-
vas por medio de una Ley que cierre her-
méticamente las puertas al favor, dé la con-
veniente estabilidad á los foncionarios que 
por sus n í ritos y aptitud merezcan serlo, y 
dicte severas penas contra los que falten á 
sus deberes. Así lo venimos recomendan-
do hace años en las columnas del DIARIO, 
y así hemos vuelto á encarecerlo de nuevo 
en una série, comenzada á principios de es-
te mes, y que hubiéramos continuado en el 
presente número, sin habernos llegado la 
relación ó reseña de la correspondencia á 
que hemos aludido arriba. 
Nanea hemos dudado ni dudamos en la 
aotuaüdad de la rectitud de los propósitos 
del Sr. Balagner, que en los momentos pre-
sentes encontrará un poderoso auxiliar en 
t: Sr. General Marín, secundado, como es 
natural que lo sea, por el Director G-enoral 
de Hacienda que acaba de recibir las ins-
piraciones y las reglas de conducta de los 
propios labios del Ministro. Mas hemos de 
insistir todavía en nuestra antigua y muy 
arraigada convicción de que es preciso 
desechar los ya desacreditados procederes 
de la rutina y de un infructuoso empirismo, 
sí se quiere que la Administración pública 
en esta Isla se ordene y regularice. Se ne 
eeaita una buena Ley de empleados en pri 
raer lagar, y luego la sencillez en los orga-
nismos, la fiscalización constante, la res-
ponsabilidad bien definida, y la claridad 
que ha de derivarse de una bien ordenada 
estadística. En los tiempos que alcanza-
mos, la publicidad, dentro de los límites de 
lo razonable y lo justo, es un gran medio 
para mantener el órden en la administra-
ción. Y como hemos de explanar sucesi-
vamente todas estas materias, que se en-
cuentran actualmente sobre el tapete, da-
mos hoy punto á las presentes indicado-
nos, insertando á continuación los apuntes 
ya mencionados de la Correspondencia de 
España. Dicen así: 
Ha quedado definitivamente nombrado el 
personal que ha de pasar á Cuba en virtud 
del nuevo arreglo hecho por el señor minie-
tro de aquel departamento, y en el correo 
de hoy marcharán muchos de los agracia-
dos que salen con el nuevo intendente ge-
neral de Hacienda de la Isla; habiéndose 
aprobado también todas las cesantías he-
chas por el gobernador general interino y 
ratificadas las interlcidades que el mismo 
ha propuesto al Gobierno Supremo. 
Lo más notable, á nuestro juicio, en esta 
obra del Sr. Balagner, es la serena impar-
cialidad con que ha procedido á la elección 
iie personas, atendiendo única y exclusiva-
mente á sus conocimientos, historia admi-
nistrativa y aptitudes peculiares, con abs-
tracción de recomendaciones y de favori-
rismos. 
Se ha confirmado, pues, la interinidad 
del Sr. Arríete para administrador de la 
Aduana de la Habana, ínterin arribe á la 
Gran Antilla el Sr. Arellano y proponga la 
persona que deba desempeñar en propiedad 
tan importante cargo; la cual según tene-
mos entendido, será una que actualmente 
ocupa un puesto semejante en una capital 
del Mediterráneo; pasando entónces el Sr. 
Arríete á otro destino. 
A l Sr. Arellano, que se embarcará en el 
correo que el 10 zarpará de Cádiz, acompa-
ñan los funcionarios periciales de aduanas 
de la Península D. Manuel López, D . M i -
guel Yagüe, D. Cándido Vázquez, D. A l -
fonso de la Torre y D. Manuel Vázquez; y 
á fin de obrar con todo acierto y en confor-
midad con el deseo del gobierno, ha recibi-
do concretas, precisas y terminantes ins-
trucciones verbales del señor ministro de 
Ultramar, en particular sobre las aduanas, 
así como para que emplee todas sus fuerzas 
en el estudio de la gran obra de moraliza-
ción de la Hacienda pública, sin considera-
ción á nada ni á nadie que se encuentre por 
medio; y procediendo sin la más leve con-
templación contra los empleados que delin-
can ó falten, mucho ó poco, al extricto 
cumplimiento de sus deberes, sea cual fue-
re su clase y categoría; y sean quienes quie-
ran las recomendaciones que les apoyen y 
amparen. 
Respecto al nombramiento de secretario 
del gobierno general de la Habana, sólo sa-
bemos hasta ahora, que lo obtendrá una 
persona de toda confianza del general Ma-
rín. 
Otra de las recomendaciones que ha he-
cho el Sr. Balagner al Sr. Arellano, y que 
merecerá indudablemente al aplauso de to-
das las personas imparciales y rectas, es la 
de que, con toda actividad, se proceda por 
aquella Intendencia á exclarecer cuidado-
samente los males de que adolezca la renta 
de aduanas y en especial la de la Habana, 
para remediarlos sin tregua, con medidas 
prudentes y decisiyas. 
A este fin se procederá con toda activi-
dad al despacho y tramitación de los dis-
tintos expedientes que ha formado el go-
bernador general, tanto sobre defraudacio-
nes de aduanas como de títulos de la deu-
da, haciendo la luz respecto de este asunto 
y entregando á los tribunales de justicia á 
los culpables en ello y en la falsificación de 
efectos timbrados y billetes de Banco. 
También se procederá inmediatamente á 
la introducción de las reformas que reclama 
con la mayor urgencia la difícil situación 
económica de la Isla, para lo cual las auto-
ridades de Cuba deberán proponer al mi-
nistro de Ultramar las que crean conve-
nientes, á fin de que á su vez las presente 
á las Cortes, siendo entre ellas una la rela-
tiva al arancel bajo la base de asimilación 
de la Península en su estructura, con valo-
raciones exactas, descargando en lo posible 
los artículos de primera necesidad y de los 
que son convenientes á la agricultura y á 
la industria. 
Informar sobre la recogida de los billetes 
de la emisión de guerra, será otro de los 
puntos culminantes de atención del gobier-
no, puesto que aquellos desmoralizan ac-
tualmente el mercado de la mitad de las 
provincias de la Isla. Se estudiarán nuevas 
bases de tributación, con equidad y con 
justicia; se fijarán con la mayor exactitud 
las verdaderas bases que haya de tener el 
presupuesto de nuestra primera Antilla; y 
en fin, se procurará depurar á todo trance 
y con el mayor rigorismo de justicia, la pú-
blica administración cubana, empleando al 
efecto cuantos medios sugiera á las autori-
dades superiores su celo, su ilustración y 
su más acendrado patriotismo, en conso-
nancia exacta con los deseos del Gobierno 
Supremo, y muy en particular del activo y 
celoso ministro de Ultramar. 
Además de cuanto dejamos apuntado, 
hemos oído, como cosa segura, que el señor 
Balaguer ha escrito de su puño dos impor-
tantísimas Memorias, sobre las que se guar-
da gran reserva, en las que da instruccio-
nes precisas y da órdenes categóricas sobre 
todo lo referente á Cuba, siendo una de las 
dos para el gobernador general y otra para 
el Intendente, las cuales ha recibido éste 
en propia mano de su jefe. 
Esta es, en suma, la primera y plausible 
etapa del actual_ ministro de Ultramar en 
la briosa campaña que ha emprendido con 
toda decisión en nombre del gobierno para 
cortar los males y combatir las deficiencias 
que pueda haber'en Cnba, y cuyos prove-
chosos resultados se han de tocar en bre-
ve. 
De todo dará concreta noticia á las Cor-
tes, sometiendo á su fallo y decisión su ges-
tión y sus actos, sus proyectos y sus resul-
tados. 
FOIÍ I ÍETIN. 
HOJAS SUELTAS. 
L A ESTUDIANTINA ESPAS'OLA. 
Actualmente visita á la Habana por ter-
cera vez la famosa estudiantina española 
denominada Fígaro; y, ahora, lo mismo 
que ántes, ha conseguido despertar un en-
tusiasmo extraordinario entre el público que 
la aplaude frenéticamente cada noche que 
se presenta en el fresco y elegante teatro 
de Irijoa á deleitarnos con los seductores y 
májicos sonidos de sus guitarras y bandu-
rriaa y demás instrumentos que constituyen 
el conjunto armónico. 
La estudiantina Fígaro ha recorrido, de 
triunfo en triunfo, de ovación en ovación el 
viejo continente y el nuevo mundo; y ahora 
acaba de efectuar una excursión por los 
países hispano-americanos, de donde lle-
ga cargada de frescos y abundantes laure-
les. La prensa sur-americana la ha colma-
do de alabanzas. Véase lo que en su obse-
quio ha pubhcado un periódico de Curazao. 
Dice así; 
"Precedida de la fama que la había he-
cho de antemano popular entre nosotros, y 
después de anhelado largo tiempo su arribo 
por los amantes de la música, llegó al fin an-
tier á nuestro puerto esta sociedad de jóve-
nes artistas españoles. 
Dló anoche eu primer concierto, con esco-
gidas piezas de las que compnen su rico y 
variado repertorio. 
Ei público era numeroso y selecto, como 
bien lo merecía el renombre del aplaudido 
grupo de Jóvenes que peregrinan por amor 
al arte. No de otro modo había de condu-
cirse la culta sociedad de Curazao, donde 
ha sido siempre general el gusto con que se 
oye i l i s delicadas manifestaciones del arte 
jnuaícai, y donde no podía ménos de estí-
Vapor-correo. 
Hoy sábado, á las cinco de la tarde, sale 
de Puerto-Rico para la Habana, el vapor 
correo España. 
Corte en Palacio. 
A l medio dia de hoy, sábado, con motivo 
de ser los días de S. A. E. la Princesa de 
Astúrias ha recibido corte en Palacio el 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Asistieron al acto la Audiencia Territo-
rial, Consejo de Administración; Comandan-
te General del Apostadero; Eeal Universi-
dad; Gobernador Eclesiástico de la dióce-
sis; Gobernadores Civil y Militar; Diputa-
ción Provincial; Ayuntamiento; Grandes de 
España; Títulos de Castilla; Caballeros Gran-
des Cruces; Cónsules extranjeros; Genera-
les, Jefes y oficiales de todos los cuerpos de 
la guarnición y varias personas distingui-
das. 
Las bandas de música de los cuerpos de 
la guarnición han tocado durante el acto 
las más escogidas piezas de su repertorio. 
Una compañía, con bandera y música del 
sexto batallón de Voluntarios, hizo los ho-
nores de ordenanza. 
La batería de saludos hizo también las 
salvas acostumbradas. 
También asistieron á Palacio con el pro-
pio motivo el Excmo. Sr. Intendente Gene-
ral de Hacienda y numerosos funcionarios 
de sus oficinas. 
difusión.—-El Sr. Dod ha aceptado además 
el encargo de estudiar cuanto se refiere al 
cultivo de la caña y á la extracción del 
azúcar en aquel país, lo mismo que nos da-
rá cuenta respecto á lo que se proyecta en 
vista del cultivo de la caña en la Florida.— 
Confiamos en que, dada la competencia del 
Sr. Dod en todo lo que atañe á la indus-
tria azucarera, desempeñará con aplauso 
del público la comisión que le ha confiado 
el DIAEIO, atento siempre á cuanto repre-
senta adelanto y progreso para este país. 
En un próximo artículo desarrollarémos 
los particulares de que se ocupará el señor 
Dod. 
Los Sres. Lawton y Compañía, celosos 
consignatarios en esta plaza de la acredita-
da línea de vapores entre este puerto y el 
de Tampa, de que es propietario Mr. H . 
B. Plant, han facilitado pasaje de ida y 
vuelta á Tampa, en el vapor Mascotte, al 
Sr. Dod, por cuya galante concesión damos 
las más expresivas gracias al propietario de 
la acreditada linea de vapores y á sus re-
presentantes en la Habana. 
Palsifloacion de efectos timbrados. 
En el Boletín Oficial de hoy, se publica 
la siguiente circular acerca de la falsifica-
ción de efectos timbrados: 
GOBIEBNO CIVIL DK LA PROVINCIA. 
Orden Público.—Circular. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
se comunicó á este Centro, con fecha 14 del 
que cursa, lo siguiente: 
"En el dia de hoy se dice á los Gobier-
nos Civiles de las restantes provincias de 
la Isla, lo que sigue:—Resuelto como se 
halla este Gobierno á perseguir sin tregua 
la falsificación de efectos timbrados, con 
fecha 9 del corriente se pasó á V. E. un 
telegrama tendente á dicho fin.—Ese tele-
grama, según habrá observado V. E,, com-
prende cuatro puntos cardinales que son: 
—1? Que cuide V. E. de que en ese Gobier-
no Civil y en tadas las demás oficinas ó de-
pendencias onciales de la provincia, se 
examinen escrupulosamente los sellos de 
cuantos documentos se reciban, instruyén-
dose tan luego se advierta la existencia de 
algún sello falso, el oportuno expediente pa-
ra descubrir su procedencia, sin perjuicio 
del procedimiento del respectivo juez ordi-
nario, á disposición del cual han de ponerse 
los culpables, y las pruebas del delito.—2? 
Que inspeccione V. E. con frecuencia por 
sí, y cuando ello no sea posible, por medio 
de delegados de confianza, todas las expen-
dedurías de efectos timbrados, con objeto 
de cerciorarse de que las existencias de és-
tos son las legales, procediendo con ener-
gía siempre que note alguna irregularidad 
en el asunto.—3? Que no perdone diligen-
cia ni ningún género de publicidad para lle-
var al ánimo de los particulares el conoci-
miento de que no deben comprar efectos t im-
brados más que en las expendedurías ofi-
ciales de los mismos, si no quieren verse 
envueltos en causas criminales de la aludi-
da clase.—Y 4? Que teniéndose noticias de 
que de unas provincias á otras, y muy es-
pecialmente de la Habana, salen emisarios 
ó agentes encargados de colocar ó vender 
tales efectos timbrados, se ejerza constante 
vigilancia para la detención de esos agen-
tes y de sus ilegales mercancías, precedién-
dose en todo caso en la forma prevenida 
por el número 1? de la presente circular.— 
De órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral lo manifiesto á V. E, para los fines que 
se indican, confiando S. E. en que no serán 
vanas las excitaciones que por la propia 
circular y el citado telegrama se dirigen á 
V. E. con miras de que desaparezca el es-
candaloso fraude que merma tan conside-
rablemente la renta del Estado por el men-
cionado concepto, sirviéndose V. E. dar 
cuenta á este Gobierno tan pronto se des-
cubra cualquier delito de la expresada na-
turaleza.—Lo que de órden de S .E. trascri-
bo á V. S. para los mismos fines." 
En su consecuencia y sin perjuicio de las 
medidas que este Gobierno se propone 
adoptar en consonancia con lo que se pros 
cribe en la superior disposición que ante-
cede, he acordado se haga ésta pública por 
medio del Boletín Oficial de la provincia, 
para conocimiento de las autoridades y 
funcionarios de la misma, á quienes toca 
cuidar de su observancia y cumplimiento. 
Habana, setiembre 21 de 1887. 
Luis Alonso Martin. 
Comercio. Banqueros. 
6 á 6A p g F . 
64 á 6 i p g P. 
20J á 2 1 i pg P. 
10i & 10i p g P . 
11} á l l i pg p. 
6 íi 0} p g P. 
64 & 6i p g P. 
44 á 5* p g P . 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d;v.. 41 á 5 
Idem, id. id. 8 div 5J á 6 i 
Lóndres, 60 d^r 20 á 204 
E , Unidos, 60 d^v... 9 í á 10 
Idem 3 djv lOf á 11 
París, 60d2V 5i á 51 
IdemSdiv 0 á 6 i 
Hambnrgo, (M. I . ) . . . 34 á 4 
Se han vendido en la semana 100,000 £ 
sobre Lóndres á 60 d2V., de 20} á 21} por 
100 P. y $225,000 sobre los Estados-Unidos 
á 3 dzv., de lOf á 11} por 100 P. 
Descuentos.—Sin variación de 8 á 10 por 
100 los tipos de descuento á 3 y 6 meses, 
respectivamente. 
Mieles.—Los destiladores continúan pa-
gando precios firmes por lotes que satisfa-
gan sus requisitos apetecidos: Cotizamos de 
2} á 2} rs. cuñete por las clases más infe-
riores y 2} á 3 rs. id. por las mejores que 
quedan por vender; las existencias en pla-
za son sumamente limitadas y gozan de 
buena demanda. 
Idem de abejas.—Más abundantes y los 
precios han declinado de 1} á I f rs. galón, 
sin envase. 
Cera.—Han aumentado las existencias, 
pero en nada han sufrido los precios que si-
guen rigiendo muy fires, de $18 á 21 quin-
tal, por amarilla clases inferior y regular, y 
de $23 á 25 id. por id. buena y superior. La 
blanca, que se solicita ménos, se cotiza á 
$30 qtl. 
Aguardiente—Se sostiene la demanda 
para la exportación, y como las existencias 
no pasan de moderadas, los precios se man-
tienen apreciándose al finalizar de la si-
guiente maneja: $26 á $27 pipa, por el de 
21i22 grados en pipas de castaño, y $30 
idem en ídem de roble; el de 30 grados, fir-
me, á $40 pipa, en el último envase. 
Fletes.—Con moderada demanda y visto 
la escasez de tonelaje, continúa firme y co-
tizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á20i . 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $ 2 } á $ 2 } uno, 
Id . , azúcar, sacos l l á ] 2 cts. qtl . 
Id . , mieles, 110 gis á $1} á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3}. 
Id . id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2i á $3 uno. 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 20[ á 20i6 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $2} á $2} uno. 
Id . , azúcar, sacos 11 á 12 cts. qtl. 
Id . , mieles, galones $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3}. 
Id . id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $ 3 . 
Id . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
El oro ha fluctuado en la semana de 236} 
á 238 p . § premio y cierra hoy de 237} á 
237f. 
Indnstria aznearera. 
VIAJE DEL SR. D. SANTIAGO DOD Á 
L m s i A N A . 
En el vapor Mascotte ha salido en el dia 
de hoy para Nueva-Orleans, vía Tampa, el 
distinguido agrónomo Sr. D. Santiago Dod, 
comisionado por el DIARIO DE LA MARISA 
para asistir en Luisiana á los experimentos 
que se van á llevar á cabo con objeto de 
ex ;aer el jugo de la caña por medio de la 
Muerte de un bandido. 
Según telegrama del Capitán de la Guar-
dia Civil de Jagüey Grande, recibido en el 
Gobierno General al medio dia de hoy, sá-
bado, en la noche de ayer y en las inme-
diaciones del monte García, fué murto el 
bandido moreno José Prieto (a) "E l Largo." 
marse la propicia ocasión de presenciar y 
oir lo que no es común por estos países: una 
acabada ejecución artística empleada en 
producir, por muy hábiles modos, los máa 
gratos efectos deleitables para la sensibili-
dad más exquisita. 
Desde los especiales trajes y el simétrico 
órden con que ante el público se exhibe el 
reposado grupo, donde así los movimientos 
individuales como las evoluciones de la co-
lectivilidad van á medida y á compás, con 
meditada lejanía de cuanto no sea modera-
ción culta é inteligente posesión del asunto, 
hasta los más entusiasmados arranques de 
los acordes instrumentos, y hasta las más 
finas y delicadas transiciones de aquellas 
melodías casi imperceptibles, educadoras 
del sentimiento y el gusto, todo nos convi-
ásha, á la admiración, todo nos dejaba arro-
bados é imbuidos en el más dulce solaz del 
corazón y el espíritu. 
He ahí, nos decíamos, he ahí el génio fa-
miliar de la raza española, he ahí unos pe-
regrinos del arte y de la gloria, que resuci-
tan por fuerza en la mente embebecida de 
los oyentes el recuerdo y la idea de los tro-
vadores antiguos, cultivadores de lo bello 
en las artes del corazón, y conservadorea 
más tarde de las tradiciones del ingenio, 
para trasmitirlas como ideales seductores á 
las generaciones nuevas, haciendo en ellas 
grandezas históricas de que así se enorgu-
llecen hoy las páginas brillantes de las le-
tras, como los anales recreativos del arte 
genial de los latinos. 
¡Cómo! ¿De tan escaso número de encor-
da ios instrumentos, lanzáis al viento las no 
imitables notas, los no definibles acordes, 
las nunca reprochables armonías de una or-
questa que hace olvidar los deseos de oir 
nada más completo ni mejor ejecutado? 
Ya no extraña uno el grande entusiasmo 
que habéis inspirado en todos los centros 
cultos de Europa y América recorridos por 
vosotros, y en los cuales habéis dejado im-
Revista Mercantil. 
Completa inactividad hemos tenido en la 
actual semana, pues no se ha efectuado, que 
sepamos, operación alguna que por su im-
portancia merezca mención, debido á las 
noticias de baja recibidas de los mercados 
de Nueva York y Lóndres. Compradores y 
vendedores se muestran retraídos y los se-
gundos no quieren admitir los precios que 
los primeros les ofrecen, esperanzados de 
que varíe en plazo breve la situación de los 
dos principales mercados del mundo. 
El mercado cierra inactivo y nominal. Co-
tizamos á los precios siguientes: 
Centrífogas, clases espe- ? ̂  á 6f rs. ar. 
cíales para España ^ « 
Purgado N0 12 6 á 0^ rs. or. 
Centrífugas, pol . 94287, ? de 5f á 6.I2I6 
beys. y sacos $ rs. arroba. 
Mascabado común á re- ? de 3 | á 4 | rs. 
guiar refino, pol. 84290° $ arrroba. 
Azúcares de miel. Nos. ) 
629, pol. 86^0° , bocoyes [ 3f á 4} rs. ar. 
y sacos . ) 
Las existencias en estos almacenes apa-
recen ser las siguientes: 20,736 cajas; 
283,352 sacos y 2,318 bocoyes; pero si no es-
tamos mal informados sólo existen en pri-
maras manos sobre 80,000 sacos y unos 
2,500 bocoyes. 
Tabaco.— La exportación en la actual 
semana ha sido: 2,350 tercios en rama; 
3.092,231 tabacos torcidos; 521,323 cajeti-
llas de cigarros y 8,325 kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
135,455 tercios; 108.231,711 tabacos torcidos; 
13.636,573 cajetillas de cigarros y 254,860 
kilos de picadura: contra 101,435; 115 millo-
nes 723,55; 214.141,741 y 347,561 exporta-
do en la misma época del año pasado. 
Cambios.—Continúa la escasez de papel 
y cotizamos: 
El Sr. Castro y Serrano. 
Hace pocos días supimos por uno de los 
telegramas de nuestro servicio particular 
el fallecimiento, ocurrido en Madrid tras 
larga enfermedad, del Sr. D. Eduardo de 
Castro y Serrano, antiguo empleado de Ha-
cienda, que ha desempeñado altos puestos 
en Ultramar, entre ellos el de Intendeíífe 
General de Hacienda en esta Isla. Ultima-
mente, tenía á su cargo el Sr. Castro y Se-
rrano la Dirección de Hacienda en el Mi -
nisterio de Ultramar. 
Por tan sensible pérdida damos nuestro 
pésame á la apreciable familia del difunto 
y á sus numerosos amigos. A , 
presas las róseas" huellas de aquella dorada 
sandalia que un díaos calzasteis como alum-
nos dilectos del genial Apolo, predestinados 
á llevar por apartadas reglones las deleitosas 
tonadas y las músicas alegres que en el O-
limpo suenan perpótuamentel Y ahora nos 
explicamos cómo es que de tanta pluma ga-
lana han salido en vuestro honor las más 
bellas concepciones del ingenio en frase pu-
ra v halagador decir! 
Ya comprendemos, ya sentimos el entu-
siasmo que á los alumnos de la inspirada y 
juguetona musa, sugirió en la artísca y gen-
t i l Caracas la melodía de vuestros plectos 
de oro, ricos en dones de ingenioso arte! 
Tiene alma de poeta, es de loa pocos que 
el parnaso habi'.^n, aquel gallardo jóven 
que en el "Teatro Caracas" os dirigió en 
frase elocuente la despedida con que os t r i -
butó homenaje la juventud caraqueña! Su 
voz vibrante con sonoro acento, su impo-
nente ademan y el aprecio que os debió me-
recer la ingenuidad de su palabra, pudieron 
ajustares á la persuacion de que os habíais 
atraído la admiración y el afecto del talento 
y del ingenio. E l jóven poeta se inspiró en 
las tradiciones de la raza latina, y fué á 
buscar el modelo de sus conceptos para elo-
gio vuestro, en aquellos ideales que á la 
contemplación de la posteridad ofrecen las 
empresas románticas de edades no remo-
tas. 
Ya adivinamos que á la voz inspirada de 
Gonzalo Picón Febres, se acrecentó en vues-
tro pecho español la llama del amor que 
sentís arder en él por la América hispana! 
Proseguid vuestro camino, jóvenes favo-
ritos del arte y de la gloría! Precedidos de 
la fama de vuestro culto ingenio, vais ade-
lante con la seguridad de ostentar siempre 
en vuestras sienes los laureles con que os 
corona el sentimiento delicado de las so-
ciedades que visitáis! 
Escrito lo que antecede, nos ha ocurrido 
adicionarlo con algunos datos que puedan 
Junta de Señoras. 
En la morada de la Sra. Presidenta de las 
asociadas para tomar parte en la celebra-
ción de las bodas de oro de Su Santidad 
León X I I I , Sra. D* Angela Echániz de 
Araíztegui, se reunieron el dia 19, á las dos 
de la tarde, gran número de señoras con 
objeto de dar cuenta del resultado de los 
trabajos hechos al efecto; y después de una 
breve oración al Espíritu Santo y de haber 
examinado los objetos que constituyen los 
elementos de la riqueza del país, que se van 
á enviar á la Exposición Vaticana, como 
ofrenda, cuya descripción publicamos en 
el número anterior del DIARIO, se constitu-
yeron en Junta, bajo la Presidencia hono-
raria del Sr. Dean de la Catedral. Daré-
mos, pues, cuenta de lo tratado en la 
junta. 
Leída el acta de la junta anterior por la 
Sra. D? Berta D. de Rosell y aprobada, la 
distinguida Sra. Marquesa de Duquesne 
dió cuenta de la recaudación general de 
fondos, cuya suma, reducido» los billetes á 
oro, pasaba de cinco mil pesos (sabemos 
también que desde ese dia acá van reci-
biendo limosnas de personas que quieren 
contribuir con su óbolo, la mayor parte de 
ellas ocultando su nombre.) 
Acordóse por votación general la publi-
cación de las cantidades recaudadas, en los 
periódicos de esta capital y su remisión á 
Roma por conducto del Sr. Obispo de Ma-
drid. 
Después fué leida por la Srta. María Fran-
cisca de O'Reilly el acta de la reunión cele-
brada por las señoras de Guanabacoa. 
Acto continuo la Sra. Da Angela Echániz 
de Araíztegui manifestó con cuánta satis-
facción veía coronada esta santa obra con 
el feliz y brillante éxito obtenido, primera-
mente debido sin duda á la protección D i -
vina, y después á la virtuosa abnegación 
con que las dignas señoras han obrado, ven-
ciendo todos los respetos humanos y sobre-
llevando las dificultades consiguientes á 
pedir una limosna de puerta en puerta, y 
propuso á la junta que diese un voto de 
gracias á las señoras de Guanabacoa, Re-
gla, Marianao, Vedado, Matanzas, Cárde-
nas, Remedios, Trinidad, Jovellanos, Gua-
najay y Santa Clara, que con tan buena 
voluntad y feliz resultado han ayudado á 
sus hermanas de la Habana, mostrando así 
su celosa adhesión á la gloriado San Pedro, 
servir para que los que no sepan quiénes 
son y qué hacen los maestros de arte que 
forman la Estudiantina Española "Fíga-
ro", conozcan á estos profesores y tengan 
una idea de su ejecución. 
Esta Estudiantina salió de Madrid algu-
nos años há para hacer largo viaje por el 
extranjero, si no imitando (según dijo al 
hablar de ella en 1884 L a Ilustración E s -
pañola y Americana) á los antiguos sopis-
tas de Salamanca y Alcalá de Henares (íem-
porum mutationis causa), sí con propósito 
de ganar honra y provecho, tañendo moris-
cas guitarras y bandurrias en las principa-
les ciudades de Europa y América. 
En el año citado L a Estudiantina "Fíga-
ro?' recorría los países de la América Cen-
tral y visitaba también las ciudades hispa-
no-americanas que se hallan rescostadas al 
pié de los Andes majestuosos y arrulladas 
por las ondas murmuradoras del Pacífico. 
Dieron la vuelta á la América del Sur, y á 
principios de 1887 se encontraban ya en 
Caracas. 
De cómo era recibida y de cuánto era el 
entusiasmo que inspiraba en las más cultas 
ciudades de América, se halla constancia 
animadora en la prensa periódica de los 
países visitados por ella. 
Antes era la Estudiantina poco más nu-
merosa. 
Hoy, tales cuales han llegado á Curazao, 
forman la orquesta diez profesores, á saber: 
cinco bandurrias, tres guitarras, un violon-
celo y un violin, de los cuales, al levantarse 
el telón, aparecen nueve sentados en una 
gradería preparada al efecto, distribuida 
en tres hileras: la inferior, formada de tres 
bandurrias; la del centro, de dos bandu 
rrias y una guitarra én medio; y la superior, 
de dos guitarras y el violoncello. El violin 
se mantiene delante de la gradería, y hácia 
el lado izquierdo de la orquesta, dando á 
ésta la dirección filarmónica. El trajo que 
usan para los conciertos es serio 7 lo Jlevan 
juóves, en el Círculo de Hacendados, fué e-
legida por mayoría de votos la siguiente 
Junta Directiva provincial de la Habana: 
Presidente. 
Sr. D. Joaquín Alfonso. 
Primer Vice-Presidente. 
Sr. Marqués de Duquesne. 
Segundo Více-Presidente. 
Sr. D. Ricardo P. Kolhy. 
Vocales. 
Sr. D. Antonio Fernández Criado. 
. . . . Francisco Díaz Piedra. 
. . . . Pedro Martin Rivero. 
. . Gabríel de Castro Palomino. 
Maximino Zardoya. 
Excmo. Sr. Marqués de Larrinaga. 
Sr. D . Cándido Zabarte. 
. . - . Juan Santos Fernández. 
. . . . Ricardo Pérez. 
José Soto Navarro. 
y en seguida leyó el mensaje á Su Santi-
dad, que á continuación copiamos, mere-
ciendo todo unánime aprobación. 
Entónces tomó la palabra el Sr. Dean, y 
comenzando por felicitar á las señoras pre-
sentes y á las ausentes y á cuantas de fue-
ra de la Habana habían contribuido al fe-
liz éxito obtenido en sus esfuerzos á salir 
airosas en su santa obra, manifestó que es-
taba edificado al contemplar el celo que 
habían desplegado, la oportunidad del pen-
samiento que las inspiró para mostrar la 
fidelidad de toda la Isla á la Santa Sede 
por medio de los elementos de su riqueza 
agraria y la delicadeza de las labores artís-
ticas, y que todo esto le demostraba lo bien 
que la mujer cristiana correspondía á la 
misión civilizadora para la que la había 
destinado Nuestro Señor Jesucristo, por 
medio de su Santa Iglesia, después de le-
vantarla del fango y degradación en que el 
paganismo la había encenagado, y en que 
yace en las regiones que no tienen la dicha 
de pertenecer á ella, y á que volvería sin 
remedio, á prevalecer la propaganda de la 
impiedad moderna; por lo cual se verá que 
la mujer cubana lleva enhiesta con firmeza 
la bandera católica en esta isla, y es la per-
sonificación de nuestra fe. Terminada tan 
hermosa Oración, que no pudo ménos de 
complacer á sus piadosas oyentes, animán-
dolas á proseguir sin desmayar en su santa 
obra, se dió fin al acto, acercándose todas 
á firmar el mensaje, que además llevará los 
nombres de las ausentes que han colabora-
do con las de la Habana. Las firmantes en 
el acto fueron: 
La Presidenta, Sra. Da Angela Echániz 
de Araíztegui; Las Vice-Presidentas, seño-
ra Da Agueda Mal pica de Rosell y Sra. Con-
desa de C. Bayona; La Secretaria, Sra. D* 
Berta D. de Rosell; La Vice-Secretaria, 
Sra. Da Rosalía M. de Salterain; La Teso-
rera, Sra. Marquesado Duquesne;La Vice-
Tesorera, Sra. Da Concepción C. de Aizpú-
rua; Sras, Da María Francisca O'Reilly, 
D" Concepción Montalvo de Lombillo, Con-
desa de Casa-Moré, Da Dolores Sirvent, 
viuda de Bustamante, Da Carlota Rueda, 
viuda de León, Da Ana Zalazar de Soto, 
Da Ramona M. de Reyes, Marquesa viuda 
de Casa-Calderon, Condesa viuda de O'Rei- Provincia de Santa Clara, ípH^üü.O/ y 
lly, Da Cármen Sequeira, Da Isidra Loira, $101.13, haciendo un total de $83,413 24 pa-
Da María de Jesús Montalvo, Da Dolores ra el Te8oro y,?11'88687P^a los munlei-
n * ^ ™r. -n T™ TT« • o T. 1. * P108 Q116 perciben el 2o pS de recargo. 
Pedroso de O'Reilly, Da VIrgina S. Busta- T r _ H a fanecido en Matanzas, víctima de 
C R O N I C A a E N E H A L . 
El Excmo. Sr. Gobernador General de 
la Isla á propuesta del Banco Español, de 
acuerdo con el artículo 184 del Reglamento, 
ha autorizado la firma con estampilla de los 
billetes del Baaco Español de la Habana, 
de cinco pesos y mayores, en lo que afecta 
á la del Sr. Subgobernador y Sr. Consejero. 
Lo que anuncia al público dicho estable-
cimiento por medio de la Gaceta debiendo 
indicar que las firmas de estampilla que han 
de llevar los Billetes del Banco Español de 
la Habana que se emitan en lo sucesivo en 
renovación de los que se inutilicen serán las 
de: El Subgobernador, Haro; y el Conseje-
ro, Sánchez. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la v i -
sita de nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. Ldo. D. Basilio Diaz de Villar, 
diputado á Cortes por la circunscripción de 
Matanzas, el cual ha regresado de Saratoga 
muy mejorado de la indisposición que lo 
llevó al país vecino. Nos complacemos de 
su mejoría. 
—Según los datos que publica en la Ga-
ceta la Administración Central de Contri-
buciones, Impuestos y Propiedades, durante 
el mes de julio último ha recandado el Ban-
co Español por el impuesto de consumo de 
ganado las siguientes cantidades: Provincia 
de la Rabana, $48,964 56 para el Tesoro y 
$11,047 31, de recargo municipal; Provin 
da de Matanzas, $10,250 09 y $218 63, res-
pectivamente; Provincia de Santiago de 
Cuba, $4,223 55 y $53 57; Provincia de P í 
nar del Bio, $2,069.44 y $153 58; Provincia 
de Pucrto-P/íncipe, $3,039.03 y $12 65; 
$14,266.57 
mante de Pulido y Da Clara del Castillo 
de Acevedo. 
Por nuestra parte, no podemos ahora 
ménoa de consignar que nos place sobrema-
nera todo esto; que admiramos y aplau-
dimos de todo corazón, y felicitamos á las 
señoras que forman verdaderamente hermo-
sa pléyade de brillantes estrellas en el cielo 
cristiano de Cuba, siguiendo la tradicional 
caridad de las cubanas, que ha dado á los 
anales de la fe en estas regiones apartadas 
magníficos nombres en Da Josefa Santa 
Cruz de Oviedo, Da Matilde Gowen dePela-
yo, Da Susana Benítez, Da Regla Silva de 
Puente y Franca, modelos de esplendidez en 
obras de caridad. Una cubana fué, no hace 
mucho, á Roma á impetrar de Su Santidad 
la necesaria autorización para fundar una 
Asociación de Señoras para la propagación 
de la fe, y aprobada la idea, y alcanzada la 
venia para realizarla, se estableció en Ma-
drid, y se propagó á las Provincias; de mo-
do que dijo con razón el Sr. Dean que las 
cubanas católicas formarán honrosas figu-
ras en las históricas páginas de la civiliza-
ción cristiana de Cuba. 
Hé aquí ahora el mensaje en que expre-
san sus sentimientos de amor y devoción al 
Vicario de N . S. J. y piden su bendición. 
SANTÍSIMO PADRE LKOIT XIII. 
Desde que llegaron á estas remotas pla-
yas los noticias relativas á los proyectos de 
celebrar el qnincuagóalmo aniversario de 
ruestra elevación al Sacerdocio, ó sean 
vuestras bodas de oro, pensaron las que 
suscriben tomar parte en tan hermosa fiesta 
queá maravilla correspondía al amor y de-
voción que tienen á Vuestra Santidad, co-
mo Vicario de Dios en la Tierra y Padre 
amoroso de todos sus fieles hijos de la Igle-
sia Católica Apostólica y Romana, á la que 
tienen por ventura y altísima honra perte-
necer. 
Con tal objeto se asociaron, y constitu-
yéndose en Junta, por unánime y entusias-
ta adhesión de pensamiento, acordaron no 
limitarse á recaudar dinero, como óbolo de 
San Pedro, sino ofrecer á Vuestra Santidad, 
como muestra de la fidelidad de esta Isla, 
una parte, siquiera pequeña, de las pro-
ducciones de su suelo privilegiado por la 
Divina Providencia, poniendo también ¿ 
participación los trabajos de la Industria 
En medio de la pobreza que, por desgra-
cia de los tiempos han venido á sustituir á 
su anterior opulencia, el éxito ha corres 
pendido á sus esfuerzos, y así, pueden ren-
dir á los piéa de Vuestra Santidad el home-
naje de su amor significándolo con; 
Una caja de azúcar refinado. 
Diez cajitas de tabacos de primera cali 
dad. 
Un alba, ofrenda de las Educandas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Un roquete, trabajo de las Niñas del Co 
legio-Asilo de San Vicente de Paul de la 
Habana, en caja labrada con las más pre 
ciadas maderas del país é incrustaciones de 
las mismas. 
Un atril de plata, trabajo antiguo de A-
mérica en caja también de maderas del 
país. 
Un misal en el cual las que suscriben han 
puesto las piedras preciosas de sus joyas 
Una caja de cera virgen para el uso de la 
Capilla particular de Vuestra Santidad. 
Poco valioso es, en verdad, el obsequio 
para presentarlo en la espléndida fiesta en 
que los artistas de todo el mundo hacen os-
tentación de sus maravillas; pero no por eso 
han vacilado en ponerlo en manos de Vnes 
tra Santidad, recordando que es Vicario de 
Aquel que apreció en mucho el pobre óbolo 
de la Viuda del Evangelio. 
Aceptad, pues, Santísimo Padre en el 
mismo concepto este humilde obsequio co-
mo muestra de la fe de vuestros hijos resi 
dentes en esta Isla; que prosternados á los 
piés de Vuestra Santidad os piden la ben 
diclon para sí, para sus familias y para to 
dos los que han contribuido con sus dones; 
y una 01 ación á Dios, por medio de su San 
tísima Madre, en favor de esta hoy desven-
turada Tierra que necesita, sobre todo re 
curso humano, del auxilio de la Providencia 
Divina. 
Habana, 19 de setiembre de 1887. 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
En la junta general de socios de la pro-
vincia de la Habana, efectuada anteayer. 
todos uniformemente, con una gallardía, 
una moderación, y un aplomo que inspiran 
consideración y aprecio: es el traje tradicio 
nal de los estudiantes españoles. La fiao 
nomía simpática de los jóvenes, abierta j 
franca, refleja aquel no sé qué que le hace á 
uno desde luego sentirse entre ellos co-
entre los de casa; por eso, al levantarse el 
telen, el público prorrumpe siempre en un 
saludo de nutridos aplausos, bravos y acla-
maciones. 
Leamos ahora cómo apreció el efecto de 
esa música inspiradora L a Nación de Gua-
yaquil, cuando en agosto de 1884 visitó la 
Estudiantina aquella ciudad: 
"Sonidos ignorados", dijo, "se arrancan 
de instrumentos tan ingratos, con tal dul-
zura y precisión que semejan una música 
fantástica; y todo esto sin esfuerzo, sin que 
se note en los ejecutantes ningún movi-
miento ó agitación que revele el trabajo, 
ántes bien, con tanta naturalidad y aban-
dono, que parece que los instrumentos es-
tuviesen sonando por sí mismos ¡Ha-
bía algo de fantástico en ver salir de tan 
limitados instrumentos los majestuosos 
acordes de aquella gran sinfonía (la de Gui-
llermo Tell), que una orquesta completa 
no habría podido imitar." 
Oigamos también á E l Telégrafo del mis-
mo Guayaquil: 
"Los aires nacionales que ellos tocan, el 
sonido de las bandurrias y de las castañue-
las, traen hasta nosotros recuerdos de los 
más floridos cármenes de Andalucía, ema-
naciones puras de los limoneros de la A l -
hambra y de los bosques del Genil." 
"Esas guitarras hablan; esas bandurrias 
lloran; ese violin canta; esas castañuelas 
bailan; ese violoncello solloza," dice el es-
critor ecuatoriano señor don N . A. Gonzá-
lez, y esto repetimos nosotros con él, ya que 
por no poseer conocimientos musicales nada 
en concreto nos es posible aventurar, l i m i -
tándonos á decir que heñios gozado con el 1 
una larga y penosa enfermedad, el señor 
D. Manuel Govin y Domínguez. 
—El colegio de San Manuel y San Fran, 
cisco, fundado por el Sr. Hoyo y Junco 
reanuda sus tarías el dia 1? del próximo 
octubre. 
Ha enriquecido su valioso material con los 
últimos adelantos, y prepara nuevas ense-
ñanzas de gran utilidad y recomendación. 
—En la AdminlsCracion Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 23 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro. 9 29,922-04 
En plata 341-64 
En billetes . 
Total $ 30,263-68 
Idem por Impuestos: 
En oro..,. 595-37 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid que 
alcanzan en sus fechas al 8 del actual y 
adelantan, por consiguiente, tres días á los 
que teníamos también por la vía extranje 
ra. He aquí sus principales noticias: 
Del 6. 
Se asegura que el barón de Sangarren 
protesta contra la desautorización formula-
da por el Sr. Cavero-
Añádese que en esa actitud el señor ba 
ron de Sangarren contará con el apoyo del 
marqués de Valdespina, el cual no sostiene 
con su colega en delegación relaciones muy 
cordiales. 
L a Fe y E l Cabecilla le ayudarán tam-
bién en esta campaña. 
—Anuncian de San Sebastian que el se 
ñor Ruiz Zorrilla, en vista del manifiesto 
del Sr. Pí y conocida las opiniones de los 
señorea Salmerón y Castelar hará importan-
tes declaraciones. 
No se dice de qué género serán estas 
pero si como decía E l Pueblo de anoche 
estima no sólo necesario sino preciso 
concurso de todas las fracciones para 
logro del fin que se propone y estas frac-
ciones se le niegan, lícito será presumir 
que las declaraciones del Sr. Ruiz Zorri 
lia, caso de hacerlas, serán de desaliento 
y fiel expresión de la Impotencia á que el 
abandono de los republicanos de los dife 
rentes matices le condenan á él y á 
partido. 
—Los reformistas continúan asegurando 
que no hay ninguna base de inteligencia 
con el gobierno. 
También dicen que no es cierto que 
haya ofrecido al general López Domíngue 
la cartera de Guerra. 
Y añaden los que residen en Madrid que 
el señor Romero Robledo asegura que den 
tro de un plazo máa ó ménos próximo el ge 
neral López Domínguez será indudable he 
redero del Sr. Sagasta. 
—ae aquí lo ocarrido en el cuartel de 1 
Montaña del Príncipe Pío, y de que con al 
gun misterio se ha ocupado la prensa dán 
dolé un alcance que no ha tenido. 
Por impedirse que algunos soldados del 
batallón de Arapiles salieran de paseo án 
tes de la hora señalada, se produjo entre 
ellos alguna agitación, que calmó en el ac 
to, desplegando cierta energía y sin más 
consecuencias, el oficial de guardia. 
Esto es lo único que ha dado motivo á los 
rumores circulados. 
—San Sebastian, 5 (11*40 m.)—Se han 
firmado los decretos concediendo la gran 
cruz de Cárlos 111 al duque de Génova, 
la de Isabel la Católica al general francés 
Mr. Carnet. 
Seguramente se celebrará esta tarde la 
ceremonia de la colocación de la primera 
piedra en el monumento destinado á perpe 
tuar la memoria de Oquendo. 
El niño, rey ayudado de su augusta ma 
dre, echará con una pequeña paleta de pía 
ta una cantidad de argamasa en el sitio 
destinado al efecto. 
Asistirán la corte, mitiistros, autoridades 
senadores, diputados, periodistas, etc. 
La comitiva oficial, presidida por el al 
calde de esta ciudad, saldrá de la casa A 
juntamiento precedida de los maceres, di 
rigiéndose al paseo de Zurrióla, donde 
de emplazarse el monumento, y que se ha 
lia vistosamente adornado. 
El dia es espléndido y por consigulen 
te la concurrencia será numerosísima 
MencJieta. 
—Ayer se han comentado nuestras noti 
cias conservadoras en varios sentidos, se 
gun el interés de cada cual. 
Nosotros, al ratificarnos en la veracidad 
más dulce embeleso de los efectos de aque 
lio que, sin ser comprendido, entra en lo 
íntimo leí alma, la avasalla, la domina, la 
transforma y la llena de lo indefinible y eté 
reo que ocupa los mundos ideales del arte!" 
A las personas que aún no han tenido 
ocasión de admirar y aplaudir á la estu 
diantina Fígaro, les aconsejamos que apro 
vecben la oportunidad que se les presenta 
de hacerlo mañana, domingo. El progra 
ma del concierto es de lo más selecto que 
darse puede. 
E L SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
La respetable y docta congregación reli 
glosa de este nombre, instituida por la Ve-
nerable Madre Magdalena Sofía Barat, tie 
ne por objeto principalísimo la educación 
moral é intelectual dé la mujer, proporcio 
nando al bello sexo tal suma de conocimien 
tas científicos, literarios, manuales y socia-
les, que puede asegurarse que la señorita 
que termina sus estudios en cualquiera de 
los pensionados que posée en todo el mundo 
dicha congregación, está llamada á brillar 
en la sociedad por su instrucción, en la v i -
da por sus conocimientos y en el hogar por 
sus virtudes. Ese es el secreto que ha he-
cho tan favorecidos sus colegios en todas 
partes. Las familias saben que una señorita 
educada en cualquier pensionado del "Sa-
grado Corazón de Jesús" puede realizar en 
el mundo los más altos fines de la vida, dis-
tinguirse por su saber, hacerse querer por 
su modestia, soportar las adversidades de 
la suerte, siempre tornadiza, por la suma 
de sus conocimientos manuales, y hacerse 
respetar por sus virtudes; y de aquí que 
cuantos pueden llevan sus hijas á tales es-
tablecimientos, imponiéndose un sacrificio 
qno fiempre resulta reproductivo. 
1 !•• naionafios d«l "Sagrado Corazón 
de Jesús" existen; como hemos dicho, en 
de la referencia, las recordarómos oportu-
namente. 
Las conversaciones sobre otros asuntos no 
han tenido ningún interés. 
Algún ministro ha recibido carta del pre-
sidente del gobierno, donde no hay una pa-
labra que no revele gran confianza y gran 
satisfacción por la marcha tranquila de los 
asuntos públicos. 
—No sería extraño, si al comenzar la ter-
cera legislatura en la primavera se plantea-
se la universalización del sufragio, que en 
los primeros meses del año próximo se pon-
ga á la órden del dia entre los políticos y los 
periódicos la conversación de la disolución 
de las Córtes actuales. 
Pero todos cróen que si no sucediera, con-
tinuaría la política liberal en el gobierno. 
San Sebastian, 5 (2(45 t . )—Está defi-
nitivamente acordado el viaje á Bilbao de 
M. la Reina para el dia 10. Saldrá de 
aquí embarcada á la una de la tarde. 
Parece que con el baño de hoy terminará 
la Reina la série de los que se proponía to-
mar en esta playa. 
Acude gran gentío al paseo de la Zurrióla 
presenciar la inauguaracion de las obras 
para el monumento dedicado á Oquendo. 
Dentro de poco desembarcarán las dotacio-
nes de los buques de guerra anclados en 
este puerto, para formar en tierra junto á 
dicho monumento, acompañados de la mú-
sica de la escuadra. 
Mandará la fuerza de marina el coman-
dante del Ferrolano, Sr. Ferrer.—Men-
cJieta. 
E l Correo afirma que á consecuencia de 
las noticias publicadas por L a Correspon-
dencia sobre la política de los conservado-
res, hay gran marejada entre los qoe se con-
sideran postergados, y que es necesaria toáa 
la autoridad y toda la energía del Sr. Cáno-
vas para acallar tantas y tan justificadas 
impaciencias. 
—San Sebastian, 5 (10'50 n.)—El caza-
torpedos Oquendo se construirá en el arsenal 
de la Carraca, así como otro igual que se 
llamará Infanta María Teresa. 
Mañana visitará la Reina Pasajes y el 
fuerte de San Márcos.—MencJieta. 
Cestona, 5 (5^0 t.)—Leo en L a Corres-
pondencia un telegrama de Cavero en que 
me desautoriza por palabras que no he d i -
cho. 
Como diputado carlista de Guipúzcoa y 
como particular no hago caso ninguno de la 
desautorización hecha por el que es delega-
do en el Centro y nada en estas provincias. 
Arcillona salió del partido por calumniar-
me. Hace mal Cavero en imitarle. 
Hablaré en el Congreso con la autoridad 
que como representante del partido, tengo 
concedida por D . Cárlos. 
Mantengo todo lo dicho por mí y trascri-
to en carta publicada por E l Liberal. 
Dirigiré á Vd. comunicado que explique 
este telegrama.—Sangarren. 
Los jueces de Huelva, Cádiz, Salaman-
ca y otras poblaciones donde se han descu-
bierto trabajos anarquistas, siguen con ac-
tividad las diligencias comenzadas. 
De las que hasta ahora se han practicado 
de los documentos cogidos, se desprende 
que todo reconoce por causa la miseria que 
reina en varios centros obreros por falta de 
trabajo. 
Parece que varios de esos núcleos estaban 
en relación con asociaciones anarquistas de 
Burdeos y Marsella. 
De todos modos, el gobierno, como di j i -
mos ayer, no considera peligroso el fondo 
del asunto, y todo hace creer que podrán 
conjurarse esos trabajos más que con el r i -
gor de las leyes penales, con medidas eco-
nómicas que favorezcan el desarrollo de los 
intereses materiales del país. 
—La corte regresará á Madrid en los pri-
meros días de octubre y hasta esa fecha no 
se reunirá el Consejo de ministros bajo la 
presidencia del Sr. Sagasta. 
Inmediatamente se planteará en el seno 
del Consejo la cuestión de convocatoria de 
Córtes y la de los proyectos que han de ser 
discutidos, y es seguro que al llegar á este 
punto surgirán las diferencias de aprecia-
ción que son conocidas por los íntimos de 
cada ministro. 
Es difícil, aunque todos parecen anima-
dos de los más conciliadores deseos, el que 
se llegue á un acuerdo unánime, porque 
además de las divergencias que sobre el 
fondo de los proyectos existen, las hay 
también sobre la oportunidad de su discu-
sión ántes de las reformas políticas pen-
dientes. 
Del 7. 
E l Liberal aconseja á los reformistas que 
acepten con júbilo las proposiciones de paz 
del fusionismo, porque si las rechazan será 
preciso que renuncien al dictado de monár-
quicos para defender la democracia. 
—Dicen de San Sebastian que las decla-
raciones del Sr. Cavero han causado gran 
agitación entre los carlistas vascongados 
que niegan á aquel autoridad para desauto-
rizar al único diputado tradicionalista, y 
para decir qué propósitos abriga el partido. 
•San Sebastian, 6 (10 15 m.)—Una car-
ta de París recibida aquí de un impoitante 
emigrado dice que el manifiesto del Sr. Pí 
Margall ha producido irritación y desalien-
to en el Sr. Ruiz Zorrilla, que se siente In-
clinado á cesar en sus trabajos revolucio-
narios, en vista de que no le secundan quie-
nes debían hacerlo. 
En la referida carta se añade que única-
mente detiene al Sr. Ruiz Zorrilla, para re-
tirarse á la vida privada, la situación en 
que quedarían los emigrados. 
Yo creo que si el Sr. Ruiz Zorrilla cesara 
en sus inútiles tentativas y resolviese re 
gresar á su patria, el gobierno se apresura-
ría á aconsejar á S. M. la reina, siempre dis-
puesta al perdón, una ámplia amnistía, á 
fin de que todos los emigrados volvieran al 
seno de sus familias. 
Esto lo haría gustoso el gobierno tan 
pronto como no pudiera aparecer la gene-
rosa y magnánima resolución como inspira-
da en el temor á las amenazas ó como debi-
lidad en el gobierno.—MencJieta. 
— San Sebastian, 6 (11 m.)—Los señores 
marqués de Valdespina y Olazábal, princi 
pales tradicionalistas de la frontera, han 
leido con satiafacción las declaraciones del 
Sr. Cavero, publicadas por L a Correspon-
dencia de ÉépafkL 
Los carlistas se extrañan de que se alar-
men tanto loa revolucionarios con dichas 
manifestaciones del Sr. Cavero, pues mién-
tras piden persecución para los tradiciona-
listas, que llaman conspiradores, procuran 
ellos por todos los medio?, promover moti-
nes que degeneran en trajedias para aban 
donar después á los emigrados. 
Asi lo dicen los carlistas.—MencJieta. 
—Ayer se ha despedido el director de Ha-
cienda en Coba, Sr. Arellano, de los minis-
tros residentes en Madrid. 
—En los comentarios políticos de ayer 
ayer tarde no se ha dicho nada de particu-
lar. 
El salón de conferencias del Congreso ha 
estado más concurrido que otros días: pero 
no se ha dado ninguna noticia de interés. 
—De los tres asuntos políticos que ocupa-
ban la atención estes dias, ha dejado de ha-
blarse de las supuestas inteligencias de re 
formiatas con ministeriales: se habla ya po 
co, porque el oido se acostumbra á io dicho 
de las combinaciones conservadoras; y 
eepera con ánsia la contestación del barón 
de Sangarren á la desautorización de Ca 
vero. 
Hoy por hoy, la ruptura en el seno del 
carlismo es el asunto de más novedad. 
Los amigos del gobierno hacen notar, con 
lógica y con razón, que los éxitos de la po 
lítica liberal son generales, pues Jamás M 
ha encontrado un gobierno como el actual 
con los enemigos irreductibles divididos y 
disueltos; los adversarios, nnos benévolos, 
como los conservadores, y otros resignados, 
como los reformistas: y el país expresamen-
te apoyando al partido liberal en su obra 
de paz y de órden. 
Con estos resultados, el ministerio se crée 
invencible en el Parlamento durante la pró-
xima legislatura. 
Barcelona, 6 { W l t . )—Está acordado 
definitivamente celebrar concillo diocesano. 
Esta asamblea se reunió por ú l t ima vez ha-
ce 118 años. 
Espérase el jnéves próximo al general Sa-
lamanca. 
—San Sebastian, 6 (8 50 n.)—A las cua-
tro de la tarde zarpó de esta bah ía el vapor 
Ferrolano, llevando á bordo á S. M . la rei-
na, la princesa de Astúr ias , la infanta doña 
María Teresa y la comitiva regia, y media 
hora después de su salida, entraba en Pasa-
jes, rodeado de mul t i tud de lanchas, de las 
cuales tres iban remadas por bateleras ves-
tidas de gala. 
A l arribo del vapor echáronse á vuelo las 
campanas y disparáronse cohetes volado-
res. En medio de este entusiasmo y de loe 
vítores de la muchedumbre desembarcó la 
comitiva real en el muelle de San Juan, di-
rigiéndose al templo en el que se can tó un 
solemne Te Deum. A la puerta de la igle-
sia se alzaba un bonito y caprichoso arco, 
habiéndose formado también pabellones de 
ramaje, á cuyos lados estaban rariaa n iñas 
vestidas de blanco con guirnaldas de flores. 
S. M . entró bajo pálio, siendo recibida por 
el clero, cuyo párroco pronunció frases de 
adhesión y bienvenida. 
La reina visitó después la fábrica de loza 
que allí existe, t ras ladándose á continua-
ción en una lancha al muelle ancho, Junto á 
la estación de la línea férrea, donde la com-
pañía constructora del puerto le enseñó los 
planos de las obras proyectadas, qne han 
de convertir aquel, ántes de tres años, en 
un grande y seguro puerto, cuyo fondo me-
nor eerá de nueve metros, en baja mar. 
El presidente de la compañía, Sr. Bmnet, 
y el director de dichas obras, señor Espole-
ta, aseguran que allí t end rá el comercio 
más facilidad de desembarque que en n in -
gún otro. 
De allí se dirigió la comitiva á San Pe-
dro, donde se cantó otro Te Deum, reci-
biendo idénticos agasajos que en San Juan, 
visitando S. M . la capilla inmediata al tem-
plo parroquial, que posée el señor marqués 
de Secano, y la casa de Beneficencia. 
Terminada la visita, embarcóse otra vez 
en el Ferrolano, en medio de iguales mues-
tras de cariñoso entusiasmo que á BU arri-
bo, regresando á San Sebastian ya anoche-
cido.—MencJieta. 
—San Sebastian, 6 (9'55 n.)—Se ha fir-
mado un decreto para que puedan servir en 
Ultramar los empleados periciales de adua-
nas de la Península. 
Cuantos empleados secunden con celo la 
campaña moralizadora que se ha empren-
dido en Coba, serán confirmados en sus 
puestos.—MencJieta. \ 
— San Sebastian 6, (11,15 noche.)—Hoy 
ha llegado á esta capital el barón de San 
garren. 
Su venida tiene por objeto conferenciar 
con el marqués de Valdespina con motivo 
de la desautorización formulada por Cave-
ro, y que se considera muy exagerada. 
No encontrándose Valdespina hoy en San 
Sebastian, es muy posible que la conferen-
cia no pueda celebrarse hasta mañana . 
A consecuencia de este incidente hay gran 
marejada entre los elementos carlistas— 
Martines. 
—San Sebastiano, (9,15 noche.)—Al en-
terarse los reformistas de ámbas proceden-
cias aquí residentes, de los rumores relat i -
vos á los proyectos de unión con el partido 
constitucional, los han acogido primero 
con cierta reserva, pero después con buen 
talante. 
Algunos dudan de que la unión llegue á 
verificarse, mas creo que la mayor parte se 
alegra de la noticia. 
Sólo algunos, muy pocos, se muestran 
contrariados y huraños. 
Los dioses mayores del reformismo cele-
bran conferencias.—Martines. 
—Hoy ingresará en el Hospital Provin-
cial el presbítero Galeote, para ser observa-
do por una comisión de la Academia de 
Medicina. 
— A consecuencia de nn despacho del C a -
pitán General del Ferrol anunciando que 
reinaba disgusto en aquel departamento, 
por creerse que iban á suprimirse algunas' 
plazas, el ministro de Marina ha contesta-
do que, léjos de suprimirse, se aumentar ían 
si fuere preciso. 
Del 8. 
Sigue la marejada carlista, que promete 
dar mucho juego. 
El barón de Sangarren no ha podido ver 
al marqués de Valdespina, por hallarse éste 
en San Juan de Luz, donde ha ido con el 
objeto, según se asegura, de pedir á Cavero 
que rectifique algunas de sus declaracio-
nes. 
Por su parte, el barón de Sangarren pe-
dirá al marqué3 que le desautorice á él ó 
desautorice á Cavero, seguro como está de 
que no ha de desautorizarle á él, entre o-
tras razones porque Cavero no tiene auto-
ridad ninguna para hacer lo que ha hecho. 
—Aunque la prensa toda ha explicado lo 
ocurrido dias pasados en el cuartel de la 
Montaña del Principe Pío, en el momen-
to mismo de salir de paseo los soldados 
del batallón de Arapiles, y de estas expli-
caciones resulta que no tuvo importancia 
alguna, paréceuos oportuno consignar qne, 
eegun nuestros informes, el hecho no tuvo 
nada de extraordinario, y que fué un inci-
dente de los que ordinariamente ocurren 
en los cuarteles. 
—Anteanoche celebró junta general el 
casino democrático popular y por cierto 
que fué bastante animada y divertida. 
Se discutía una proposición suscrita por 
más de sesenta sócios, pidiendo se acordara 
que los reunidos consideraban necesaria la 
existencia de la coalición, contra las opi-
niones de los jefes de algunas de las frac-
ciones del partido republicano, y que pres-
taran su concurso á todo el que trabaja por 
el triunfo de sus ideas. 
A la reunión asistieron orgánicos, pactis-
tas y zorril listas. 
Los primeros tronaron contra el mani-
fi eeto del Sr. Pí, los segundos defendieron & 
su jefa y atacaron á los primeros y á los 
últimos, y estos combatieron á todos los 
otros. 
Cuando mayor era la armonía hubo que 
suspender la reunión para continuarla ayer 
por haber terminado el tiempo legal. 
—Ayer se ha dicho que el Sr. Salmerón 
reunirá en su casa á sus correligionarios, 
que en las Córtes apoyaron su política, pa-
ra comenzar una campaña de propaganda 
democrática, pacífica y legal. 
—La desanimación política ha sido ayer 
completa. El único asunto es el del quinto 
elemento, como ayer tarde llamaba un es-
critor ilustre al elemento jóven. Sobre cuál 
es la agrupación política que mejor lo tiene, 
se ha fantaseado en grande. 
—Sin Sebastian, 7 (12 t-)—Háblase de 
cartas viviaimas que se supone han media-
do entre ol barón de Sangarren y Cavero. 
Se ha firmado el decreto nombrando pa-
ra la silla episcopal de Nueva Cáceree 
(Filipinas) á fray Arsenio Campo.—Men-
cJieta 
—Niega EU Mundo que el ministro de la 
todo el mundo. A la manera de laCompa 
ñía de Jesús, que tanto trabaja por la en-
señanza, las madres de esta congregación 
van donde quiera que se las envía, llevando 
consigo para las fundaciones que realizan 
todo el tesoro de sus conocimientos. Esta 
constante movilidad representa un progre-
so constante en la congregación. Existen 
colegios de esta no sólo en casi todas las 
naciones de Europa, sino en muchos países 
de América, incluso los Estados-Unidos. 
Y en algunos, como Méjico, donde las leyes 
de reformas de 1857 proscribieron las con 
gregacionea religiosas, se ha hecho en su 
favor honrosa distinción, permitiéndolas 
vivir en comunidad, según lo prescribe la 
regla de la órden, y aumentando el número 
de sus colegios, de los que existen tres ac-
tualmente, en la capital, en San Luis de 
Potosí y en Guanajuato: importantes ciu-
dades de la República. Les padres envían 
sus hijas de preferencia á esos colegios, 
porque saben que la enseñanza moral y 
eligiosa que han de recibir en ellos será el 
más sólido fundamento para su felicidad. 
La isla de Cuba, que si no disfruta ya, co-
mo en otros tiempos, de envidiab'e y envi-
diada prosperidad, puede enorgullecerse de 
no haber descendido de su rango como pue-
blo ilustrado y entusiasta por el progreso, 
posée un excelente pensionado de señoritas, 
bajo la advocación del "Sagrado Corazón 
de Jesús" y al cuidado de religiosas de la 
expresada órden. En él se han educado la 
mayor parte de las damas que constituyen 
lo más selecto de la sociedad habanera y 
casi todas esaa señoritas bellas, inteligen-
tes, distinguidas y discretas que forman el 
ornato de nuestros salones y el orgullo de 
sus familias. Todas ellas han sabido adu-
nar en sí la noble prenda del saber intelec-
tual y del conocimiento de aquellos traba-
jo» qué son indiapensables en la vida, lo 
mismo para resistir loa embates de la ad-
versidad cuando azotan á loa que disfruta-
ron de les dones de la fot tuna, que para sa-
ber encausar las corrientes de prosperidad 
que favorecen la existencia, guardando elór-
den y lo economía de la casa, base de toda 
dicha. 
Hállase situado el colegio del "Ságra lo 
Corazón de Jesús" en uno de los sitios más 
bellos de la Habana, en la calzada de Bue-
nos Aires; es decir, en pleno campo, entre d 
Cerro y Jesús del Monte. Posée un ediflch 
amplísimo, donde se ha atendido á todas lai 
prescripciones de la higiene: altura de te 
rreno, ventilación, asbolado, jardines, e» 
tensos patios para el recreo, excelentes sa 
Iones para el estudio, magníficos departa 
mentes para las clases, muy bien situada 
habitaciones para cada alumna. Con tais 
ventajas, y las muy atendibles siempre o 
una abundante y sana comida, naturalmer-
te se tiene ganado mucho para el desarrolb 
físico Cuanto al intelectual, ¿qué hema 
decir? Las madres del "Sagrado Corazoa 
de Jesús" se educan especialmente para a 
eoseñanza, y cuando llegan á ella, termina-
do su noviciado, son reputadas maestras 
que cumplen de una manera irreprochabb 
los altos fines de su institución. Así results 
que la educación en tales establecimientos, 
siendo tan sólida en religión y moral, resul-
ta esmeradísima en todos los demás ramoe 
de la enseñanza. 
Y cuando, por desgracia, invade la so-
ciedad moderna un pernicioso espíritu de 
descreimiento é indifrencia, tan perjudicial 
para la vida (porque la religión es la máa 
firme salvaguardia de la mujer en el mun-
do), ¿qué han de hacer los que aman á sus 
hijas y persiguen el bien inmenso de su fe-
licidad, más que acudir allí donde están 
resguardadas de esos peligros y donde han 
de lograr el doble bien de la educación i n -
telectual y de la educación religiosa? Y he 
aquí el secreto de la protección que en Cu-
ba, como en todas partes, obtienen los pen-
sionados del "Sagrado Corazón de Jeta».7' 
Guerra esté animado de loa propósitos que 
ae le suponen de proponer la discusión de 
las reformas militares áutes y con preferen-
cia á cualquier otro proyecto: 
'•El señor ministro de la Guerra,—dice el 
referido periódico,—no ha variado de pen-
sar porque es firme en sus convicciones, y 
por lo tanto se hall a en la misma actitud que 
el día de su entrada en el ministerio/ eato es, 
decidido á que ae discutan en el Parlamen-
to sus proyectos de reformas militares de 
igual manera que lo están sus compañeros; 
pero decidido también á no oponerse á las 
debidas iniciativas sobre el órden que en la 
discusión han de tener esos proyectos, ini-
ciativas que de derecho corresponden á quien 
Uéva en primer término las responsabilida-
des de la gestión ministerial en su con-
junto." 
—Anoche salió el intenente de Hacienda 
de Cuba, D. Jorge Areliano. Lo acompaña 
en calidad de secretario particular nuestro 
compañero en la prensa D. Cárlos López 
Allué. 
—No es cierto que el Sr. Muro esté re-
suelto á ingresar en el partido posibi-
llsta. 
Podrá serlo algún día, pero nada hay re-
8U3ltO. 
Loa posibilistas, sin embargo, aunque no 
coafiensan por donde esperan que de adop-
tar una política de máa acentuada actitud 
democrática, ganarán prosélitos en las otras 
agruoaoiones republicanas. 
—Alármase L a Epoca de que E l Liberal 
oyera anteanocne ea ua círculo, que el go-
bierno tenía el propósito de conceder una 
ámplia amnistía á los presos y emigrados 
políticos. 
Tranquilícese L a Epaca, que el gobierno 
no ha pensado en semejante cosa, ni pensará 
en tanto que no varíen esencialmente las 
circunstancias especiales en que con rela-
ción á la legalidad existente se encuen-
tran los que hubieran de aprovecharse de 
ella. 
El gobierno actual, v podemos decir que 
ningún gobierno de España, pacta con el 
enemigo ni realiza actos que pueda creerse 
estén inspirados por el miedo. 
—Hace unos cuantos días circulan noti-
cias muy contradictorias respecto de las 
actitudes más nuevas del Sr. Buiz Zo-
rri l la. 
Miéntras unos lo presentan muy dispues-
to á aceptar los beneñcios de una amnistía 
que salve de la miseria á los muchos des-
graciados -me residen en Francia y en Por-
tugal, otros afirman se halla preparado á 
reorganizar su partido esclusivamente con 
los elementos de acción revolucionaria, á 
cuyo fin, dentro de pocos días publicará un 
manifiesto. 
También otras noticias referentoa al Sr. 
Ruiz Zorrilla se relacionan con el viaje del 
Sr. Moret á París, mas según informes ano-
che adquiridos en contros ofi ciales, nada 
hay taa destituido de fundam ento como el 
relacionar el viaje del miniat ro de Estado 
con cuanto pueda proyectar el jefe del par-
tido republicado progresista. 
BOLSA DB MADRID. 
Cotisacion del dia 7 de setiembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 Inte-
rior 66.80 
Idem en títulos pequeños 66.75 
Idem fin de mes 66.80 
Exterior 63.30 
Amortlzable 83.95 
Billetes hipotecarios de Cuba. . . . . 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp, prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 96.50 
Banco de España 413.00 
Compa Arrendataria de Tabacos.. 119.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones ñ e 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 000.00 
Cotización de París : 
Norte 343.75 
Mediodía 281.25 
Rio Tinto 210.25 
Acciones del Banco Hipo tecar io .561 .00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 47.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.20 
París, á 8 días vista 4.95 
Berlín, cheque 3.99 
Observaciones y noticias. 
Bolsa sostenida, con alza en el 4 por 100, 
amortizable y Cubas de Ja emisión de 1886. 
Las acciones del Banco de España han 
perdido dos enteros. 
BOLSA DE BAROSLOXA. 
Día 7.—Interior, 66 73; exterior, 68'27; 
amortizable, 84'12; Cubas, lül '12; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, OO1^; Nor-
tes, TS'SO; r-olnnial, 96'50; Mercantil, 44*00; 
Franelas, 35,25. 
Parts, 7.—Bolsa—Fondos españolea: 4 
por 100 exterior, 67'55. 
—Obligaciones de Cnba, 478'00. 
Ültlma hora, 4 por 100 exterior eapañol, 
67 I l i l 6 . 
LónireSy 7.—Calusura de la Bolsa de 
bov: 4 por 100 exterior español, 6fi 718 
Par ís , 7.—4 por 100 exterior, 67'65.—3 
por 100 francés, 82:17.—5 por 100 italiano, 
98'20.—-4 por 100 tnroo, E g i t x í i o , 
STO'SL-Otomano, 49S '00.—Panamá, 363 75 
—Nortes, 343'75.—Riotinto, 216'25.—Ferro-
carriles portusneses, fe'SO'OO—Alicante, 
281'25 —3 por 100 portugroés, 57'45.—Nue-
vo empréstito cubano, 477'50.—Banco hipo-
tecario, 5 o r o o . 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DK TACÓN-.—Poderosos alicien-
tes, atractivos irresistiblea tiene para los 
honrados y laboriosos hijos de la provincia 
de Santander residentes en esta ciudad, la 
función extraordinaria que anuncia para 
mañana, domingo, en el gran teatro de Ta-
cón, la Socic iad Montañesa de Beneficencia, 
con el laudable objeto de aumentar &us fun-
dos, desrinados á mitigar infortunios y á 
remediar desgracias. ¡Qué noble fin el de 
ese espectáculo en el quu la variedad del 
interesante programa y la divina aureola 
de la santa caridad incitan á loa descendien-
tes de aquella hermosa tierra, para que con-
curran á divertirse, practicando á la vez la 
más sublime de las virtudes! 
Reproducimos con guato el indicado pro-
grama. Hélo aquí: 
Io Se pondrá en escena la preciosa zar-
zuela E l Salto del Pasiego. 
2? El Coro Montañés cantará varias 
piezas de su brillante repertorio. 
3? La sociedad de Danzantes y Pasiegos 
presentará sus característicos y aplaudidos 
bailables, para cuyo fin ensaya coa el ma-
yor entusiasmo caprichosas danzaa de efec-
to sorprendente. 
Es magnífica función 
Que la caridad presido. 
Ninguno de ella ae olvido: 
¡Montañeses, á Tacón! 
PROCESIÓN CÍVICA.—La proyectada por 
la Comisión de Bomberos Municipales que 
socorre á los r obrea enfermos de la viruela, 
se aplaza hasta nuevo avieo. Sépanlo las 
corporaciones con cuyo concurso no cuenta 
para e! caso. 
HOSPITAL "MERCEDES."—Recordamos á 
las personas piadosas que mañana, domin-
go, á las ocho y media, se celebrará en el 
nuevo Hospital civil la solemne fiesta anun-
ciada en honor de su excelsa patrona, la 
Santísima Virgen de las Mercedes.—Das 
pues, hasta por la tarde, se podrá visitar el 
eatí.blecimiento. 
LA ISLA DK CITBA —El establecimiento 
de ropas que tal nombre lleva, publica en 
otro logar un anuncio hácia el cual llama 
mos la atención de las familias que deeóen 
adquirir buenos géneros, ain gran sacrificio 
pecuniario. 
BANDS DR MAR —El propietario de los 
que ostentan el nombre do S in Rajael 
nueatro particular amigo el Sr, Castilla, nos 
dice y dice al público lo siguiente: 
"Que la mar está tranquila y funcionan-
do los baños perfectamenct-; que la tempo 
rada, salvo accidente inevitable, durará 
hasta el 15 de octubre; que desde hoy no se 
venden á personas que se bañen solas más 
que medios abonos; que suplica á las perso 
has que hayan terminado de bañarse pasen 
á recoger sus ropas de baño, pues termina 
da la temporada se despiden los criados 
que cuidan de ellas y no podrían hasta el 
año que viene reclamarlas," 
Apresúrense, pues, á bañarse los que aún 
tengan necesidad de hacerlo, 
ttoA KEHÍA i . sos SÚBDITOS.—Desde 
que L a Gran Duquesa, cuyo palacio radica 
en la calle de Neptuno esquina á Industria, 
ae proclamó por sus mismos sufragios reina 
las peleterías no se cansa de dirigir pro-
olamjs, vulgo anuncios, á loa que ella con-
flidara como sns^eiibditos, ó sean todos los 
habitantes de la Habana y cayos adyacen-
tes, 
A ana proclama sucede un real decreto, 
á una alocución una órden soberana, á un 
anuncio otro anuncio, tiendo uno de los más 
notables el que ahora aparece en otro lugar 
de los alcatices del DIARIO, elegido por L a 
Oran Dupuesa como periódico oficial de 
sus dominios. 
En él dice la Duquesa 
Que tiene muy bien calzado, 
Qje es ia rema de su gremio. 
La vende más bar»tn, 
Con fábrica allá en Mallorca 
De donde la traen loa barcos 
Las novedades más raras 
En botines y zapatos. 
En suma, léase el anuncio, 
Alocución 6 reclamo. 
Real órden 6 proclama 
Que aparece en otro lado. 
RIFA DE LAS XATAS,—Llamamos la aten-
ción de nueatroa lectorea hácia el anuncio 
que en la sección de interés personal publi-
ca la Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
acerca de )a rifa de las xatas efectuada el 
domingo último, con motivo de las fiestas 
de Covadonga, 
TEATRO DE ALBISD.—La aplaudida com-
pañía del Sr. Robillot anuncia para maña-
na, domingo, las siguientes tandas: 
A las ocbo.—Primer acto de Las Amaeo-
nas del Tormes. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez El pasillo cómico-lírico Coro 
de señoras. 
VACUNA.—Mañana, domingo, do 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de 
Jeaus del Monte, Cerro, Real Casa de Be-
neficencia y en la Sala Capitular, por 
D. Manuel Hevia, D. Manuel Castro, don 
Francisco Royere y D. Pedro Palma. 
El lúnes en el centro de vacuna. Empe-
drado 30, de 12 á 1.—En la parroquia de 
Guadalupe, de 12 á 1, por D. P. Machado. 
UN LAGUNATO.—Se nos pide llamemos la 
atención del Sr. Alcalde Municipal hácia un 
enorme lagunato que existe en la calle de 
la Concordia esquina á Soledad. Es una 
constante amenaza á la salud pública. 
MUERTE DE BACO. - ASÍ se titula el si-
guiente hermoso soneto del esclarecido poe-
ta D. Manuel del Palacio: 
¡Ya no existes, buen dios! Cayó en el cieno 
tu corona de pámpanoa y florea 
y gi men do la Arcadia los pastores 
al recordar las gracias de Sileno. 
No alegras como ayer el bosque ameno 
de sátiros y ninfas los amores, 
ni se agrupan en juegos seductores 
alta la copa y descubierto el seno. 
Hoy, del arte borrando los caminos, 
trueca la industria on filtros las bebidas, 
y ofrece, en vez de coros peregrinos, 
Hordas por el alcohol embrutecidas, 
donde recluta el crimen asesinos, 
la fiebre locos y el amor suicidas. 
LAZILIA.—El nuevo anuncio que viene 
publicando en la cuarta plana de este pe-
riódico el conocido y acreditado estableci-
miento que con el nombre de La Züia ra-
dica en la calle de la Obrapía esquina á 
Compostela, merece que fijen en el mismo 
su atención todas las personas que deseen 
adquirir, mediante muy poco dinero, pren-
dería fina, muebles de lujo y corrientes y 
otros efectos cuya enumeración traspasa-
ría loa límites de una gacetilla. Además L a 
Züia, como casa de préstamos, ofrece muy 
buenas garantías y no pocas ventajas 
quienes necesiten de ella. Por eso no duda-
mos recomendarla á nuestros lectores. 
FIESTAS GALLEGAS.—Las que tiene dls 
puestas para la noche de mañana, domin-
go, la sociedad Aires d' a miña térra, pro-
meten efectuarse con notable lucimiento 
Primero, á las siete, será la de la entre-
ga del hermoso estandarte regalado á la 
asociación por su digno preaidente, y dea 
pues se celebrará la gran velada en los sa 
Iones del Casino Eapañol. 
El programa de una y otra se ha publi 
cado en nueatro número anterior. 
SOBRESALIENTE. — Tan honrosa como 
bien conquistada calificación ha obtenido 
el jóven D, Francisco Rodríguez y Alonso, 
en los ejercicios del grado de Licenciado 
en Medicina y Cirujía, efectuados el 16 del 
corriente en la Universidad de esta capital. 
El Sr, Rodríguez fué alumno interno, 
por oposición, en el hospital "Mercedes", 
Dárnosle la enhorabuena, 
NOVEOAD Y E L E G A N c r A . — C o n justicia 
llaman la atención en teatros y paseos los 
sombreros adoptados por nuestra Juventud 
á la moda, de pocos días á la fecha. 
Son los que acaban de anunciar repetidas 
veces en el DIARIO los apreciables indus-
tríalos Sres. Cabal, Suárez y Compañía, 
dueños de E l Modelo, calle do San Rafael 
número 1, proceden de la mejor fábrica in-
glesa, aon ligerea como una pluma y se de-
nominan á lo "General Boulanger", cuyo 
retrato, perfectamente ejecutado, puede 
verse en la expresada casa de los Sres. Ca-
bal, Suárez y Compañía. No puede darse 
nada máa elegante ni de manufactura más 
acreditada. 
TEATRO DE IRIJOA.—La estudiantina es-
pañola Fígaro ha dispuesto para mañana, 
domingo, su último concierto, con arreglo 
al siguiente programa: 
Primera parte. 
Fanny Esler, polka: Lluves, 
No me olvides, walaes: Waldteufel. 
Ardido, sinfonía: Verdi. 
Segunda parte. 
Ave Marta, famosa melodía de Gounod. 
Gran sinfonía de Martha: Flotow, 
Granadina, raazurka: Caro, 
Tercera parte. 
Jota de la zarzuela Las nueve de la no-
che: Caballeio, 
Miserere de la ópera I I Trovatore: Verdi, 
L a Chilena, danza: Zorzano, 
Los CAMPOS ELÍSEOS.—Estos baños de 
mar, aituadoa gallardamente en el litoral 
de la playa de San Lázaro, continúan ain 
interrupción ofreciendo al diatinguido y nu-
meroao público que los favorece en la pre 
senté temporada, las transparentes aguas 
de eus hermosos tanques y sus magníficas 
duchas de agua dulce y agua salada, en sus 
ámplios departamentoa, cuyo mueblaje aca-
ban de enriquecer sua actuales propietarios 
con la instalación de unos clarísimos espe-
jos que dan la hora. 
Sépanlo las señoras que en atentas cartas 
y tarjetas nos han preguntado si los baños 
referidos habían sido desarmados. 
POLICÍA.—En la calle de Cuba, entre Te-
niente Rey y Amargura, tuvieron una re-
yerta cuatro individuos blancos, saliendo 
herido por el proyectil de arma de fuego 
uno de ellos. 
—A un vecino de San Joan y Martínez 
le robaron en una casa non sancta de la ca 
He de Aguacate, una cartera con cien pesos 
en oro. 
—Herida grave que casualmente sufrió 
un individuo blanco. 
—Robo de varias prendas de ropa á un 
vecino del barrio de Dragones. 
—En el barrio de Vivos fué detenido un 
moreno por haberle arrebatado una meda 
lia de oro á un niño. 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.—El per-
fume más estimado de loa higienistas y del 
mundo elegante, y ¡rarísima cualidad! es el 
agua de Colonia mas barata que se conoce, 
para el baño y pañuelo es inapreciable, sua 
viza la piel, da tono y energía á loa múacn 
los y embalsama ol cuerpo, mejor que los 
máa recomendadoa aahumerlos orientales. 
—Exíjase siempre la marca de fábrica para 
no ser víctima de falsificadores sin concien-
cia.—De venta en todas las farmacias i 
parfumerías. — Depósito principal. Mura 
Ha 99, Drognería "San Julián". 
R 1-25 
LA MUJÍB QUE POSÉB UNPELO ABUNDAN 
te, undoso y reluciente puedo enorgulle-
cerse de poseer uno de loa máa ricos atrac-
tivoa femeniles con que la pródiga Natura-
eza dota á laa veces á sus criaturas mós 
privilegiadas,—mas la ciencia, que no es 
otra cosa sino la rovelacion de la naturale-
za, ha sido aún más generosa, pues con el 
descubrimiento dol Tónico Oriental para 
el cabello, las mónos favorecidas pueden 
adquirir este natural encanto con la aplica 
clon asidua del precioso cosmético. 
No más canas ni calvicie. No más caspa 
ni erupciones, pues ol Tónico Oriental no 
sólo causa el crecimiento del pelo y lo con-
serva, perfuma y hermosea, sino que tam 
bien evita la calvicie y extirpa la caspa. 
20 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Habiendo dispuesto la sociedad provin-
cial denominada "Aires d'a miña térra" ce-
lebrar en la noche del domingo 25 del que 
cursa una gran velada en los salones de 
este patriótico Instituto, cedidos gustosa-
mente con este objeto por la Directiva del 
miamo, se aviaa por este medio que de acuer-
do con la Directiva de la citada aociedad 
"Airea d'a miña térra" los Sres. sócios de 
este Casino tienen indiscutible derecho á 
participar de dicha fiesta en la misma for-
ma que han venido haciéndolo en las fun-
cionea organizadas por esta Sección. 
Sólo se recomienda para la entrada á di-
chos salones la presentación del recibo co-
rrespondiente ai mes de la fecba. 
Habana y setiembre 21 de 1887.—El Se-
cretario, disanto Ca.vo. 
G l-22a 3-23d 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
En el sorteo verificado el dia 18 del pre-
sente, á las seis y media de la tarde, en el 
pórtico del Teatro ríe Tacón, fueron agra-
ciados los números 21,004 y 21,126. A l pri-
mero corresponde la xata Garbosa y al se-
gundo la Pinta. 
Se les entregará al que presente dichos 
números. 
Cn 1363 P 4-25 
SOCIEDAD 
CiSTELUNA DE BENEFICENCIA. 
Secretaria. 
Acordado por esta Directiva que la Junta gen eral 
ordinaria semnstral tenga lagar el domingo 26 del co-
rriente, á las doce del día, en el Casino Español; se 
anuncia por este medio para conocimiento de los se-
ñores sócios, rogándoles la puntual asistencia á dicha 
Junta, provistos del último recibo, por tener que tra-
tarse en ella da la eleuaion de Tesorero, cuyo cargo se 
halla vacante por renuncia del que io desempeñaba. 
Habana setiembre 18 de 18b7. £1 Secretario, J u a n 
Antonio Castillo. 
Cnl339 P 5-20a 5-21d 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M U R - A I u L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 1256 * l-8t 
E . P. D. 
El lúnes 26 del actual, en la Iglesia 
del Pilar, de 7 á 8 de la mañana, se 
celebrarán honras fúnebres por el 
eterno descaneo de 
D. Antonio Hernández Marín. 
COMISAHIO QUE FUE DEL CUAKTO DISTBITO. 
Da Ana López, D. Rafael Díaz y 
D. Ensebio González, invitan á los 
Cuerpos Gubernativo, Municipal y de 
Orden Público, así como á tus amista-
des se uignen encomendarle á Dios 
y asistir á tan solemne acto; favor 
que agradecerán. 
la-94 1* 25 
^ 1 
f 
E. P. D. 
El lúnes 26 del corriente, á las 7 de 
la mañana, se celebrarán las honras 
fúnebres en la iglesia de la Salud por 
el descanso eterno del alma de la 
Srita. D* Beatriz Menendez y Pérez 
del Rio. 
Los que suscriben ruegan á sus 
amistades, se sirvan asistir á tan re-
ligioso acto 
Habana setiembre 24 de 1887. 
Cárloa Menendez—Bald^mero Menendez— 
Agustiu Bilaró—Ramón Rodrignez Alv&rez— 
Candido Martínez—Bernardo Alvarez—bil-
vostre López. 
12024 l a - S i ld-?5 
í 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
.1 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado BOULANGER, 
última moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl-
timo modelo de los que usaba el bizarro 
H 01 /J .*1JV'GER al volver de la revista. 
Peleter ía LA MARINA, 
Portales de L u z . 
On mi P «o-saiTo 
E . P . D. 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
El mártfis 27 del actual, en la iglesia 
de Sd.u Feiipe, á las ocho y media de 
la mañana, se celebrarán honras fú-
nebres por el eterno descanso de la 
Sra. Da Domiaga Marty de Vigo. 
Su viudo é hijos suplioan á las per-
sonas de au amista 1, y demás piado-
sas, se dignen encomendar su alma á 
Dios y asistir á tan solemne acto, á 
cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
L"8 Sres. sacerdote!* que desean aplicar el 
santo sao ificio de la Misa con responso por el 
alma de ia finada, de seis & ocho y media de la 
mañana en dicho día, recibirán la limosna de 
un escudo oro. 
11*97 4-22 
G ü I l M M 
L A ESTACIOJCTj periódico de Bíodas. 
el predilecto de las señoras y sefioritns por 
ser el que se adelanta & cnnnmioar e) último 
capricho de la moda. JVo hiiy seüoia ni soílo 
ri ta de Imen gusto en vestir que no esté sus 
crita i* L A E S T A C I O N . Se remitirá al 
iuterior de la isla un número de muestra 
«Tútis ñ tuda persona que lo solicita. Precio 
de suseriíSion por un año: $5-30 oro. Agen-
to en la Isla: 1). Clemente Sala—O'HeiHv 23 
—Habana. Cn 1358 3-24 
Industria de carruajes de alquiler. 
Acordado por la Comisión nombrada el 16 del co-
rriente pura la reforma del Reglamento, dar cuenta 
de sus trabajos, sa cita psr este medio & todos los se 
ñores indusu iale^ para ta Junta Gdueral extraordiüs 
ria igne tendrá efecto el lúnes 26, á las 7 de la noohft, 
en el Salón fekating, Consulado núm. 131, esquina á 
Virtudes. 
L a Comisión me ruega suplique d todos la más pan 
tual asínteni-.la por ser da interé» general y tener que 
tratar asuntos importantes para la indusiria. 
Habana, Setiembre 24 de 1887.—Por la Comisión, 
J o s é R o f . 12019 la-26 ld-25 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a FasJiionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa so 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 1255 P 1 St 
WITITÜTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr . D . VICENTE LUIS FEBBBB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D i a z A l b e r t i n l 
y p . E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos. en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan postulas de vacuna á todas laa 
huras. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS. 
GALIATÍO 59. 
AVISO, 
Los suscritores á los números que al pié 
se expresan de la Lotería de la Habana, 
pueden pasar á esta Administración á pro-
veerse de la cantidad que juegan, á partir 
del actual sorteo que se celebrará el dia 27 
del corriente. El motivo de no cederlos como 
sif mpre al reparto, es á causa de las mu-
chas quejas que varios venian á dar de la 
Informalidad del reparto. 
Se suplica pasen aviso de la cantidad que 
desean, á fin de no dejarles en claro y de 
ceder á los muchos solicitantes que tiene 
tan afortunada numeración. 
N ú m e r o s 1,001—1,171—2,005— 
2 , 0 1 7 — 2 , 0 2 7 — 2 , 2 7 1 — 3 , 0 1 0 — 
3 , 3 5 3 — 4 , 0 0 6 — 4 , 0 0 8 — 4 , 0 4 4 — 
4 , 4 8 8 — 5 ,020— 5 , 2 2 2 — 6 , 0 0 4 — 
6 ,008— 6 ,070— 7 , 6 0 7 — 8 , 0 4 5 — 
9.004-— 9 ,006— 9 , 0 0 8 — 9 , 0 5 9 — 
1 l .OOO—11,008—12,001—12,003 
1 3 , 0 1 0 . 
Manuel Orro, Gsiliano 59. 
CnJ351 P l-26a 3-23d 
JUNTA DB Lá DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
tí talos de ia Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Acüva y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
H A B A N A 95. 
Apartado 172. Telefono 212. 
Cable Y Telégrafo Laoret: HABANA. 
L A I D E A 
Sociedad Anónima Cooperativa. 
Secretaría. 
No habiéndore verificado la Junta general ordina-
ria semestral el dia 11 del presente por falta de asis-
tencia, cito nnevamonte & todos los Sres. accionistas, 
para que concurran á la Sociedad (Toral Asturiana. 
Reina esquina á Aguila, altos del café L a Diana, el 
domingo 25 del mismo mes. á las once de la mañana, 
donde se llevará á efecto dicha Junta con cualquier 
número de accionistas que asista. 
E u dicha Junta, se dará cuenta del estado de la So-
ciedad, se harán elecciones parciales de Vice-presi-
dente y cinco Vocales 
H^buna, 18 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Clemente S a r a s . 
_ N O T A — A consecuencia da disponer por poco 
liempo del local, se advierte á los accionistas que la 
sesión síi abrirá á las 11. 
11^60 8-22a 3-23d 
Junta General del Comeruo, 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrar la Directiva de esta Junta, se-
sión extraordinaria e! lúi es 26 del aotnal, á las tres 
de la ta^de, pata iratar sobre el impuesto de consumos 
acordado por el Excmo. Ayuntamiento, de órden d 
Sr. Prefcidente se invita p r f ste medio á todos los 
Sre*. Síüdicoi de los gremios á qniene» directamente 
aféete ese impuesto áque couctirisn á !a sesión cituda 
llahnna, setiemhrii 23 de IS1'-?.—Baratillo 9 .—El 
Vo^al Secretario, J , de Solórsano, 
11967 2-24 
CRONICA UKI.JmOSA 
DIA 23 D E S E T I K M H K K . 
Santa María Cervellon, vírgtn, y san Lupo, obispo 
y confesor. 
San Lope 6 Lupo, o'ii po v confá'or.—Pasó los pri-
meros años de su juveutu t en un monasterio de solita-
rios, ebtnhlecido á corta díntaucia de Lyon. E r a ab d 
de aq'iellu casa naando, hibieudo quedado vacante la 
Silla arzobispal de la mi,- ia cimi.id de Lyon, fué el?-
gidi) Lupo ptra ooupjrla. Su reputación de eminente 
santid .d no desmereció ea tan elt-.vado puesto, sino 
que por el brillante desempeflo de sus fuucu.nes p s-
torales, creció más cada dia su fama y su virtud. Asis-
tió y presidió en ñSS el tercer concil o de Orleans, y 
después de haber trabajado incesantemente en «1 arre-
fio y restablecimiento de la disciplina, murió santa-
mente el dia 25 do setiembre del año 512, siendo se-
pultado, como había dispuesto, en el mismo monaste-
rio en que había vivido tantos años. 
Dia 26. 
8mf08 Cipriano y Nilo, abad, y santa Jastina, vir-
gen, mártires. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M Á R T E S . 
Misa* Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8J, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A D E SAN A G U S T I N 
A CARGO DE LA 
V. 0 T. de San Francisco de Asís. 
E l próximo domingo 25 del aotnal y á las 8 en pun-
to de su mañana, tendrá lugar la fiesta solemne con 
que todos los afíos celebra una familia devota en ho-
nor del "Señor de los Dolores." Durante la misa es-
tará expuesto el Sanísimo Sacramento, y ocupará la 
sagrada Cátedra el R. P . Presidente, F . Elias Ame-
íarH. 
Se suplícala asistencia á tan piadoso acto. 
C. 1356 l-24a 2-24d 
ICIMA DE m FELIPE AEHl. 
E l domirgo próximo, 25 de Setiembre, celebrará la 
Asociación del Apostolado do la Oración, los piadosos 
ejercicios de comunión á Jas 7 de la mañana: adora-
clon del SSmo. todo el dia por los asociados y los ejer-
cicios vespertino J al anochecer con sermón, dándoee 
al fin la bendición con S. D . M. 
11962 3 23 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l dom^go próximo 49 de este mes, celebra en esta 
iglesia el Apostolado de la Oración y comutiion repa-
radora los cultos mensuales en honra del tsagrado Co-
ra/on lie Jesús. 
Par la mañana, á las 7, será la comunión general: 
M I S B'A MiM T I R A 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
E-ta Sección autorizada por la Directiva de la So-
ciedad, organizó una ain> na Velada que se celebrará 
la noche del 25 del c mente cu ôs expléndidos salo 
nes del Casino Esj i 'iíol de la l l á b a n a , galantemente 
cedido a para tsa t.lij^to. 
E n la velada toma 'án parte distinguidas señoritas y 
notables aficiotiados de esta ciudad y las St ociónos de 
t iVírmonia , Coral v Lírico Dramática de A I R E S 
D'A MIÑA TERKA". 
La tiesta tetmiuará con un gran haüe, para el cual 
ha sido coi'tratada una excelente orquesta. 
A loi señores sócios del Casino Eapañol y á los de 
á i r e s tPa m i ñ a terra, servirá da billete de entrada 
el relsibo de la cuota social correspondiente al presen-
te mea. 
Para el acceso al local, s- rá da absoluta necef.idad 
la exhibición del recibo citado ó de la correspondiente 
invitación expedid.-, por el Presiden'e de este Instituto. 
Habana, Setiembre 22 de IS'tf .—El Secretario, Se-
mndino Q. Várela. 
11951 3d-23 l a 23 
IMPORTANTISIMO 
Tratamiento nitrogenado, 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
Establecimiento de Aguas Azoadas, de 
inlialaciones y pnlverizaciones 
de nitróg- no. 
(CONSULTAS GRATIS DE 8 A 10 DE LA MASANA.) 
Numerosos enfermos tratados por diversos medios 
sin el menor resaltado, ban obtenido su curación en 
este Ont-ab: dcimiento on uno ó dos meses. 
E n los que padecen de nhogo, en los asmáticos, en 
inmviduos con entarros crónicos y con tos constante 
y molesta en las personas que padecen inflamaemnes 
de la garganta y de h\ lariige, el asoe ó nitrógeno. 
ya solo eu inhaUcicnes y* mezclado al agua para be-
berlo ó para pulverizaciones, produce efectos favora-
bles y á veces curaciones inesperadas, 
_ E l agua atoada combate eficazmente la inapeten-
cia, y como consecuencia natural, las personas aébiles 
y anémicas obtienen grandes beneficios de su empleo 
A los pocos dias de su. uso comen más y mejor, ven 
que aumenta su peso y mejora su nutrición y reapare-
cen las fuerzas y el oolor perdidos. 
Kn los dispecticos y en lo» que padecen catarros 
gástricos é intestina'es, es el nitrógeno un agente me-
dicinal irreemplasable. 
Nuestros certificados de enfermos curados, están á 
disposición del público en el establecimiento de JÍ guas 
atoadas é inhalaciones y pulverizaciones azoadas. 
T E Ñ I fa,NTB-REY 31. 
Para la clase de color (en que tan buenos casos de 
curación se han visto) el tratamiento es de 12 á 2. 
Cn 1317 15-148 
A N U N C I O S . 
P H O F B B X O N B S . 
José Clodomiro Barrena 
A B O G A D O . 
Consultan de 1 á 3 en su bufete. O'Eeüly 61, librería 
12030 8 25 
A M B R O S I O S. P E R E I R A . 
P R O C U R A D O R 
de la Audiencia.—H i trasladado su domicilio á la ca 
He Ancha del N.)rr« n 61. 13011 15-25Sb 
Mme. MarieP. Lajouane 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
11968 4-24 
á las 8} la misa cantada, qnedando la D . M, expuesta 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una ] haota después de la misa de 12. 
sucursal de este Centro en Gnauabaooa, Concepción i Por la tarde, á las 6i , exposición, rosario, trisagip, 
núm. I I , - i o l á S , bam dirección del Dr . D. Jo*- I sermón, bendición y i caHrva del Smo. Sacramento.— 
qulaDlago, Cal2M f M A I A. M. D. O. í i m 8-23 
DE INTERES A IOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, qno dará la 
fianza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median-
te una módica retribución, respondiendo al 
pago de los alquileres, durante estén ocu-
padas. Consulado 69 A informarán. 
10690 28—25 Ag 
CENTRO GALLESO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Hocreo 
y A s i s t e n c i a Sani tar ia . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por >a Junta Directiva y de acuerdo con 
loque p'-eBorib'. el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las a-ignaturas qus se curian en este Instituto, y qne 
snn las siguientes: L e c u r a , Escritura. Oramática, 
Antnsétic», Teneduría de Libros, Aritmética morcan-
til, Inirlós, Francas, Dibiyo Lineal: 1er. y 29 cursa. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y T r i -
gonometría id 
L a inscripción dará principio el 6 del actnal, d© 7 ^ 
9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, .Temt Caula, 
-lia 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O — H A B A N A — l l O 
GS-ran D e p ó s i t o D e n t a l 
Tengo el gusto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan-
Mas recibidas directamente de los Sres. S. S. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 13»7 -20S 
J o s é Balagner y G ó m e z de Soto, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Aoosta. hotel Arbel de Gnernica. 
11443 2fi-ll St 
D H . L O P E Z , 
Sol 74. 
11426 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
27-10.S 
Dr. J o s é Miguel Valdés 
Zulueta 71. Consultas de 1 á 3. 
11S43 16-9 St 
Dr. Galvez Gulllem 
Especialista en impotencias, esteri'idad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 1? á 2. E s -
peciales para seGoras lo» mártes y sábados. Consultas 
por correo rionsulado 103 11274 82-7St 
D R . G A R L O S F I N L A Y 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consulta» d» 12 á 3. n07fi 28-38t 
D R . V I C E N T E B . V A L D E S 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
54-3S 
REINA N. 37, frente á Gaíiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-aliUíticaa 
tfg^mones de la piel. OonsTiltaR df> 2 á 4: 
Mártos, j a i vos y sábado, grális á los pobres, de 3 á 4 
n* >9SSf I-8t. 
Guadalupe González de Pastorlno, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4lo» mártes, miércoles y viémes. 
Empedrado 5J entre Agnac '.f.« y Villegas.—Apar-
tado 600. 11208 2»-6Sb 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
peoi&lidad: Matriz, víaf nricarlas, laringe, y siftlítioau 
nr. 12S1 ! St 
DR. ROBBLIN 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. 
Cn 1 2 ^ 
Prado 67. 
27 31A 
m m k i 
Colegio de San Francisco de Paula 
DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
D E 1* C L A S E . • 
Concordia 18. entre Aguila y Gallano 
Continúa abierta la matrícula ordinaria hasta el 
vrtiuia del corriente; pasado dicho plazo deberán abo-
ijaree dobles derechos. 
Se adtni'en pupilos, medio pupilos y externos. 
Ke f-iciiitan reglamentos,—Por la dirección, C l a u -
dio "imó. Cn 1359 5-25 
PR K C I O S , D E s D E M E D I A O N Z A O R O A L mes.—-Una profi;sor.-i inglesa, de Lóndres, con tí 
tu'O, ua clases á domicilio ae idiomas (que ensiña á 
baldar en pooo tiempo), música, solfeo, instrucción en 
español > bordados. Otra, que enseña lo mismo, daría 
clases en cambio de casa y comMa. Dirigirse Obispo 
número « i . 130S1 4-25 
m m m s . n m i m m FALLA 
Colegio de r y 2a enseñanza de 1? oíase. 
CONCORDIA 18, 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
CUADRO de los profesores para el próximo curso de 
l8»7 á 18B8: 
Latín 1er onrso, diaria—Aritmética y Algebra, dia 
ria—Geometría y '1 rigonometría, diuria-r-Principios 
de Aritmética y Geometría, diaria, D r . Claudio Mimó, 
Catedrático de la Universidad. 
Geografía, diaria, Ldo. Justo Parrilla, autor de va-
rias oh-as de Geografía é Historia. 
Latín 29 curso, d ana—Historia de España, alterna, 
Dr. Adoifo Aragón, Catedrático auxiliar de la Uni-
versidad. 
Retórica y Poética, diaria—Historia Universal, dia-
ria, Dr. Cárlos Holgueta, Catedrático de la Uuiver-
sidad. 
Psicología, Lógica y Etica, diaria, Dr. Ildefonso 
Rodríguez. Cateurático de ia Universidad. 
PUica, d arid—C^uimija, diaria, Dr. Simón Vila, 
Catedrático de la Uni/ersidad 
Agriculiura, diaria—PieioUglaé Higiene, alterne— 
H stona Nataral, akerna. De. Aicasio Silvono, d t e -
dráiiuo auxiliar de la Universidad. 
Lengua Pranctsa, diuna. 
L^ug a iugleta, diana. 
Gramática Cabteilana 19 y 29 cur.-o, diaris, Ldo. 
Rafael Gutiérrez. 
Ü ibujo, D. Luis Mendoza, Profesor de la Escuela 
de Bellas Anea. 
Cal-grafía, D Justo Ecay, Policalígrafo. 
Habana, H ds srtiembre d< 18«7.—El Director l i -
terurk', Jgnntio Oomaltz M u ñ o z . 
Cu 1:00 3-25 
"RL INFANTIL." 
C O L E G I O D E ía Y 2a IKSEiÑANZA. 
Industria ] 22 Tel/ono 1,098 
Cu?dro de los profesores encargados de las dist'ntas 
asignaturas qn (-« e.-tudiarán en ebte colegió, en el 
académko d« 1SV7 á 8«: 
2? E N S E Ñ A N Z A . 
í L a t n y Castellano 
ler, año. < (Ic-r. Vur«o.) Director S'. España. 
(. Geografía Cnirt r*al. Dr. Aragón. 
CLatín y Castellano 
29 año... ^ (29 curso.) Dr. Núñez Rossié. 
(Hi..toria de España. . Ldo. Sr. Vaaooncello 
- íAritmética y Algó-
bra Sr. Arquitecto Ariza. 
3er. año.-<( Historia Univ-rsal. . Ldo. Sr. Vasconcello. 
1 R tórica y Poética. . Dr. Aragón. 
I Francés (ler. curso.) Sr. Corona. 
fPticología, Lógica y 
Í
Etica Dr. Núñez Rossié. 
G. dmetiía y Tr go -
nometría Sr. A rquiteoto Atiza. 
Pratio^ (29 curto)... Sr. Corona. 
1? E N S E Ñ A N Z A . 
Sección P á cargo del prefisor Sr. Castro. 
•̂ rc -ion 2* Sr Blanco. 
Sección 3* Sr. Mont.r-sinos. 
Profesor Sr. Estrada. 
E l Director, Gabriel España. 
119*9 4-24 
D B J . B O R B O L L A . T C O M P . 
Grandes Almacenes de Joyería, Muebles y Pianos. Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
B R I I é L A J V T E S . B R I L . l . A J V T E S . n R I J L J L A W T E S . 
Giran surtido de estas piedras prec iosas de peso de u n o d d i e z q u i l a t e s , acabadas de recibir. Se venden 
sueltas y se hacen joyas a l capricho del comprador. A l h a j a s ds todas c la se s del gusto m á s exquisito P r e c i o s 
baratos. 
l i r r i H E x p l á n d l d o surtido de muebles nuevos de gran lujo. M u e b l e s nuevos y de poco uso a l a lcance 
miL/DLEi^i de todas l a s fortunas. 
N I l] A 0 de P l e y e l enteramente nuevos acabados de recibir; y de medio uso de otros fabricantes, á pre« /l 11 U o cios b a r a t í s i m o s . 
NO TA. Compramos oro, plata, br i l lantes y toda c lase de piedras preciosas , muebles y pianos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L B P O J N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 
Cn. 1253 1 fct 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÍÍA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jago de la cana. 
Esta máquina, que no tiena rival, y que es el invento má i precioao y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Niugun hacendado alcanzará en sus Ancas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarano desda 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden Informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in 
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J. H. Oglesby, O. A. y F. M. Ames, Jobn rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Loulsiana; M. O. Samanes, en Buenoa Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isia; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Frnylan Cuervo; Central "Rosarlo", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Antonia 
Madan de Alfohso. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1305 10-St 
DEFICIENCIAS. 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
NON P L U S ULTRA.. 
C e n t r a l S A N L I S T O —Cienfuegos. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en calas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. MUÑIATE G U I . 
On 1322 30-153 B A K A T I L L O N. 5. 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y floree, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y Expatia. 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillas que recibe todos los afina este antiguo establecimiento, son de las clases máa superioree j 
acabadas de coaecuar en los paises ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . 8AGARMINAGA, sncesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10701 30-25A 























G A L I A N O N U M . 2 8 , H A B A N A , 
A N T O N I O G A L L E G O S , 
O l t T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
claae de aparatos ortopédico», para curar y diaimular 
impeifeccionea del cuerpo humano. 
11875 5-22 
MO D I S T A . — E N E L N. 37, A L T O S D E L A peletería L a Traviata, Piara del Vapor por G a -
íiano, ae hacen ve&tidoa de Keúora y cuanto a la mo-
distura correapoiide por figurín y á capricho, con 
prontitnd y eamero y sobre todo, sumamente buratos, 
1 8 8 5-21 
DE UTILIDAD 
P R A C T I C A . 
EN "LOS PUÍITAXOS" 
I a G A N G A 









12 cucharas ' 
12 tenedores 
12 cuchillos 
12 cuchar!tas.. . . . . . 
1 cucharon 
.Total, 49 piezas ; 









.Total, 49 piezas... 
3? G A N G A . 









por 32 pesos 
oro. 
. 3 « 
El mejor aceite para alumbrado libre de JEXJPJLOSIOJV, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres. 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPARA D E S I D R A (AGUILA) 
La mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C I I A M P J J t A D E S I D R A (AGUILA). 
Se recomienda al sexo beílo. 
De venta en todos loa cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E S . - A . G r X J I X i E R - A . 7 C a . , S O L 4 . 
Constante surtido de galleticas inglesas de H u n t l e y & Palxners. 
Leche condeneada. 
Manteca del pala. 
Cama ron os (latas). 
L U Z 
A las señoras y señorit s 
Una inteligente y conooida profesora de todas cla-
ses de labores, en esta capital se ofrece en su nuevx 
morada, Prado S'l, á dar clases á domicilio de flores 
de todas clases, hasta de rera; bordadoi d-) todo g é -
nero, ron Vap^ciülidad en oro, y sobi-e crista'; puntos 
V encajes ing'é-s gtiipur, etc.. y otras mil curiosidades 
con lo» últimos modelos recib:a"8 do Palia. KnstBan-
za garantizada. PrecioH moderados. 11930 4 23 
J o s é Sancho, 
PKOFESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Lecciones á domicilio y en su casa, .Amargura 96. 
11955 10-23 
CD » * 0 ftüFKRIOR 1)K P U A N U E S S O B R E los Modisfuos y Locuciones populares de B j i s s i é 
3 veoei- á l a semana j Ourso flt-meutal con loi v rbos 
:mpl fic.idos por el Sistema Racúmal Boissié. Curso 
• pecial para los exámenes del Bachillerato. Reina 19, 
al lado de La Viña. 11>96 8-22 
Academia Dental de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O D R . C A N C I O . 
O B R A P I A 84. 
E n este colegio están abiertas las matrículas en to-
do el mes de Setiembre. 
Los muchos discípulos con qne hoy cuenta, sus 
creditados Profesoras y un régimen eepecial de en-
eñanza, son motivos poderosos para que los estudian-
tes acudan á él en la convicción de hallar verdad y 
delicado trato en su seno. 
Para más pormenores los que deseen ingresar, pue-
den dirigirse á su Director en Obrapía 84. 
11818 l(V2ft 
COLEGIO DE Ia y 2a ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Gran Antilla. 
71, A G U I A R 71. 
Director propietario 
Ldo. Enrique G i l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. P a -
ra pormenores pídase el prospecto:—Aparcado 274. 
Cn 1295 28-8S 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
D R L A H A B A N A . 
D I R E C T O R : DON t R O J A S . 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, con arreglo á lo dispuesto por el Oobiemo 
General en 25 de Diciembre de 1885. 
L A M P A R I L L A 74 . 
11121 lm-68t. 
O B T J V R S S D E M A C A T 7 L A 7 
Eesais bií-torqnes et biographiqnes 1 t $!. Essais 
rl'hiíitorietfAMganteiro 1 ) $2, Histoire d'Annle-
r;e3 $-¡. ¡f i^t-Mrc !u {éene de Gui'iHinne I I I i 
U. i». OUispoM, librarla. Jia/Q 4-3i 
Odiiones marca negra. 
Salchichón americano. 
Garrafones para alambiqueros. 
D I A M A N T E 
. Í . J J E U I C . t j W l 
X J O Ü T C T M A I T Z T & M A R T I N E Z . 
E. AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. Cn 1271 26-tS 
ALMACEN DI V I T O S Y « S DE TODAS CLASES 
NEPTUNO esquina á Campanario. 
V í v e r e s frescos á precio de mue l le . 
Vinos superiores garantizados recibidos directamente. 
No pudiendo dar abasto un solo carro á los diversos pertidon que se nos hacen del 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, hemos establecido dos, saliendo uno todos los dias, 
incluso los festivos, á las seis de la mañana, para JESUS DEL MONTE y CERRO, y á 
las dos de la tarde para el VEDADO; sirviendo el otro carro á todas horas los encargos 
que pe nos hagan en el centro de la ciadid. 
LA. 2? VIÑA, al dar las gracias á sus favorecedores por la protección que le han 
dispensado, cumple un debor asegurándoles que continuará en su.» operaciont-s con la 
misma buena fó que tiene probada, y que procurará servir al público oñeciéndole lo 
mejor que venga al mercado á los precios máa baratos. 
Pueden hacerse pedidos directamente á este establecimiento, á los conductores de 
los carros, por correo ó por 
T E L E F O N O A L N. 1,253. 
Conducción grdtls. P ídase el O tíllogo de precios. 
L A 2 * V I Ñ A 
NEPTUNO esquina á Campanario. 
Cn 1350 4 23a 4-23d 
« LTotal, 48 piezas... 
4B G A N G A . 
Un gran surtido de otras clases de cu-
bieitos, vasos de metal blanco, vinagreras, 
salvillas, cubierto i para niños, centros, etc. 
etc. A preci ia nunca vistos, en billetes. 
Más barato que en ninguna otra casa. 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L N U l l E H O OOO 
entre Consulado é Indnst.ria 
Cn 1351 2a 23 23-21 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
D E 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hlpoíbsfitos de Cal y Sosa. 
E s tan agradable a¡ p'i(a,lm:' como la kchto 
Tiene comtmadaa en s u mas completa 
forma las virtudes de estoB dos valiosos 
mejlicamentos. S i digiere y asimila con m a í 
facilidad que el fieeit* crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados j 
enfermizos y peráoa in de e s tómagos delicadoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C e n e r a i o 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . , 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N iños , 
y en efecto, para todas laa enfermedades en 
que hay in f lamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Dccaimianto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n : 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos popos, ele eatreloa muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y preacriben 
constantemente esta preparación, . 
8B. DB. D. AMUHOBIO GEHXO. Santiago de Cnba. 
BB. DB. D. MANÜKL S. I.ASTF̂ LANOS. Habana. 
BB. DB, DON EHOTCHTO HF.OEWIBCH, Director fiel Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cm». México. 
BK. DB, Don DIODOBO CoNTBKBAa, Tiacotalpam. M«. 
xico. 
BB. DB. D. JACINTO VÜSHZ, León, Nlcaragn». 
8B. DB, D. VICENTE PĴ UEZ KUBIO, Bognta. 
BB. DB, D. JUAN 8. GAHTEÎ OND >, Cartagena. 
8B. DB. D. JESOS OANDAJBA, Magdalena, 
BB. DB, D. 8, COÎ M, Valencia, Venezuela, 
Sa, DB. D. FEANCISOO DK A, MFJIA, L a Guaira, 
De venta en laa principal"^ droguerias y boticas. 
S C O T T St. B O W N E . N u « v a V o r * 
H U W P H R E Y S 
Manual de Enfermedades, . 
por F . HLSIPIinEVS, M. » . 
ENCUADUEÑADO EN 
T E L A y L i O R A D O 
Koa. PH.I:NCIPALE3. p a E c i o . 
KiobrCR, Contr-stion, infi .maciones 50 
DombriecK. Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
Llanto. Cólico, ó dentición de las criaturas 60 
Diarrea, en Niños y Adultos 60 
Disentería. Retortijones, Cói.co bilioso 50 
Cólera Slórlms, Vómitos 60 
Tog, Resfriado, Bronquitis 60 
Veurai^ia, Dolor df muelns y de cara 50 
1) Dolor de üabrzn. Jaqueca Vahídos,. 50 
1(1 DÍK|>epsía. Estómago bilioso 5A 
11 .Henstrunrion júpnwM^ ó con dolores 60 
E S P E C I F I C O S 
Oeuvres de Volt aire 
á P0 ctl . billetes cada tomo. 
Histoire de IVmpirede Rnssie sons Pierre-le-Grand 
1 tomo,—Melarge» de politi me et de legislation 1 to-
rno,—Histoire de Charle X I I , 1 tomo.—Histoire du 
Parlempnt 1 tomo.—Eesai sur lea mocurs et lé prit 
des nations 4 ts,—Melange» de litterature 2 ts,—Me-
langes de philosophie 5 ts.—Theatre cboisi 7 ts.— 
Poesies 3 ts.—Contes et romans 2 ta.—Aúnales de 
l'empite2 ts.—Obispo 54, librería, 
12021 4-25 
Medicina. 
Una biblioteca de medicina se realiza á precios muy 
módicos, de venta Salud 23, casa de compra y venta 
de libros. 11983 4-24 
M U C H A A Z U C A R . 
Tratado completo sob e el cultivo dé la cafia de azú-
car, conforme á los descubrimientos modernos, por 
Reinoso, 1 tomo en 4? gruexo $5 billetes. De venta 
Salad n. 23, librería. HS-JB 4-22 
O P E R A F R A N C E S A . 
Para entender loa actores franceses, la dificultad 
oonsiote cn los ¿ r o d a m o s ó locuciones populares que 
no tienen traducoiun exacta. Cómprele el libro del 
profesor Mr, Alfred Boissié sobre Modismos france-
ses. Reina 19. Precio $1 B^B, 
12039 7a-26 I d 25 
F I G A R O SAL,ON 
188T 
T R 0 I S I E M E ANNÉE 
Hay colecciones completas de este afio, 
L I B R E R I A "LA ENCICLOPEDIA" 
D E 
M I G U E L . A L O R D A . 
01346 C E E I L L Y 99. 4-23 
P L A C I D O 
Colección completa de sus poesías, estando entre 
ellas lus que hizo en capilla y recitaba al ir al suplicio 
11 en 49 grueso $1 B[B. De vento Salud 23 y O'Rei-
Uy 61, librerías, 118V7 4-22 
m i oFicm. 
Gran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
Le acor rea, Memtrñacton muy profusa. oO 
('rup. Tos, Respiración dificil 60 
Reuma salada. Erisipelas Ei~upciones 60 
16 litMimatianio, Dolores reumáticos 50 
16 PlebrM lutennitentes, y remitentes 60 
ilniorranas, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, aeuda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 50 
Dcliiliilail Kénéndj dtea&Uecíimento físico., 60 
Hal de Uiñimcs 50 
.'.SiDi'MIMad de los nervi' S, derrames seminales.. 1.00 
:l<ISr;iit('rmodad"s de la orina, incontinencia 50 
•>'j|Wal de ('O-n/nil. ^nlr^itarioni'?; 1.00 
^^pTB^TeiUa^rna^TirMTa^Ses 'boti'ca^rle'la'TgTa^^ 
Agencia y depA^ti^ gvoers»» Rotles CosniupolitADlv, 
Do H . A. Vega, sucesor do Baró. 
O B I S P O N U M , 3 1 ^ , H A B A N A . 
110U io -a 
PARA TEÑIR EL C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
35ste gran descubriraiento qii imicc _ ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar e l color del pe la Solo es preciso a« 
sarlo para concederle la euperioridad que po» 
Beo sobra cuantos tintes s a ofrecen al púbucCl 
para el importante objeto de dar a l cabello tm 
hermoso colut negro como azabacba ó cas taño 
en EUS diversos tintes. E s e l ú n i c o tinte inac. 
tantáneo infalible, f á c i l da emplearse. \ 
D a venta en laa botk as y perfumeriaa rass 
creditadas, E e m i t i r e m o s «xroulares 4 ijist.rfta 
ciones e n e s p a ñ o L D'-rijan»* '¡as : 
dos & JOSE CRtSU0Q~R& 
gmif, HUBÍA raiut 
C o n t r a t i s t a de p e s a s 7 med idas . 
Angel Fernandea Gome*.—Cuba fi3 
Se detallan en colección 6 por pialas. Especialidad 
p«r» carru.-eroa. inBfi« 28-23AR 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elcgaritea trajes se confeccionan en el taller de J . 
M' »qn ra con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad ea trajes de desposada, soirées y teatro, se reci-
ban enea gos para el interior v latos y trajes de 
•loje en 31 horas. También acabamos de recibir tina 
preciosa colección do sombreros y capotas, tíltima no-
gp<l«d gol Rt 1R-1»S 
P . MAJLL.ON 
T a l l e r de e n v a s e s p a r a tabacos, pi-
c a d u r a , c i garros , etc. 
Coba n ú m . 68 Telefono 18 
P R E C I O D E L O S E N V A S E S E N O E O . 
Cajas de pino de 10 ms. *n adelante millar, 2'> cts. 
ménos de 10 ms. 30 . . 
. . zinc de 1') ms. en adelante . . 20 . . 
. . ménos de 10 ms 25 . . 
Se hacen caías de cedro con cabida de 2C0 libras 
picadura snelta, á $4 50. para 100 libras, á $ 2 - 5 0 , 
corno también de pino forradas con tablilla de cedro á 
los mismos precios. Se garantiza la solidez. 
L a s mecidas pueden mandarse por telefono. 
117R8 8-18 
$ 2 , 5 0 0 O R O 
se dan non h'poteca, juntos 6 por partidas, sin Ínter-
ye- cion de corredor. Animas ebquina a ^an Nicolás, 
barb ría, i m p e d r á n . IIS'-'I 4-22^ 
E ? É A C < » L " C A K S E U N A J O V E N de 30 afius 
para el manejo de n fi m y ayudar en lo« quehace-
res 6 para acompañar á una señora, bien sea en la Ha 
baña ó fuera de esta, es fina y car fiosa, de murha mo-
ralidad y buenas costumbres. San Rafari 133, entre 
Gervasi v Brtlascoaln. m < n 4-22 
C J K S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D l f i l 2 á l 4 
O a C o s para ayudar á una señora en los quehaceres 
de su.casn; ó u-ia mujer anciana que no tenga muchas 
pretenoiones, blanca 6 de colar. Jesna María 10, altos 
* 11895 4-22 
O J O . 
Se solicita una niña bien blanca ó de color, de 10 á 
12 años, para entretener una niña, se viste y calza ó se 
le da sueldo. Infirmarán Factoría n. «2, alt"8 
1189* 4-22 
R I A N D E R A . — L A M A D R E Q U E H A Y A T E 
nido la desgracia de perder su hyo y quisiera co-
locarse en casa de un matrimonio solo para hacer los 
quehaceres de la casa, cocina y á la vez ayudur á lao-
tir á una niña, puede presentarse en Manrique n. 105 
Se pagará buen sneldo. 11916 4- 23 
C O C I N E R A 
E n Jesús María 71, altos, se solicita una peninsular 
que í .pn muy bien su obligación. Se da bnen sue'do y 
casa, t i ¡a d e s e a . Cn 1342 4-2i 
SK D ^ E A S A B R K K L P A R A D ü R O D E D O N •l«<-é Qu roi?a y F rnánd'-z natural de Orense, A 
yuntimie :o de Pungir, parroquia d-» San Kstéban de 
v illamour*, bij<> d» Ü.- Luí* y D ? Jostfs Feruándoz 
los cuales i<n .«ahen su paraieru hice ochi años, i 
seeua referencias se cré&está.en Ponue (Fuerto-Rl 
co) en e: comercio. 
LHriíi'se á la Habana, Prado 10% á D . Jssé A l v a -
rez. oí ñ ido del mismo v nbtural de id. id. id. 
Suplicando la reproducción en lo* demás periddl 
co«. 12022 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E V I K S D L A R D E C l ^ C O me-es de parida, d-sea ocdoc^rse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, y ron 
p^sona» que garanticen su buena conducta. San R 
fací e^qnitia H Oanendo. en la bodega darán razón. 
120 W 4-25 
- • E C t S ' T A U N A M U C H A C H A B L A K C A O 
ie c< lor, de fl á 15 años, para acompañar á una 
señora, bien pa a enreñarla 6 acomodarla, y un mu-
oh.-ch-: en la ralsmaS'B vende una maquina Sing-r. n 
d* hfl'sia Ofi -os*0. «Itos 12'tt 4 Í5 
U NA > E S O R A F R A N C E S A , Q Ü E v S A B E C O ser, de-ea coló arse en casa dec»-nte pira mnne-
Í ar nn-nifto, con 'os cubles es muy cariñosa v enseñar e s i i t'orua, 6 como ama de llaves. E n Zulueta 71 
d i r í n nzor.. ^ - ^ . 1 2 0 8 ? *-25 
SE SOLICITA 
nn prrf-sor Interno para un colegio. Informarán Cu 
ba >59. I20'9 4 25 
Se desea 
nna criada para el servicio de una casa y que dner 
m» en la mi ma. Oalian • 9 B . 120" 7 4 25 
C O S T U R E R A S . 
E a Gali*nol06se voi.den máquinas de coser, ntte-
•nn» de R-'Enii'g on. S nger N. wman, Americara, 
S ¡>ndird, GIOVÍ á pagarlas coa 53 billetes esda se-
mana. 12()15 4-25 
Dedde $5üO hasta $50,000 
se dan con h pot-ca de casas en t> dos puntos. Em-
pedrado 22 Sr. M tssana y en la calle de Dragonea en-
tra Qaiianc y Rayo, abanicar ía , puede dejar aviso. 
Sí E S O L I C I T A ÜN JOVf i .V P A R A D E P E N -i ente de na c- fé, y que tenga quien responda de 
•n condn<-ta: Luz -o ejsquinaá Corazao. 
150 2 ' 4-25 
UN P U t T E K O U E t Ü A D , P E R O Q U E E S T E fuerte, no se embriague, y traiga r»íoi encías para 
atender á la r n rta y ¿y udar al servi-io. 8<i le dará 
nna onra B i B y rooa limpia. Animas nftm. 1S0 
1 0OS 4-25 
T T K A J O V E N B L A N C A , B U E N A C O C I N E R A , 
\ J solicita colocarse en casa particular y de con* 
familia: tsmbien se coIora para lavar: tiene las mejo -
res recomtrndscionei': en la calle del Sol n. 118 darán 
razón. H88.Í 4-22 
SE D E S F A S A B E ' i E L PAR 1 D E R O D E D O N Agurtip Cas'sñeda, de la provincia de Valí do id, 
p ' e b ode Vecillafdlderaduey;. la p e r s o L a que pue ;8 
dar inf . r r a e s d i r í j a s e al hotel L a >"avarra, San Ignacio 
O. 7 i , á D E m i io Castañv'da BJbaena, que lo nĝ a-
d e e r r á i ' f i n f t o l iy :4 , 4-2t 
T"\fc,f>EA C l » L O C A R 8 E UNA J< t V E N pen:nín.ar 
X - / p a r a maiiejadora. de niños ó acompañar unas -ño-
r i ; tiene quien responda por^u conducta. Informarán 
S i n Francisco esquí-.a á Joyellar, bodegs. 
11961 4-24 
L J BENHF CIOSA P O P U L A R SOLICITA ¡óv-enet! íurmaies. activos, honrados y de clara in -
t í i g ncla para pr.<i< ticar en sus oficinas'durante dos ó 
tres me-es ofreciendo garantías de persona idónea.— 
L i Adm nii-tracion. llPfl^ 4-34 
E N i A < A L L h . D E SAN RAFAELNIM 99 -i-licitaun j ó en 6 una jóven peninsular para co-
em^r. 12003 4-34 
T J V A P A R D A S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
vJ o lada. de m ino 6 mnne adora: tiene quien respon-
d í por el'»: calzada de Vives ; 0. 
11906 4-24 
S E SOí-ICITA 
m a prc f sora que sepa el español. ¡ng1éa y piano para 
v.vir en familia: infornarán Virtudes 37. 
ll-gS 4-?4 
S E S O L I C I T A N 
dos eriadaí y una cocinera, blancas 6 de color Monte 
n. SS nhc». 13(01 4 24 
Q E T i E S E A S 4 B E R E L D O M I C I L I O D E MA-
Odem-'iseile AJi^e Eg'oit de Montfurt. qn-> hace po-
co vivió en Am^tart 132 para nn asunto que ie Inte-
resa; dir sirs» á M. E . Apartado 588 
119«5 1a-23 Sd-24 
T E N D E D O R . 
Sa suliciía uno. se le da casa y matricula y los de-
m^n norme! e e s Impondrán Salud n í m e r o 23, L i -
bre 11 119?» 4 24 
SE SOLICITA 
una cr 'a ía blanca 6 de color do me4iana edad de po 
c a s j.r^tens'cnes p«ra el servido de maco y asistir á 
una n . f e r m a , Camnánario 88, Inpondrán. 
119>>0 4-24 
ESKA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'criada de mano, blanaa, ó de manejadora den 
ños: es de mediana edad, formal é luteliífente, con 
buenas recomendaciones délas casas donde ha servido: 
oa'zada de la Reinan. 7, establecimiento de ropas L a 
Niña, informarán. 11900 4-22 
S E SOLICITA. 
un criado blanco en Muralla 68, botica Santa Ana. 
11908 4-22 
, U N A , S E Ñ O R A B L A N C A 
desea colocarse de criada de mano, con buenas refe-
rencias. Corrales n. m 11912 4-S2 
. j O L I C i T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O U N 
Obombrede47 años, tenlen t o personas que lo ga 
rantícen: calle do la Merced n. 37, bodeea. darán ra -
zón. 11903 * 22 
SE SOLICITA 
una peninsular de mediana edad, para el lavada de 3 
personas, dándole cuart", comida $10 de sueldo. E m -
pedrado 37 informará i . l \ S 7 i 4-23 
^ Í E N E C E S I T A P A R A E N C A R G A D O D E UNA 
^ c a s a de vlvien"ia un liuenciado del ejército. Jesús 
Peregrino 58 impondrán. 
1'876 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N DN M O R E N O J O -
Oven , para criado de mano en cai-a de familia de 
o-nte, eí> formal v tieno quien abuue por su conducta 
v 'abe desempeñar bien su obligación: informaját-
Empedrado 69. 1187» 4 22 
Q E S O L I C I T A E N C A S A DI 
v i l 
F A M I L I A f A R 
licular. unoe altos, que teng ¡n agua é inodoro para 
nn mat imonlo sin hijos, prefiriendo que sea en el ba-
rrio de C don ó Monserrate, se dan y piden referen-
cias. Dirigirse á la Casa de Beneficencia á F . V . 
11958 4 22 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su oficio Sin'» tiene 
buenas referencias que no se presente. Reina 113 
11917 4-?2 
SE SOLICITA, 
una criada de color de mediana edad para el servicio 
de una corta famiJia. Impondrán Teniente Rey n. 96, 
en lo-» a'to-. 11*81 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -D I y pl^ncbadora, formal y qua sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas que la garanti-
cen. Aguacate n. 5? dan razón, 
11-88 4-32 
SE D ü S E A C O L O C A R UN M O R E N O D E M E -dlana edad para cocinero. San Rafael número 18 
lofo-marán. 11 «82 4 '¿2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse deminejadora ó criaba do mano con una fa-
milia decece, pn¿r iendonn salir á la calle, teniendo 
pen-cnas que garaa.loen su honradez: calle de la Cár-
' n. 9 á todas horas del dia, 
1190Ñ 4-22 
U N F A R M A C E U T I C O 
desea una regHncla en el campo. Diryirse á Muralla 
n. 64, llberería. 11783 15-18St 
I N Q U I S I D O R 3 7 . ~ - C A D I Z 8 . 
Se alquilan en mucha proporción: la primera con 
cuartos y la otra con cinco. Impondrán Obispo 7̂. 
11969 4-24 
Se alquilan des altos balcón á la ca^e. con sala cuar-to y cocina á $25 billetes, E j ô 95 una accesoria 
Pi. ot i n, 1, $35 billetes.—Jesús María 98 frente á la 
panadería, accesoria y cuarto $27 billetes—Un salón 
»ito con cuarto $¿5 Id.—Un salón alto baleen á la ca-
lle de Chavez 11 en $18 Id —Casitas con cuarto cocí 
na y patio y agua á $30 y 25 id.. Cuartos á 8 y 10 Id. 
Zanla 110, Cuartón con agna á 10 y 12 Id , Amistac 
17, Industria 8, Noriel35, Gallano 5, Lucena 17, Vir 
tndes 48 y Chaver 11 accesorias, altas y cuartos. Fac-
toría 29 y 31, de 15 y 17 B , , en los mismos impondrán 
119^2 5-24 
En la calle de Luz entre Oficios é Inqnl ldor y á una cuadra del muelle, se alquilan dos espaciosas 
acetorias con sgua y demás comodidades. L a llave 
en la barheiia. También se arrienda una cantera en 
Regla. Impondrán de todo Cárlos I I I núm. 4. 
11979 4-24 
Pa'a un matrimonio sin hijos y en casa de familia particular; se alquilan unos preciosos y frescos en-
tresuelos con cinco cuartos, cocina y demás comodi 
dades. Cootes^ar dando señas al Apartado 145. R e -
ferencias mútaas. 1)978 4-24 
SE ALQUILA 
la casa de S. Nicolás n. 50 entre Concordia y Virtn-
de<<, con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, traspatio, 
cuarto baño y 2 cuart'>s altos, informarán Concordia 
38. mueblería. 1'991 4-24 
Se arrienda en mucha proporción la finca nombrada " L a Pita", de cuatro caballerías de tierra todas 
cercadas de piedra, con ag'ia fértil, muy buenos te-
rrenos de pifia, plátanos y rabaco, á media legua del 
pa^b'o d° Arroyo-Arenas. E a dicho pueb'o Infirma-
rá D Federico R^vell, tabaquería. Su dueño vive 
calzada Real de Hoyo-Colorado n. 12. 
11931 4-23 
SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas, 
entresuelos y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
muelos de mármol y vlata á la plaza del Cristo á 18 pe-
sos oro. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11948 4-33 
Se alquila 
el hermoso zaguán Bernaza número 29. 
l l ímg 4-28 
Q e alquilan «n don onzas ero unos altos compuestos 
O d e sel- habitaciones, con agua de Vento g.s, coci-
na, et" ; son decentes y ventilados Tejadillo 48, altos 
impondrán. 1'903 4-22 
S E V E N D E 
una silla mejicana con su freno, casi nueva, en $̂ 0 B 
Se alquila un solaren la calzada de la I i finta, enn 3 
cuartos grandes y agu », propio para coches, en $20 B. 
Afu»cflte 13. Íf9íi9 4 *¿2 
¿ l e al-)utlan los bajos de la caea Curios 111 n. 223, 
^completamente independientes, de portal cerrado, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, patio, traspatio, 
díspeLsa, lugar para caballerizas y demás comodida-
les para una dilatada familia- Impondrán Neptuno y 
E p .da. pai aderíri. l l ^ 8 22 
¿ l e alquila una sala alia, piau de mármol y cuartos, 
O j untas ó separadas, ron gas, mueblen y asistencia. 
Teniente-Bey 94, entre Barnaza y Monserrate, inme-
diato á parques ^ teatros. 119 ¡3 4 23 
En la calle de O'R'd iy n. 37, entro Habana y Com-postela, al lado del café E l Polaco, se alqui'a un 
cuarto bajo con piso de ma lera en dos cántenos y otros 
dos circos á un canten cada uno, para hombres solos, 
O'RelllyS?. 11S89 4-2? 
Se alquilan á nita cuad a de los parques y teatros, 2 hahitaciones independientes, con agua y demás 
ooiodidade-" y entrada á todas horas en $13-75 oro. 
Virtudes 2 B entre Prado y Conauludo. 
11911 4-?2 
Se alqalía en^mucha proporción la casa n H calle de la de los Desamparados, de alto y bajo, frente á 
lo« almacenes de depósito: la llave en el núm. 4 de la 
nrama ó informarán San Ignacio esquina á Muralla, 
ed>-Ha L a Es-rel a IIHIO 4-22 
¿ f e alquilan los bajos de la casa calle del Prado 18, 
(Oc-ompLes os de seis habiticlones. cocina, patio agua 
abuudante y cañería para gas en todas las habitacio-
nes: en el principal están las llaves é informarán. 
1183} 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la calle de Egldo 2 B , 
frente á la calle de Luz: la llave en e' n, 4 e Impon-
drán P.-fi a Pobre 20, altos. 118:6 e-S'O 
C M P f i S I I m U s 
PA R A I M P O N E R UNA F O R T U N A D E C O N • sideración se compran casas cn buenos puntos de 
e-ta capital. En las grandes se M e p i r a á qoe su H'qailer 
de U" pn-duct^ liquido de 7 á 8 por ciento anual y eu 
las <h'cas de 9 á 10 ;d id Tamb an se imponen canti-
dades con Ijiputecat de c-sas en buenos barrios de 8 á 
9 y de 9 á l ' ¿ por ciento ai-ual, íegnn los puiit sy coñ-
dlcionex de los negocios. E " l i m ¿ m i s-i i.rrieinia ur. 
magnífico potrero ue 30 cabaüei-i s con buenas agua-
das, pas'os fábricas, etc.: c b .enas condiciones eu 
tndos concepto» y á dos horas de e-ta ciudad. lofor 
mtn SanNico.ás 116, de 8 á 1 y de 4 en ¡.delante. 
1197^ 4-94 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque esíéa manchados y prendas de oro y bril i:ntefl 
y se pagiu mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 111-95 4-24 
P i a n o s . 
Se compran cuantos propongin, la casa que mejor 
los p?gi: órdenes de momento. Acosta 79 enve Com -
póstela y Picota. ] 1919 4 23 
Se compran libros 
en pequeñas v grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, librería. " 1^805 10-20 
" V T E P T U N O 39 Y 4 1 — S E < O H P R A N M U E -
bles en pequeñas y grandes partida», pianos, lám-
paras de cristal y toda e.lase de prendas de o-o, plata 
y brillantes, modernas y antiguas. L a América 
3174^ 8 18 
A P R E N D I Z 
p?ra un t 'Uer^e en-u ^eroacioD, que tenga 12 ó 14 
afi ?. I fo-n arán ea O'fieillv núm. 96. 
*\ 13-7 4.24 
RO L I C i l A C H < C A i I O N U N C R I A D O D E .„ ni cn penin-ular cen buenas recomen'iaciones y 
s-be bi*n su obligación, en la misma una señora de 
m-^'í ína edad también para criada, con las mi-m»s 
co' dici'ines. Vill- gis !< 6 informarán, en la misma se 
p^g.n n-Tchts ai calzado á la americana. 
11QS8 4-31 
Q K ftdLI'MTA UNA M U C H A C H A B L A N ' A 
y*6 de color de ' 3 á 15 hñ.)s de edad para el servicio 
de -r-s corta fhmi ia y maoeiar una niña, se quiere 
sea dó -il y de buenas co-tu^bres T que tenga qu'en 
rennm d» porsu eo ducta M nte l<9 119^8 4-34 
^ E L»f SKA S A B t K t L P A R A Ü E R O D E A L -
Kibeno G-r- í i Cuervo, natural de Asturias, su her^ 
mmo Luí» G n ia Cuervo; puede contestar por esirrl-
t i AnarenraSK. 1 9M) 4 23 
" p v E h E a i O L O C A R S B UN J O V K N P E N 1 V S Ü -
U i ñ r d - rriado de ra n os. sabe su oh gacion. Infor-
marán G«l ano eíqo na á Víitudes, bo.iega, 
19 l i l- 'S 
T T * fKMNSÜLAit D E M E D I A N A E D A D re-
i^J c>e-i Ueg do á esta lita, soiieita una colocación de 
portero, criado, en raea de erU; camarero n otra eo 
SÍ. Infurmai-án Vi I-g^s 101, carniceria, de 10 á 2 
119<S 4-23 
A L A FAMILIA 
d© jLópez d e l A l a m o y R i v e r o y 
M a t a o s y R i v e r o . 
P>-a un asunto d- imereí se s-«'ic:tan sus parientes. 
Rraidieron tn San Miguel del Padrón, Guanabacoa 
J»ruso (e i cu t a ciud.d desr-mpeñsron el car^ode A l -
f ri-z Reaj . Guaoi j i y y H.ban.i, Firmaron parte de 
«•ia D Jnté R s f »-i Ló e; de1 Alamo. nj.c do en Jaro-
c e-i l 'O'ó l . i j de D R s f el 1 D ? Rosalía. D Juan 
López del Al tm-. iraí-ido eo Gaar-aj y en 18^1 6 hi o 
de D R f a e l y D ? M? d-Jesús R j^s, D José G * -
b W Eo'í'ip-jez B>wroío, hijo de D , Antonio y de D ? 
M? Jo.-ef» Qaesada, natural de Jaru-o y casado en 
ISol en Monserrate, y otros varios Pueden dej -r a-
vií < de sis nomVes y residencia en la calle de J> fu-» 
M i ' í s n K.^, ó dirigiree por correo á Is mi -m» á D 
J . Rydrigae?;. > se í e s darán noticias Intereoanteb por 
el mifm" cond'icto ó -ie p»labra. 119'6 4 23 
S E S O L I C I T A 
un crladit" de mato de 12 á 11 tños, se le dar4 $10bi-
1 et-a y ri p ^ l.mp s; que leng i qnien r-sponda, si no 
que i-0 se presente. Jesús M .ría 103 a-tos. 
1 9 - 7 4-23 
" P ^ R A U V A C O R T A F A M I L I A E v M A R I A -
nao una h iena > ocinera de mediana edad, con bue-
nas refcr»-ci .s: Uifurmaráu Ric a 11, altos. 
119*jl 4-23 
Qts; í O 
^ d i z is 
1 PI A N U S A C O C I N E R A Y A P R E N 
de modisís Sol 61. 
11910 4-23 
• r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A C A N A -
J ^ f ría p«r > criada de mano ó bien parn cuidar una 
sefio a. T- firmarán calzada de Jesús det Monte n 1 0 3 
o 1 go l a Esperacza, 11915 4-23 
T ^ E ^ E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J L / c o -i>-era peninsular, muy aseada y sa:>o rocinar á 
la rspañ^la y cnoil-: no duerme en el acomodo y tle-
a-; personas oueiesponrlau de su conducta: calle de 
Je^us Ma'ÍH 95 d^ráa razón. 
1'9 3 4-23 
vSE S O L I C I T A 
una sefio'a peninsular de mediana edad, para el aseo 
de a cas»; ha de stb r coser y peinar y traer buenas 
recomen iaoione» Ag dW-gg, 1193* 4 -23 
UNA S E Ñ O R A P t i N I N b D L A R D E S E A A C O modarge d^ manejadora: calle del Prado n. 119: 
tieae q'ii-'n rescinda por ella. 
4-23 
A costa 21 
S* solicita un erisdo de mano que sepa cumplir con 
su b'igacrioQ y traiga ir formes de las casas donde ba 
$»rvido 11929 4-'>3 
) E C O L U C A K s E U N J O V E N P A R A C O -c u-~r en ca-a particular 6 establecimiento, S; J J e UJT estableci iento, 
J j ; é n 7. f « d e m í s u-'a señora peninsular do criada 
de mano: infirmarán B-tmiza n 65. 
H f l U 4-23 
C c t l A U A QUfi. L A V E i ' < ;OCINE P A R A 
un n ai'imonio ex ranj -ro sin hyos Tenient* Rey 
esuQ na * Coba als-s d-i café 11921 4- , '3 
•pVK.' -EA C O L O C A R L E U N A i. R I A D A D E ma-
- os penii solar, ó bien de manejadora de niños 
ta u n i c i -a par lonl.r: tiene persona* que garanticen 
su .^oiidu-ta: calle de Dragoneo número 1, hotel " L a 
Aurora" . m ^ n d r á n t l < 0 4-23 
S E S O L I C I T A N 
de- morena^ de mediana edad, una para cocinera y 
otia de c i1 da de maso. Ancha del Norte l i 9 . 
111-27 ' 4 -23 
Se solicita 
una buena cri da da manos y que entienda de co«tura 
y d - v -tir ••iños ••»o! 58 11953 4-23 
m M K I Q U E 52. 
S* solicita un buen criado de maro, blanco, 
11 SU I-33II S - i 3 d 
I T> >i T IM 1 'N - O S I N H I J O S 8 E • F R E C E •'á es j adr s dr fami.i-i, ól uara a instrucción de 
uno 6 m TI ñ '8 en Todas las m ite ias de primera en-
señ -nza. iw-lfo y pia'-o y e l l i para todo trtbi-jo c 
c st„-ra <*• la asa T,. g e- ind;fpr»" »e1 «•nloesoion en 
p ^ t J ó en el campo. Virtud"'- 46 darán r^zon 
ponen*. 11001 4-Í2 
C A R E Y . 
Se compra en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
B R I O A T M O N T R O S Y > ? 
11650 26-14S 
RcStauraua completamente la ca»a cal:e del Obifl¡.'0 h, 32, donde ha estado durante muchos años la 
"Ga'ovía Literaria," se alquila en proporción: Infor-
marán en Cuba £2 estando la Tave en ol caf^ " E l Ma-
llorqu n " 1 7ÍÜ 10-18 
^lle alquila el piso alto, de la casa San Jusé 14, con 
Oagua y con todos las comodidades para corta fami-
lia: imnondráu en la misma. 
11714 8-18 
M E R C E D 7 7 
Se il.jullau los espaciosos altos con agua, (jas, coci-
na, excusados y lavaderos; hay departamentos para 
matrimonioa, con bab-nn á la calle y nabltacsones para 
hombres solos. 11727 8- '8 
S E A L Q U I L A N 
habit-iciones baias y a'tas muy ventiladas y entresue-
los para escritorii. Empedrado 15, 
llfi^O 8-17 
6 S A N P E D R O 6 
Se alquilan dos cuartos grandes y bien ventilados, 
propios para escritorio. 11409 15- lüS 
de Fincas y Esiablecímientos. 
AVÍvSO A L O S B A R B E R O S . — S E V E N D E L A barbería situada salzada del Monte 49, frente al 
Campo de Marte, ó hienloH muebles de ella solos; lo 
que quiere el dueño es sa ir de ella, y te da baratísima: 
iuformftrifn Moi'te n. 47, mutblería ¡as B . B B . 
12 4-25 
A N G A S . — E N $1600 O R O UNA C A S A E N 
magnifico punto, á 20 pasos de la Plaza del V a 
poi; otra en la calzada del Monte en $4,600; otra en 
$6,1 00 cerca de la calzada de Gallano: informarán 
Gervasio 118 de 7 á 10 mañana. 
12013 4-25 
O J O , 
Por órden de dos comisionistas, para mandar & la 
Península y Panamá, se compran toda ciaee de pren-
ias de oro y plata antiguas, montada? en bñllantee, 
-esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo minno 
jae oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas 
jagando altos precios Se pana á nacer las compras á 
l''mi< ilio: las personas qno así lo deseen dejarán aviso 
m San Miguel 92, esquina á Manrique á todst horas 
leí dia,—Franeinoo Silva. 11332 36 11S 
' I s i e í ü i i Ü ü ? i f c 
HO T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -qalna á Z.íí iutt. E u esta nuera ca>a t-nunnirarán 
familias y caballeros habitaciones bien puestas, dando 
todas á La celie, siendo su el uiclon la más cór trica: 
precios módico.-. 1^017 •i-25 
m 
D E L A í . 'ALLE D E brica de ta^acoi !a 'C rolioa. L A S A N I M A S N 10; F A -ba • X'.rav.ado 
nn cachorro perdiguero color bl.Doo con manchase -
'or chocolate, a'que lo entregue se la gratificará con 
10 pe-p... 120 9 4 25 
Botica. 
Por no poderla asistir se vende un establecimiento 
de,famaoia, siruad-i en esta ciulad. laftrmar'n los 
S'-es, S . r á y Lobé. 12025 4-25 
Q E V E N D E E N $8,000 U V A C A S A D E A L T O Y 
v^bajo eu la calle do las Animas inmediata al parque. 
Eo $ií ,000 una casa en la calle del Obispo. E n $7 000 
una de zaguán en Galiano Eo $6,000 una id Indus-
tria E n $14,<i0 1 una id Muralla. E n $12,000 una Id. 
O'Reiilv Informarán Lealtad 31. 
11991 4 34 
Venta de nu gran eílableciraieoto. 
Se compone de tienda mista, fonda, posada y billar 
situado en raizada en la actualidad, por no poderse 
at*;'der, con poco cspltal. pues solo tendrá con sus 
existencias y utensilios algunos $5,000. Se recibe a'go 
al contado y el resto á plazos. E s dehalasüeño porve-
nir, surti'io y administrado: informes Muralla 95. 
12002 4-24 
¿ ¿ E V E N D E N E N LO.> M E J O R E S B A R R I O S D E 
sT^esta ciudad buenas casas, grandes y chicas, cuyos 
precios son relativos á la depre- laeion que hov tiene 
la propie-Jad y que, producen las primeras de 8 á 9 p g 
anual y las chicas de 9 á 10 p g . Advirtiendo quo laa 
que dan este rei-ultaioson mooernas y de sólida cons-
trucción Salud 21 Informan á todas lioraa. 
11977 4-24 
S I 
D I A 21 D E L P E E - E i S T E S E " A E X TRA-
iado nn perrito raton'-:o. negio, con las orejai-
recortadas: fe gratificará al que lo entr-g-ieó i'é razoi-
Dama» n 1% 11921 1-2 Ja 3-23d 




Eu puuto r-éntrico y en casa 'le faiL-i'da, se alquilan tres magnifican habhaciones altas co- toda asisten-
cia, á matrimoi-ios ">ln niños y con referencias. Galla-
no 124. esq-iina á Dragones. 
12i29 4-55 
S E A L Q U I L V 
una h^rmoóa hab ticion y un z igmn á personas de 
•alid d en casa de familia de -e.nre. Coucor Ha n. 5, 
entre Agui'a y Aiuut 12'45 4-25 
VE N T A - P A R A D I S O L V E R U N A S O U F D A D se vende una finca sitaada á dos y media legu s 
de Cárdenas y % sets de Matanzas, compuesta de 13 
caballerías de tierra negra, mulata y bermeja, cinco 
de el'a» próximamente sembradas de caña eu buen 
estado con var os pozos y agu-i fértil corriente, bue-
ni s y abundante-» palmares, cercada de piedra y di-
vidirla en cuartones, linda con dos Ir-genloH de aparato 
y otros dos de trenes comunes Informarán de los pi'r • 
menores que deseen saberse en la Ilubans, callo de 
Chacón 19 11963 6-?3 
S E ALQUILA 
fresca: la casa San Ignacio 61, grande y 
en el n 59 12 '41 
impordráo 
4-25 
Con tuda asistencia se alquila un _ ̂ bsja, 
Vil'f g is n 




026 4 25 
O-Reilly 13. 
Se alquilan dos habitaciones seguidas altas con bal-
son á U e&Uv. 1V036 i - i 5 
U na estancia inmediata á la Ha'>aua, con excelen-tes terrenos de lab r 9 sgasda fértil, por lo que es 
luapreclabie para el culiivo de fratos par» el mercado, 
ó vaquería. T r i tarái Hbbans n. 117, ó en Guana-
bicoa, Pene Antonio número 21. 
12034 4-25 
S E A L Q U I L A 
una acce'oria Independiente, Luz esquina á Curazao; 
en la bodega darán raz 111. 12020 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, cómodos y ventilados altos de la casa 
Cuba n. 77. Teniente-Rey 44 informarán. 
11973 6a-23 6d-24 
Manrique N. 176 esquina á Maloja 
comedor 4 cuatto-t agua y designe $21 25. Peñalver 
73. sala comedor 2 cuartos v az< tea $ 3. Pocito Üd sa 
la oomedor3 cuartos en 15 Florida n. 2. sala comedor 
3 cuartos agua y azotea $11. Infanta 96, altos inde-
pendientes, tala, 4 cuartos, azot-ay agna $10. Tres 
accesorias en la misma á 5-30, calle del Vapor n, 19 
y 25, sala saleta, 2 cuartos Í agua á $8 fO. Lse^nas 22 
•mía. f-omedor. 2 cuartos, 2 colgad zos $lt5. Gusnab»-
coa. Venus 22: sala, comed .r, 4 cuartos » tgua $3-50, 
t «das en oro, las llaves en las ei-quina-, Salud 55, in-
f >rmarán, en la misma se vende un tronco de arreos, 
un milord v un caballo y varias jaulas. 
1.027 4 25 
60 C A L Z A D A D E L A I N F A N T A i 0, 
á dos cuadras de Carlos I I I , se alquila esda hermosa 
fresca y T ueva casa pro^id para familias dn l uen gus 
to y á i fácil coniunicacion con el centro de la ".-apital 
pues que hay carritos y guaguas cada diez minutos! 
tiene comodidades para bienregular f .müia, ^gna co-
rriente, abundante, tambi-nes aproi óíit" pnri fábri-
ca de cig-rroü ú ot-a indu. tria, tiene unos áinpi'os ha-
los y colgadizos en gian patio, todo junto ó separado 
informan en la mUma á todas horas. 
12010 4-r5 
"le a l ó m a l a casa Merced lt-9, cerca de Egido, en 
i5$25 oro. con fiador: es nueva y acabada de pintar, 
•«al. , comedor, dos cuartos, patio con persianas, azo-
tea: en la bodega de al lado la Tave y darán rnzon. 
11999 4-24 
S A N T A C L A R A 3 9 . 
Se alquila-.' habitaciones aitKS y bnjas, muy frescas 
y ventiladas. E u la misma se de-pa haft -cantinas. 
11975 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Mnlrj \ 17, con 4 et-pacioso» cuartos, sa'eta pa-
.-o- ee jr-sn cocin*. gas y aguapotpble:en t i ' l e s -
i tá 1* Uave é impondrán, 11972 4-21 
E V E N D E L A HASA D E L A C A L L E D E L O S 
Sidos n 127, casi esquina á Lealtad, compuesta de 
aaia comedor y 7 epaoiosos cuartos. D i h< casa d--
mamposterfa con tej 1g y azotea y tu largo patio, reú-
ne 2i-2 metros superficiales, está libre do todo grará-
mea. Kn l i caile d? Empedrado 31 informarán. 
1Ü-71 1-24 
EKT 1.4CO P E S O S ORO. 
Se vende una casita en la ca;lr< de la Mab ja de mam-
postería moderna, con sala 3 •. uartosetc , terreno pro-
p o y libre v títulos claros, demás poruiencros impon-
drán Salrnl 21, l-brería. H98< 4-21 
E V E N U E UN H E R M O S O S O L A R S I T U A D O 
en 1M calzada de Baenoa Airea • a-i esquina á la ca-
le de Saltes Saarez: impondrán Habana r . 6. 
I ' 9 i 9 4 23 
^<E V E N D E E N 1 100 P E S O S O R O L A C A S A 
Ocal le de la Concordia 178. tiene tres cuartos, sala 
y una accesoria y un magnífico pozo de agaa piopla 
para be'-e- : informarán á todas horas en la minina. 
11914 4 22 
E N $ 1 , 5 0 0 ORO 
y reconocer $348 6. o-.nso redimible so vende una casa 
en la calle «le Es-obar próxima á San L-ízaro, con 
sala, comedor y 5 cuartos. Informes Zanja 3-*, de 9 á 
I I y de 5 á 7. 11905 4-22 
MOVECIM LA film 
Se vende en S in Fellne una fonda, billar y cantina; 
r-I biliar es una gran mesa; es de tablero, sus bandas 
aon de g-im as, acabado d-i vestir de nuevo; la* bolas 
son nuevas: la cantina muy bien surtida de todas be-
bidas: el local es el salón en donds se celebran todos 
los bailes que se dan en el pueb'o: hay cuartos para 
posada: los gastos de la casa muy reducidos: en resu-
men, para llpvar IOJ eusere-i ds la casa para cualquier 
puido de la Isla vale el dinero: todo se da por $600 
billetes: no hay más billar en el pueblo que el referi-
do. Informaran en el mismo pueblo. 
Cn 13»5 10-228 
SE V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D E L A calzada de la Reina una C o s a , compuesta de 8 va-
ras de frente, con sala, comedor, 2 cuartos bajos y uno 
alto, á la moderna y libre de todo gravámen, en $1,800 
oro libres para el vendedor; otra en Malnja, moderna, 
con 6 cuartos y Ubre de gravámen eo $2.300 oro; otra 
Corrales en $1,300, libres para el vendedor: Informa-
rán San Rofae.l 13; glu Intervención de tercera perso-
11915 4-22 
E V E N D E N E N P R O P O R C I O N V A R I A S C A -
sas pequeñas, están situé das eu buen punto, libres 
d -. todo gravámen y reditúan buen interés: informarán 
Rein a 59 de diez á una. 11864 10-21 
SI 
R E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S L O S 
iisolares situados en la calle de Omoa entre Fernán 
dina y Castillo, su proximidad á la calzada del Monte 
v al paradero de Crútina, es de gran beneficiopa-a el 
comprador: tratarán en L e a tad 64, de 6 de la mañana 
á fi de la tard-. ll-<38 8-21 
EN EL CARMELO 
Se »enden dos solares, media cuadra de la línea, 
con fi cuartos de mampostería y agua: calle H esquina 
á 13, panadería informa'án. 
11-81 6-20 
Se vende 
el establecimiento de be ños y barbería, situado Ofi-
cios esquina á Lamparilla; informarán Obrapia 11. 
liRSfi 15 188b 
SE V E N D E 
el potrero ' ' L a Concepción", sito en el barrio de Z a -
pata, término municipal de Bobmdron, compuesto de 
veinte y medii caballerías de tierra; tiene una buena 
laguna, tanques, pozos de poca profundidad y con 
bo-nba. Reís divisiones de yerba fie guinea, siembras 
•te viandas, platanales, anímale-'sufl iientes, magnífica 
casa de vivienda y otras para criados, almacenes, ga-
llinero, etc. 
Para su ajuste dirigirse á D , Ernesto Rodríguez, 
Contreras 14, ó á D . F'-spcisno Plauaa, Co- treras 85, 
en Matanza». Ca 1806 15-103 
LA SIN RIVAL PASTA DE GUAYABA CRISTALIZADA/ 
& 60 centavos billetes Esta riea pasta, á mis de su superior calidad, permite al consumidor no comprar sato 
por Itebre. V E R y C R E E R 
PASTA DB GUAYABA ATROPELLADA 
con cascos, á 1-60 billetes caja de 4 libras. 
CUBITOS! CUBITOS DE CRISTAL! 
Nueva remesa de pasta de Jalea de guayaba, de coco con guanábana y pasta de naranja, á $1, $1-50 j $3 
billetes uno. 
Cn 1308 18-11 L A M P A R I L L A 16. 
Cn 1009 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE 
S I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser sondes perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & onal más ligeras. 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son Á cnal más perfectas y cada una es nn modelo en sn maoanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 133* 
S12-S0JÍ 
TRIPLi A C O m i I i N T O . 
B O U L A N G E R T SALAMANCA. 
Con este título y por el último correo acaba de recibir la Peletería X«í JBTODJt, 
Gallano esquina á San Rafael, una gran partida de botines y borceguíes para caballeros 
y otra de erran variedad en calzado para señoras y niños, confeccionado todo en su fá-
brica de Cindadela, y resueltos como estamos en complacer al público en todas sus exi-
gencias, hemos hecho una gran rebaja de precios en todas nuestras mercancías, avisando 
por este medio á todos nuestros favorecedores hagan una visita á esta su casa segurísi-
mos de que saldrán complacidos, y para que no crean que tratamos de engañarlos y 
atraerlos por medio de los anuncios como hacen muchos de nuestros colegas anunciando 
lo que no tienen, nosotros le detallamos de verdad los precios de una pequeña parte de 
lo mucho que encierra este establecimiento. 
P A R A C A B A I i L E R O S . Todo esto vale el doble. 
Borceguíes de becerro virado con puntera y I Idem de id. negros varias formas á $4, 4 i 
punta dura á $3f 4 y 4 i par. y 5 par. 
Idem de idem virado y lona ídem ídem á I Zapatos de'lona finos, á $4 y 5 par. 
$3i, 4 y 4 i par. | Idem de becerro quita callos á $3,3$, y 4 par 
P A R A SEÑORAB. 
Id . otras muy superiores, á $616i y 7 par. Zapatos de varias formas á$3,3^ . 4 y 5 par. 
Idem amarillos suela doble á $4. 4 i y 5 par. 
Polonesas americanas suela doble á $ H , 5 y 
5 i par. 
P A R A NIÑOS T NIÑAS. 
f orceguíeá Norma Parnell tacón bajo á $4, 
4 i y 5 par. 
Imperiales americanos con suela doble á $4 
y 4 i par. 
Napoleones suela doble con puntera á $2 y 
3 i par. 
Idem otras muy altas, á 4 i $ y 5 par. 
Amazonas suela doble españolas á $6, 6J y 
7 par. 
Polonesas de lona y chagrén á $2i y 3 par. 
Id. de chagrén y cabritilla negras y ama-
rillas a $4, 4 i y 5 par. 
Zapatos de barretas con puntera que siem-
pre han valido $5 y 6 hoy los damos á $2J; 
3 y Si par. 
L A MODA Peletería, GALIANO esquina á SAN R A F A E L 
en oomnnioaoion con LOS ESTADOS UNIDOS, tienda de ropa. 
Cn 1274 4-Pa 4 4d 
ANTIfiüA MüiBIilRIA 
C A Y o a r . 
Concordia núm. 33, esquina á S. Nicolás. 
Se realizan todas las grandes existencias de este 
popular estaMedmiento para poder dar cavida á otros 
que se esperan, esta ca a cuenta con el surtido más 
completo y variado de muebles, que puede desearse 
tanto del país, como del extranjero, desde !os finos de 
gran lujo á los más modestos y sencillos al alcance de 
todas las fortunas, precios de realización. 
11990 4-24 '•> 
AVISO AL PUBLICO 
y á los negociantes de muebles y pianos, que tenien-
do que cerrar la casa me obliga la necesidad á vender 
barato y aprovechen pronto: hay 4 pianinos sanos y 
de los mejores fabricantes de París; hay un juego de 
Viena fino, id. medio juego de sala en $75 completo; 
aparadores á $20 y 30; camas de bronce á $35 sanas; 
jarreros con mármol á $15; espejos muy baratos; una 
cucuyera con tu globo en $30; una mona muy gracio-
sa en $30; una vidriera de metal chica, escritorios de 
comercio, mesas de correderas y muchas piezas suel-
tas; el que ofrezca razonable comprará por las razones 
expuestas. Pasen por Reina n. 2, frente á la Audien-
cia. E n billetes. 11904 4-22 
IMPUREZA SANGRE 
La ZARZAPARRILLA DE"SAUTO como Pnri-
fleador do la sangre y do los humores no tiena 
rival. L a Inspección de Estudios do !a Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento toas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos Justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Santo, el Dr. M. C. Artis 
0 en Matanzas. @ 
Cn 1176 101-12A 
P I A N O D E G K AN C O L A D E L A F A B R I -
o» Chü'kering & AL-.ckays, de Boston, en muy 
regular estado y muy barato. Informarán Candelaria 
8, Guanabaooa. 11873 5 22 
WÉPD 
SE VENDEN 
los muebles de una casa, calle de los Desamparados 
n. 20, una prensa de prensar libras de picadura. 
11877 4-22 
PO R NO N E C E S I T A R L O 8B V E N D E U N juego de sala Luis X V , ana tina de baño v varias 
flores. E n la misma se solicita una psrdita de 12 á 14 
años que traiga buenas referencias. Habana 90. 
11893 4^22 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 afíos de práctica con éxi to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias v tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, ete. 
De venta en todas las farmaciasde la Is la de Cuba 
Puerto-Rico. C n 1261 1-St 
ME S A D E B I L L A R — S E V E N D E U N A D E marca de Iss buenas y una chiquita toda de caoba 
y buenas condiciones, y una de carambolas, nueva, y 
tableros de mármol y marcador de sistema moderno 
y un piano en tres onzas. Cuba 58, carpintería. 
l t«78 8-22 
N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 139, S E 
realizan todns los muebles; hay de todas clases y 
se dan por mucho ménos del costo por tener que ce-
rrar. Gomnostela 139, entre Luz y Acosta. 
I I ÍW 4-22 
GANGAS. 
S.iXK) docenas hilo blanco 5'0 yardas garantizadas 
de Escudo de Hubana, é $1 80 B docena. 
200 lámparas económicas, $3, B . una. 
Depósito de máquinas Singer 
OBISPO 133. 
• 'n 1098 312-30Jl 
11773 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
icou uso de agua, en el almacén 
de efectos samtariop, Amistad 
números 7ó y 77. 
10 18 
* 
Se halla, de venta en todas las P e í fumerias . 
S e d e r í a s y Farmacias , " i 
Cn 870 
m M . 
LÜ ¡i ite s-eiiR« eu a: lo 
.'irado l a s m á s S o l i d a s g a r a n í í a s 
COMO X*SRFÜME, €0510 FABRICACION 
y COMO HIGIENE. 
3 1 4 y 3É@, P r i n c i p e A l f o n s o - H A S A K A . 
^-fe #-ié-* í í - ^ # * * * - S - # ̂  * * * 
156-16 J a 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE '-.SPAYINA CON GLICKRINA en 
los nifios durante la L A C T A N C I A , sobre todo en loa que padecen DESARBEGLO DK VIENTRE, así 
como en !o» de mayor edsd, nos autoriza, á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLICERINA DE GANDÜI. no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan ftv cuentes en la primera edad, lo mitmo que los do-
lores de vientre,.sino que también les hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA. CON GUCEEINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la giieenna las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLIOERINA DE GANDUL es el úuico preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brülaute iiiforme por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetal i ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niño-!, habiendo producido nicmpie resultados asumb/osos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICEEINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S . D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermodades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas laa farmacias. 
Agentp únioo: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 1363 2l-8t 
N O T A B L E 
Próximos á recibir los pedidos que se han hecho para el in-
vierno, tanto para hacerles lugar en estos almacenes como para 
que no queden géneros de una estación para otra, SE REALIZAN 
TODAS LAS EXISTENCIAS de verano por la mitad de su valor. 
Tocios los lunes gran venta de retazos y géneros que se de-
terioran en el curso de la semana y que se venden á cualquier 
precio. 
E l oro se recibe al tipo de plaza. 
L O S E S T A D O 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
Cn 1275 4 5a 4 - 4 d 
S E V E N D E 
un hermoso potro, oropio para niBo. co'or moro prie-
to. Darán razón Poseo du Tacón número 2(7. 
12(5iJ 4-2« 
SE V E N D E N C Ü A T R • C V B A L L O S N Ü E V S 3 una muía acubados de Ueg ir del c::m,'0, á prupó 
siti p ira loquequ eran ap.icarios: pueden versc^Amls 
tad esquina á B rcelona, y tratar de su uja^o Paula 
u. 38. 11956 <i 23 
Pt)K NO N E U f a S I T A B L O S Ü D D E f l O ¡SEven-de ó se trata uu hermoso cab-illo. buen ciminador, 
moro azul. 7 cuartas una pulgada de alzada, 5 años de 
edad y tambion maestro do coche; en la misma ee ven-
de un precioso perro mallorqtiui, gr nde, bueno para 
una azote i S:ui Miguel 21 - á todas horas. 
11951 6 23 
de 
| O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E ON P A R 
de vei.ado." muy nuevo: pueJ«u ven-e y traisr de 
> justtt ^an Láfaro n í>6. de S á 10 de la m:>fíaua ó 
4 á 5t . ide. 11 68 4-23 
PO R M A R C H A R S E L A F A M I L I A UN F L A mantr juego i-ala completo $125, uu» me^a corre-
dera d t 5 tob1»* 30 un canustilleni $ '2 6 sillas VKnn 
$19 Agui'a 153 emre Barcelona y Z .u ja . 
)2i'48 4 25 
• J O S I N E N M J A ^ O . 
Gran surtido de iuî g M de Luí* X I V más baratos 
qns los juegos de Lm» X V , t>iinbiou los hay de nogal 
friucés y reg Ha id ; ja- gos d i cuiirto nogal IVanc ' 
viita hace fe; no cierren trato sin pasar por e»ta. 
Monte 47, ¡Mhiehlo.ii Uu 8 R B . 120 7 4 25 
MÁQOINAS BE COSBR. 
De medio uso de Sing'r, am' ricanas ' White 
N t w - H me qu-t-e lian ti-mado eu cambo de la sin 
nval Htminulon, á $'0y $25 billete». 10C Galtaoo 1C6. 
m i t 4-25 
A M I S T A D 83 
Se vende un hermoso caballo andaluz: en Amistad 
83 darán rasnn. 1 924 4-23 
yft V E N D K U N A M U L A E X ' E L f c . N T E M^lf^ 
Oohadoni en s.lla y maestra de t u o, 6i.ua v sm resa-
bios, «-s cosa b iene; también dos oe'ias perd'gutras 
de pura raza, Dragones esquina á Manrique, casado 
empeñ s. 119-7 4-23 
Se vende nn caba lo de raza andaluza, color dora-
do, 7 cuartas 3 d Jos de alzada, entero, gran trotador 
y de elegante paso, muy noble y sin resabio alguno, 
educado ea picadero por los profesores D. Ruperto 
Frias. Maestro boy de tiro educado para «IL gor el 
da^ño del establo L a Ceiba, el Rubio, exceleV»"para 
dedicarlo á semental, pues daría muy buenos produc-
tos Informes d é l o que es, el Sr. Rub.o puede di-ríos 
mpjor que el dueño, en el mismo citado establo darán 
mayores informes y podrán tratar sin verlo salvo la 
vista, costumbre de compra de animales. 
E n el mismo informarán de la ver.ta de un brich es-
pecial, propio para familia da campo ó de población, 
de gusto: se le puede llamar un blaoon en la calle an-
dando 6 carretela. 118«4 S-22 
p u t t M A U C H ^ K I- • K ^ A i l L l A . t»E H A C E A L 
A moneda d-. un preenno juego de cnsrto, un jaego 
de sula muy bueno una ••lo^tin* araña de criistal de 6 
luces, un pia- iuo Plevel, dos coouyeros; c^mas, esca-
parates y otros muebles, loza y la.-* flores por 'o que 
ofrezcan Consnlado 120 !201S 4-25 
MESAS DE BILLAR 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para plña v palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, p^ñoa, gomas, ta-
cos, etc K Miranda. O-Eoilly 16 
11H53 2S-16S 
BUENA OCASION 
Ahora que están libres de dere hos los Alcoholes 
para la Península, cualquiera que quif-ra explotar esta 
ven ajesa industria, se vende un alambique muy fuerte 
y cosa de gusto; el cohre casi vale lo «me ee pide por 
ól; «isteiu i. Derosme, rictifioador y de chorro conti-
nuo, dt-stila dos píoas de aicoh .-1 d'sriamente: para 
más informes Revillagigedo 71 á todas horas. 
12010 4-25 
SE VfcNOKN 
dos calderas francesas de dos liases de 5^ piés de diá-
metro y 36 de largo, en bi'en estado y con sus acceso-
rios: informarán Obrapia 36, alto. 
11852 26-218 
LUZ ELÉCTRICá. 
venden DfTismos Hsade 8 ha-ta 25 luces cada 
uno, sistunas Wesiinoh use v U f a r d . 
UV'A M A Q U I N A ü*? V A P O R . 
OTIíA D K G A S ( O T T O ) 
ámbas de 4 caballos. Dará razón Arturo Hernández 
en el Tio VWo, frente al Parque, d e 7 á l ldelanoohe. 
1 70! 1R-17S 
UNA CALDERA DE VAPOR 
N U E V A . T U B U L A R . S E M I - L O C O M O B I L D E 
30 C A B A L L O S D B F U E R Z A , mandada á hacer de 
enenrgo á los Estados Unidos. 
También el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el edi-
ficio de Zulueta frente Albisu, donde estaba ia Luz 
Eléctrica 
Informarán todos los dias de 12 á 5 dé la tarde Pau 
la 79. esquina á Picota. 11701 26-17S 
PURGANTE f . r x t s ° i Í S 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de H e m a n d e í , por su efpec^al 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y bosta el tejido de ouestroa huesos. 
L a fama d» estas pildoras so debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosos y con un malestar 
feiie<-al, les han dado el título de pildoras de la salud Jotica C A N T A A N A , Riela 68. 
GONORREA sifilítica, con pujos. 
ardor, dificultad a l orinar, flujo amarillo 6 blanco. 
en estos casos todo se cura usando la poc ión 6 la 
pasta baUámiea de H e m á n d e t . Botica S A N T A 
A N A , Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO REFRIGE 
S A N T E . — Q u i t a todairri 
tacion en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu 
ra la ceguera, tan comua 
eu los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante deis botica S A N T A ANA, Muralla 68. 
T ^ / ^ l k f / ^ T ? ÍTCl de h116808» manchas, her-
L J K J X J \ J A V E R I O pes, sífilis v toda impureza 
de la sangre se cura cou el ineior de tos depurativos, 
U zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
ANA, Kirlá 68. Habana 
12100 10 ¡¿58 
M U E B L E S . 
Se veuden todos los de una casa y demás enseres: 
hay nn pianlnn Bjissclot. f'asa de las Viudas, pabe-
llón del C -mandante E-icribano. 
12035 4-25 
l a new m w m m 
la mejor máquina de cogerse vende con todas sus pie-
zas á pagarlas con$2 B . B . cuda semana. También re 
veiidenoon las mismas cotidi iones •'Singer Nanman, 
American".—S J componen toda oíase de máquinas 
da coser garantizando el trabajo.—106 Gallano 108. 
1201'{ 4-25 
0j;). A los inteligentes 
Se vende un palomar de palomas mensajeras y a l -
gunos canarios de superior clase: calle de Aguacate 
número 35. 11738 7-18 
SEVENDE 
Un faetón Príncipe Alberto y cuatro ruedas, dos ej»? 
y unas persianas de comedor: calle del Prado n. 87 
dan razón. 13^04 4 25 
E . IN SAN L A Z A R O N . 688E V E N D E UN A D ü -quesa con caballo americano. 
119» 8-83 
S E V E N D E N 
dos m í g -ífleos vis-avls de di;8 fuelles, de última moda 
y de muy poco uso, so pueden twar con una sola bes* 
tia; un precioso milord propio para una persona de 
gusto, los tres mtirca Courtilller; una fuerte victoria 
de 4 cómodos asientos que pueien ir 6 pasajeros, pro-
pia para el campo por tuner las ruedas y estribos a l -
toi-; un tronco ae arreos nuevos de platina: dos tron -
eos de uso, uno de dorados; dos limoneras, una de til-
bu-i; una jardinera amedean^ con un magnífico ca-
ballo dfl pais. Se admiten c mbios. Amargura 6i . 
11952 4 23 
CARRO BARATO. 
Se vende uno por no necesitarse, de cuatro ruedas, 
f ropio para cigarro», víveres, etc., en $265 billetf8 uformarán en Campanario 197. E n la misma dan ra-
zón de una duquesa usada y un carrito de ruano. 
_ 119 5 4-2* , 
TjTOffAÜSE v T A E S E S U D U E Ñ A S E V E N D E 
J 7 una duquesa nueva con su caballo criollo, arreos 
y demás t-ccesorios y ropa de cochero. Prado 92 
11762 8 18 
¡¡COMO GANGAlI 
U n elegante via-a-vis de un fuelle y avance, un 
coupémuy fuerte, un tronco de arreos de poco uso y 
un fameso caballo americano. Manrinue 116, casa 
particular. 11760 lt- 18St 
¡¡BARATISIMAl! 
Una preciosa duaueslta, garantizando que es nueva 
y no se h« estrenado aun. Principo Alfonso 83. 
11759 1^18 St 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C ú r t i a 
•MISTAS 90, KKQUINA A SAN JOSK 
E n e?te acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados^ al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan r componen pianos de todas clases. 
119^ . 26-248 
L . A I G U A L . D A D . 
16, NEPTUNO 16. 
Se da dinero sobre prendas de oro, ropas y muebles, 
á un módico interés. 
E n la misma hay un surtido de prendas y muebles, 
procedentes de emueño, sumamente baratos. También 
se vende un juego de barbería completo, qoe costó mil 
pesos, y se da por la tercera parte de t u valor —Z>. (f. 
11981 8-21 
L A Z I I J I A . 
C A S A D B P R É S T A M O S . 
Obrapia núm0. 53, esquina á Composte?a. 
Este fstablecimiento es el non-plus-ultra entre los 
de su giro para vender batato. 
Prendas de oro, plata y brillantes, última expresión 
de la moda, & conio quieran: siguen los anillos de oro, 
¡Bl; de plata fina, $1; dormilonas de plata, $1; de oro, 
$6 
La única c -sa que tiene camas nuevas última nove-
dad de la Rfina Vk-tO'-ia, cosa de mucho gusto, con 
bastidores de alambro, á 60 y $65. Un juego de sala 
Lu:8 X V , liso negro $130. Escaparates con lanas, & 
150 y $300. Escaparates de caob -, á 40. 5 h 60. 70. NO y 
$100. Esoaparatí-s de cedro y pino á 20, 25 y $30. ^a. 
mas de hie-ru y bronce, de u<o y nuevos, con bastido-
res do alambre, á 17, 25, 30, «5, 40 50 y hasta $76, 
Lámparas de cristal de dos y tres lu.-res; far-des, liras, 
esy^jorf de sala, ovalados y Luis X I I I ; cuadros, peina-
d-.res, lavabos, tocadores, aparadores, jarreros, mesas 
correderas, bufete^, balances y sillas amarillas, si'liUs 
'•oche, mamparas, paiatjes, y además cuanto pido". 
Precios d i quemazón. Precios en billetes. Uua coja 
de nn' iertos de plata ña-jcesa, de lo mejor, que viene 
$1"5 oro. 
Se fdoi'ita dinero en todos cantidades sobre prendas 
de oro. pl ta, briilai tes y muebles. 
119>-6 4 24 
S E V E N D E 
una bonita cama camera por no neocs'tirla su dueño, 
e-< nue .» cora'» pu d i ver.-ie, con basti- or metí l ico, en 
55 pesosbüiete». G - i vatio n 82: en la misma se ven-




LDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ, 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con purjukios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, caya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien seo falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
hutores, engafian al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
Sreducir los benéficos resaltados que nuestra legítima í a g n e s i a d e D , Juan J . Márquex. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención oado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y n» 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombro y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l lamar la atención de los consumidores, á fin 
de que co sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefii-
mietto. Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
5500 25-lMyo 
^ ESENCIA CONCENTRADA ! 
C O M P U E S T A 
Preparada por el 
* 
Esta preparación, en cuya 
composición entran las Raices 
de Zarzaparrilla y de China, el 
Palo de Guayaco y la Corteza 
de Sasafrás, r eúne en pequeño 
volumen las propiedades sudo-
ríficas y depurativas de sus 
componentes, por cuyo motivo 
está indicada en las afecciones 
escrofulosas, cutáneas , r e u m á -
ticas y sifilíticas en su segundo 
periodo y siempre que haya 
necesidad de purificar la san-
gre. 
Con el empleo de este medi-
camento DO hay necesidad de 
usar chichas n i tisanas que, 
aunque provechosas algunas 
de ellas, concluyen por relajar 
las fuerzas del es tómago. 
La Esencia de Zarza-
parrilla del Dr. González 
es tan buena como la mejor 
que viene del Extranjero y 
es mas barata que todas ellas. 
Bot ica de S A N J O S E 
Calle de Aguiar, N. 106 
4 
* 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. | 
!3£ 
On 1197 
A los dueños de ingenios. 
Carbón animal superior. Informarán Virtudes mi-
meros 83 y 85. 1V0<7 15 25S 
Cajas vacías . 
ge vende una partida en la calle de Bernaia n. 34, 
imprenta. 11997 4-24 
Ü K T T O I T I O R O M E R O 
SUCESOR DE B . T I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
O B I S P O X . 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , A I / T O S . H A B A > A 
11S9Í lm-S3.t . 
LÜZ F L A M A N T E 
A M E R I C A N A . — A V I S O . 
á los consumidores de esta L u í , que para ser leg í t ima, 
debe ser tan cristalina y purificada, como agua des-
tilada y es'a sujeta á toda prueba de inflamación. E a 
el mejor y más eegaro acei e que se conoce, da una 
luz diáfana y sin humo Sirven las lámparas do pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecba nueva. L a 
marca es uua lámpara en papel amarillo: 
10912 26-18t 
M I M O S B Í T B A H J E B O S . 
¡ PERFUMERIA EXOTICA 
35, rué du 4 Septembre, 55 
— ~> 
A N T I - B O L B O S 
I Hace que desaparezcan las Pequi l la s negras de 
la nariz, de la frente y de ia barbo. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
I InveuUih por el monge Don delGiurno, {arael P.p. lo»»!. 
£sta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blanca*, Esn Vas y ArUtocréricat. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arróa que da á la tez ana 
BlancUT!* nnfnrftl yiuJi^»**» 
Dépósitaiio en l a Habana : JOSÉ BARRA. 
j E l mas agradable y e l mas eficaz 
*§* T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E • 
V I N O DK C H I R C m 
U álaAya-PanajCoca, Fosfatado T 
Recomendado por los mas eminentes Médicos , 
V contn la AXXIMXA*. 4» 
A el A G O T A J X T I E T f f T O de las Z I T E S Z & S ¿ 
j T T U s E U T E R n i E D A D E S P E C H O . 
'S* Empleado con buen éxito para los Convalecientes TP 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, lo. Niftos débiles y las personas de coostúncion delicada. 
^* PARIS, Farmacia C H I R 0 N , 19, boalerird BagetU • 
^ Ueptaiiano en la Habana r 
J O S ZÉ S -A. -A. ¿ 
L É G H E L L E HEMOSTÁTICA se receta contra los F l u j o s , la < l o r o ' 
s i s , la A n e m i a , la D e b i l i d a d , laa 
J S n f ' f n n e d a d e s del p e c h o y de las 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n ¡ / 1 e* 
las C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da eseva Tida i U sangre y entona todos las ñTfjttU. 
E l Doctor H E U R T E l i O U P , Médica de loe 
Botpitalet de Parlt, ba comprobado las propie-
dades curativas del AXírX3&. ¿i E C S E E E X ) 
en varios caso; de F l u í a s u t e r i n o a % 
H e m o r r a g i a s en ¡as B e m o t i s i s t u b e r e u l o m a m 
DEPÓSITO QKSERAL : 
V b * * C L E E G T 7 Z Z ? , calle Salnt-Boneré, 378. en P i 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
C U R A C I O N A S E G U R A D A 
tfe todas Afecciones pulmonares. 
F O u E l T I E R 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsu las del 
Doctor F O Ü R Ñ I E R . 
Depósiurio en la ffatana : 
« J O S ± S A R R A ; — l _ O B É y C * . 
E D A D E S D a C O R A Z O N 
las Grageas Tónicc-Cardiacas LE BRUN, tomadas por désis de 4 á 10 per dia, rarai ias 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPÍTACIOSES y las mas avanzadas HIDROPÍSIAS 
L E B R U N , Farmar^nlico-Qnimicn, Pari?, 50 PIW, Fa- boiirS Monlmartre et 47, roe Lalayettc 
D e p o s i t a r i o s en L A . H A J B A N J í . : JOSJÉ S A R R A ; — I , O E É ¡ n O». 
E . G O R L I N 
• f lK.X^rXrLEO-XAJDO S. Gr. ID. GK 
O B L E A S 
Dais r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y D E C O I . O R ' Í S 
C O L A L Í Q U I D A 
f r í a . 
Pan qoe cualquiera persona pneía envoiTer lories Ins medicameiitos «é-
lidi's y líquidos, tales COEO el Aceite de! bigado ¡!e¡ Esca!:o,cl Acéite 
üo Ricino, ei Bálsaso ce Copaíta, las Cpiatas, el ¿I¡mitran, su. j 
T O D O S LOS M E D I O A M E N T C S P U L V E R I Z A D O S 
B. G O S I Í I N e t P i l s . rne (calle) da Teaplf, B0 54, y a r l s E n l a H a b a n a 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
paia los Turza&otuiisoB 
H Ó S T I A S 
p A KA LOS coifriTcaoe 
J O 3 Í 1 S 
Aceptado por ios Hospitales de Paris 
ALGODON I0DAD0 DE J .THOMAS 
Farmacéutico de 1' Clase, Lacreado ¡SEDALLA DE ORO} de los Eospitaies y de la Escuela da Farmacia de Paria. 
El A lgodón iodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede sór graiuado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostuz-a, al Aceite de C?olontiglium. á la T h a p s í a y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios Con el se ban obtenido los mas brillantes éxitos en 
loa Hospitales de Paris. Es. por lo tanto, la preparación con qrie se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , ia T i s i s y los I l c u n t a t i s t n o s . 
Oepóiito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — depositario en i a H a b a n a J o s é SABRÁ. 
ACADEMIA DE M E D I C I N A DE P A R I S 
A g u a m i n e r a l í e r r u g i n o s a ac idulada , ia más rica en hierro y ácido cari'¿.tico. 
Esta A-GrUA. no tiene rival para las curai.-iones de las 
GASTRALGIAS - FIEBRES - CLOROSIS — ANEMIA 
y tollas las enfermedades derivadas do 
EL EfViPOBRECIIVIlENTO ^ LA SANGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, B o u l e v a r d S á b a s t o p o l . en PAR! 
D e p o s í t a n o s en la H a b a n a : J O S 2 Í S A R R A ; D O R É y O , 
I» '» » I » » » » • * 
E N F E R M f E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de Noruega de G r i m a u l t y C1» aprieta y vivifio» 
las carnes y es de admirable eficacia contra ios granos, empeines, liguen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomiendaL á los agrictutoies para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de G r i m a u l t y Cla recetado especialmente contra las 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cütis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o fén ico de G r i m a u l t y C1» posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres pú t r idas , 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n sulfo-alcal ino de G r i m a u l t y C1*, llamado de Helmerieh, es 
inmejorable para destruir la sorna, la t iña, la piítHo«i* del cuero cabelluda 
y otras molestias del cútis. 
Dr.posiTO EN PARÍS, 8, RUK VIVIENNI, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
| 1 6 , 6 0 0 ir. 
Grande Medalla de ORO, etc. 
ÜUIM-LAROCHE 
Conteniendo todos los principios de las £ 5 
A P E R I T I V O , TÓNICO y F E B R I F U G O 
q u i n a s 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
DECAIMIENTO de las FUERZAS y la ENER-
GIA, las AFECCIONES del ESTOMAGO, 
FIEBRES INVETERADAS, etc. 
á 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado conira d EMPOBRECIMIENTO 
de la SANGRE, l a CLORO-ANEMIA, CONSE-
CUENCIAS DEL PARTO, e t C . 
París, 82, rae Drouot, y en las principales Farmacias del Mundo. 
• i yretst* '^Dliurío d* I» Mftr'n»," Riela 
